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L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
£ 1 B a n c o E s p a ñ o l l e o f r e c e d e c i d i d o a p o y o , c o m o a g e n t e 
f i d u c i a r i o p a r a l a e m i s i ó n d e m á s d e u n m i l l ó n d e p e s o s 
—O Para nadie es un secreto que 'as 
] enconadas luchas que en estos últi-
• mos tiempos se venían sosteniendo 
| en el Centro Gallego, llevaron a esa 
gran sociedad a un estado muy de-
' plorable de descomposición, al ^ual 
¡ puso término un doloroso y trágico 
; suceso, de todos conocido. 
Como lógica consecuencia de esas 
prolongadas luchas, vino el divorcio 
entre la Caja de Ahorros y el Centro 
U N D E S T R D f E B . I N G L E S 
T l t E M A L E M A N E S 
L a a r t i l l e r í a f r a n c e s a b o m b a r d e a l a s t e ^ ^ t ^ ^ t S c i á -
/ • i i J ^ í í x F T « i d o por ser ruinoso si el patriotismo 
í o r t a l e z a s d e M e t z . - U n v a p o r a m e n - U o imponcu.m tregua entre ^ her-
J J i ' manos en discordia, acallando odios 
c a n o t o r p e d e a d o p o r u n s u b m a r i n o , b 1 ^ 1 i c e 
^ *^ El carino de los unos a 'a viej^ 
NOTA OFICIAL INGLESA ¡neo ante la presencia de los aeropla-1«ociedad galaica,.y el amor de todos 
Londres, 2. i nos franceses. ! a la patria chica, facilitó la reconci-
Una serie de pequeños sucesos han I También se anuncia oficialmente liación ansiosamente buscada por 
ocurrido ol sábado en las inmedia-j que los alemanes intentaron un ata- unos cuantos hombres de buena vo-
cione.s de Galloper, al norte del faro i que al norte do Ipres, pero fueron i luntad—extraños algunos de ellos al 
de Hinder. rechazados inmediatamente por las 1 Centro v a Gaücia—para dar térmi-El destrojer inglés "Recruit" fué 
hundido pw un submarino. Cuatro 
oficiales y veintiún tripulantes fue-
ron salvados por el barco pesquero 
'iíaisy". Poco después el barco "Co-
luiübin" fue atacado por dos torpe 
ametralladoras francesas. i no feiiz' a las rivalidades existentes 
Contra las líneas franceses de i y emprender una obra sana y santa 
Maucourt, los alemanes emprendie- j ¿e reconstrucción, que permita dis-
ron un ataque con cortaduras d« i frutar robusta y perdurable vida á 
alambres, granadas, pístalas automá-1 ^ ran coiectividad gallega., 
ticas y cuchillos, pero fueron casi i , ]0 • fi.P-0-jo 
deros alemanes que le hicieron fuego aniquilados por la infantería franee- En esa obra noble^ üesmteicsaaa 
sin enarbolar bandera. El "Columbia" ! ga, dejando varios prisioneros en ! ha tomado, entre otros, parte muy 
fue lorpedeado y echado a pique, sal {nuestro poder. principal, justo es proclamarlo, el 
vandose un solo marinero 
l na división de destroyers ingleses 
rompuesta de los buques "Laforey", 
"Leanidas", "La-wford" y "Lark" 
liersiguió a los torpederos alemanes 
"diándelos a pique después de una 
hora de caza y combate. Dos oficia-
les íilciuanes y cuarenta y cuatro 
tripulantes fueron rtloogidost LobI 
barcos británicos no tuvieron bajas. 
El vapor americano "GulfHght", 
barco destinado a la conducción de 
petróleo, que navegaba de Port Ar-
thur a Kouen, fué torpedeado el sá-
bado frente a la isla de Sailly. En los 
despachos se anuncia que el capitán 
del citado vapor murió a consecuen-
cia de un ataque al corazón que su-
frió con la emoción. Dos marineros 
perecieron ahogados. El resto de la 
tripulación fué salvada y el vapor 
quedó encallado en la costa. 
Durante el desembarco de las tro-
pas inglesas en log Dardanelos, mu-
rieron veintiún tripulantes de los 
barcos de guerra, resultando heridos 
cincuenta y tres marinos. 
Otro submarino alemán hundió el 
sábado en el Mar del Norte al vapor 
Inglés "Fielgent" y al vapor francés 
Los alemanes están recurriendo a 
medios extraordinarios para el ata-
que, que, sin embargo, no les han 
dado resultado. Cerca de Traey-le-
mont han Empleado tubos de vidrio, 
que, al romperse, han dejado escapar 
éter. 
Entre Rheims y Argonne han em-
pleado bombas cargadas de material 
señor Presidente del Banco Español, 
facilitando el medio hábil de solven-
tar la situación económica del Cen-
tro, con la emisión de un empréstito 
de más de un millón de pesos al siete 
por ciento de interés anual en bonos 
de $10 a $500, que empezará en bre-
ve a colocarse por el propio Banco, 
como agente fiduciario, entre eie-
inflamable y de gases que emiten un mentos gallegos y cuantas personas 
humo verduzco, los cuales se han ele- \0 deseen, dándose preferencia, como 
vado sobre las líneas enemigas sin I es natural, a los miembros de la so-
llegar a las francesas. j (.^£1(1 
Anunciase también oficialmente \ ^ a el Banc0 Español 
su hermosa acción en pro del Centro que los franceses todavía retienen las ventajas conquistadas ayer, y que i -
han continuado bombardeando 4el! Gallego: en su ultimo Consejo, cele 
frente al sur del campamento atrin-i brado el sábado, acordó facilitar a la 
cherado de Metz, siendo incuestiona- i sociedad, con la garantía de clicño» 
ble la eficacia de su fuego. | bonos, los recursos que necesita para 
resolver de momento su problema 
PARTE OFICIAL FRAXCES 
París, 2. 
Créese que ha sido puesto fnora 
de acción el cañón rnónstruo que por 
dos veces han empleado los alemanes 
para bombardear a Dunquerque. 
Las tropas francesas han empe-
zado el bombardeo de Metz. 
Los aviadores alemanes, resixon-/l.urope'.. 1.a tripulación del Euro- a] e ^ ' 
pe fue salvada. Parte de la tnpu- , A _^„<_„ M r".. , 
lación del "Fulgcnt" ha desaparecido 
Se encontró un bote con algunos ma-
rineros y el cadáver del capitán que 
fué muerto de un tiro. 
AGITACION EN WASHINGTON 
Washington, 2. 
La noticia de la destrucción del va-
por americano "Sulfpght" ha causa- ; 
do honda impresión en los círculos | 
del Gobierno. 
En todas partes se le da gran im- i 
portancáa al suceso por ser la pri-
Diera vez que un submarino alemán i 
torpedea a un barco americano cau-
saudo víctimas. 
SALVO A DOS OFICIALES 
Londres, 2. 
El vapor noruego "Varild", que 
acaba de entrar en puerto, anuncia 
que pudo salvar a dos oficiales de un 
torpedero alemán que se fué a pique 
en ej Mar del Norte. 
VAPOR GRIEGO APRESADO 
Blyth, 2. • ' | 
El vapor griego "Fotis", que salió 
de Galveston para Rotterdam, ha 
entrado en este puerto a cargo de una 
tripulación de presa. Dícese que con-
ducía contrabando de guerra, 
HABLAN LOS FRANCESES 
París, 2. 
Oficialmente se anuncia que, según 
noticias traídas por un desertor, los 
inprenieros de Kmpp han estado dos 
meses trabajando en los suburbios de 
Dixmude, en donde hace varios me-
ses que no se han librado combates. 
Estos ingenieros han estado instalan* 
do cañones capaces de un alcance de 
38 kilómetros, los mismos que bom-
bardearon a Dunquerque. En el últi-
mo bombardeo sólo se dispararon 
roplanos franceses contra Friedirh-
shaven, han bombardeado hoy varios 
pueblos del este de Francia. Cuatro 
máquinas lanzaron bombas sobre Es-
pinal y Renirenunt. La escuadra aé-
económíco y dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos con la fabri-
cación del gran palacio social y del 
Teatro Nacional. 
Gracias, pues, al rasgo del Banco 
Español, que se ha puesto desintere-
sadamente a la disposición del Cen-
tro Gallego, dando una nueva y ga-
llarda prueba de su solvencia, y gra-
cias también a la paz que hoy reina 
en la sociedad, podrá solventar ésta 
sus deudas rápidamente y emprender 
con calma la restauración de su ha-
cienda, representada por un capital 
de más de dos millones de pesos in-
vertidos en valiosísimas propieda-
< des. 
I Está de plácemes el Centro Galle-
go, y lo que ahora falta es que sus 
asociados, atendiendo las indicacio-
nes de la Asamblea de Apoderados y, 
más que nada, los dictados de su 
nunca desmentido patriotismo, £0 
suscriban a ese empréstito, cuyos bo-
nos ofrecen toda suerte de garan-
I tías. 
Nueva York, 2. La venta de los bonos se hará en 
Capablanca derrotó esta noche a í el Banco Español y en todas sus su-
Bernstein a las 53 jugadas. I cúrsales, pues dicha institución de 
Marshall hizo tablas con Shajes a crédito es, seg-ún dejamos dicho, 
las 48 jugadas, , "trastee" del empréstito. 
(PASA A LA ULTIMA) 
[ i N u e v o C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
E l r e c i b i m i e n t o . -
E s y e r n o d e l i l u s -
t r e e s c r i t o r E u s a -
b i o B l a s c o . 
Entre las personas llegadas ayer 
en el "Alfonso X I I " figura, como ya 
habíamos tenido el gusto de anun-
ciar, dándole la bienvenida, el nuevo 
Cónsul do España en la Habana, don 
Joaquín Márquez Hernández, que vie-
ne acompañado de su esposa, la se-
ñora Aurora Blasco de Márquez, y 
de sus hijos Joaquín y Javier. 
El señor Márquez desempeñaba i 
anteriormente el mismo cargo de 
Cónsul en Cristianía (Noruega), del 
donde fué trasladado a ia Habana. ! 
A recibir al distinguido funciona-
rio acudieron al "Alfonso X I I " el | 
Ministro en Cuba, señor Alfredo de 
Mariátegui, el Vicecónsul de Espa-
ña, todo el personal de la Legación 
en la Habana, nuestro Director, don 
Nicolás Rivero, el doctor García Mon 
y muchas personas más de slgnifi-1 
cación. 
La Cámara Española de Comercio 
convocó a sus miembros para que I 
acudieran a recibir al nuevo Cónsul, 
encontrándose muchos de ellos en 
los muelles. 
La esposa del señor Márquez es 
hija del que fué gran escritor y no-
table periodista, don Eusebio Blasco, 
a quien el DIARIO DE LA MARI-
NA en estos días viene dedicando 
un homenaje de. admiración, publi-
cando en lugar preferente de bus pá-
ginas algunos artículos inéditos del 
exquisito cronista. 
Reiteramos a tan distinguidos via-
jeros nuestro respetuoso saludo de 
bienvenida, deseando al nuevo repre-
sentante consular de España muchas 
facilidades y éxitos en el desempe-
ño de su elevado cargo. 
Provisionalmente residen los dis 
tinguidos viajeros en 
Louvre." 
L A C O N S A G R A C I O N D E M O N S E Ñ O R S A I N Z 
MONSEÑOR SEVERIANO SAINZ, NUEVO OBISPO DE LA DIOCESIS 
DE MATANZAS, CUYA SOLEMNE CONSAGRACION SE EFECTUA-
RA HOY EN LA CIUDAD DE LOS DOS RIOS. DEL BRILLANTE 4C-
TO DARA CUENTA A LOS LECTORES DEL "DIARIO" NUESTRO 
el Hotel "Él I COMPAÑERO TOMAS SERVANDO GUTIERREZ, ENVIADO ESPE-
ICIALMENTE CON DICHO OBJETO A LA VECINA CIUDAD. 
0 E E L 
P r e l i m i n a r e s . : L l e -
g a d a d e p r e l a d o s . 
E n t u s i a s m o . 
(Por telégi'afo.) 
-Matanzas, Mayo 2. 
9-4 ó p. m. 
DIARIO, Habana. 
En el tren de esta tarde llegamos 
a Matanzas con ios ilustrísimos Cbis-' 
pos de la Habana, -Matanzas, Cien-
fuegos y Pinar del Río; monseñor' 
Triehler, Arzobispo de Mérida, y mon 
señor Mejías, Obispo titular de Fina. 
Acompañando a los Prelados ve-' 
nían los Padres Abascal, Manuel;, 
Menéndez, monseñor Méndez. Secre-
jtario del Obispado; el Superior de • 
los Carmelitas; Padre Calonge, Vica-, 
rio Provincial de los Escolapios; Pa-i 
dre Pastor, Gobernador Eclesiá&tico ( 
de Matanzas; Padre Aquilino Gm-j 
záiez, Párroco df> Santa Clara; Am-j 
gel Tudurí, el Padre Marqués, de ios' 
Hermanos de las Escuelas Cristianas; • 
Padre Ortega, Capellán del Obispo de 
Pinar del Río, y Padre Manuel Ro-
dríguez, Capellán del Obispo de la 
Habana. 
La señora madre del Obispo de 
Matanzas, doña Antonia Boncemo de 
Sáinz y el hermano, doctor Daniel 
Sáinz, que serán padrinos en la con-
sagración. 
Una comisión do San Juan y Mar* 
. tínez, pueblo natal de monsiñor 
Sáinz, formada por el Presidente del 
Ayuntamiento, en representación del 
Alcaüde don Luis Sáinz, y los señjrea 
Angel Villaescusa, José Santa María, 
Manuel Ramos, Bartolomé Seguí Jo-
sé Veites y presbítero Miret; Inge-
niero Enrique Martínez en repi'e^en-
tación del Secretario de Obrao Pú-
blicas; doctores Penichet y La Torre; 
señores Briñas, Porto y Rosáinz. 
En el salón de espera de la esta-
ción saludaron a los Prelados e' go-í 
bernador, señor Iturralde; el licencia-
do Agustín Penichet; el Prcsidanto' 
de la Colonia Española, Pedro Urqui-j 
za; el Cónsul y el Vicecónsul de Es-' 
paña; el Presidente de la Cámara de' 
Comercio, el señor Javier Peralta» 
£ 1 b a n q u e t e a l o s f u n d a d o r e s . - L o q u e f u é u n s u e ñ o ' 
e s h o y g l o r i o s a r e a U d a d , - L a s f l o r e s . - L o s b r i n d i s . - V i s i t a s 
sinyo-i; representando al Ejercito el ' 
capitán Curtís; por El Liceo el doc-
tor Font; Padre Romeu; Administrar 
j dor de la Aduana González Novo; ge-
1 ^ ^ ¡ neral Pedro Betancourt, José María, 
a l o s e n f e r m o s . - L a b r i l l a n t e v e l a d a . - S a l u d o a l a P a t r i a . [ S ^ r / A ^ a r k u C 
Policía, Alcalde, Sociedades d«; 
V I C T O R I A D E 
C A P A B L A N C A 
C R O N I C A S E U R O P E A S 
E l r e n a c i m i e n t o r e l i g i o s o e n F r a n c i a 
Roma, Abril. 
Uno de los estados de ánimo fran-
ceses que han despertado mayor in-
terés al extranjero ha sido sin du-
da el renacimiento intantáneo del es-
poder el interés de la guerra era de 
ellos... Malamente los amigos y se-
cuaces del ciudadano Hervé habrían 
podido vivir bajo el régimen prusia-
no y, cuando menos, habrían tenido 
Para los españoles el día dos de 
Mayo es el día de ia gloriosa liber-
tad; para los asturianos, que luchan 
en Cuba dignamente, el día dos de 
Mayo es el más grande de todo el 
año. Pues que en esa fecha gloriosa 
de libertad cristalizó en una realidad 
sublime entre los asturianos la idea 
de fundar un Centro, un hogar don-
do el dolor de cada uno fuera el de 
todos, donde el auxilio de todos fuera 
para todos; uu templo donde se con-
fundieran los espíritus en el bello 
recuerdo de la tierra que aminora la 
honda nostalgia de la inmigración. Se 
fundó el templo; manos honradas y 
consecuentes- le pusieron en pie;^ el 
cariño de sus asociados le enseñó a 
caminar y caminando inciertamente, 
como los "neños" llegó a las puer-
tas de la grandeza y caminando por 
estos caminos de adoiescencia llegó 
a la hombría y de la hombría a la 
heroicidad y de ésta al pináculo de 
gloria. Ahí tenéis el templo erguido, 
cantando su grandeza, pregonando la 
cultura, mirando cariñosamente a la 
cruz que corona el otro templo que 
los asturianos levantaron más tarde: 
la casa de salud, blanca entre la ver-
dura, blanca refulgiendo al sol; blan-
ca y solemne porque en ella se cobija 
el dolor humano; porque bajo sus pa-
bellones la ciencia, triunfando, bata-
lia contra el dolor que agobia, con-
tra la nostalgia que mata... 
píritu religioso en la república masó- que cambiar de oficio 
nica en seguida que la guerra fué un 
hecho cierto. 
Del valor psicológico de este fenó-
meno me ocuparé hoy, buscando los 
orígenes profundos que él tiene. Un 
observador superficial podría asegu-
rar que esta vuelta a la religión no 
es más que un juramento de marino 
Frente al espectáculo de dudosa 
belleza del regreso llorón de los 
anarquistas a los brazos de la pa-
tria, el espectáculo del patriotismo 
silencioso dado por los curas fran-
ceses era, por natural fuerza de co-
sas, destinado a impresionar honda-
mente al país. Los desechados, los 
Jura el marino, cuando la tempes- ¡ sin ley, los que habían sido casi obü-
tad arrecia, de no embarcarse más ¡gados a salir del ejército, los acusa-
nTevrpweTtTleT'v se o í ' e ^ e 1 ' ^ i nunca... y muere navegando... De dos de sei-vir los intereses de una po-
oien tueron avenados los cañpnes 
por el método de disparar, demasia-
do fuerte para que las piezas puedan 
resistir largo tiempo, o cesó el caño-
A T I T T A R U f f O 
M A T A N Z A S 
El viornes próximo se trasladará a 
Ma'anzas con la gran Compañía de 
ópera que viene actuando en el tea-
tro Nacional, el genial barítono Titta 
üuf f o. 
Ofrecerá allí una sola función di-
;ho día; se representará "El Barbe-
ro de Sevilla". , 
La empresa ha comisionado en 
Matanzas, para todo lo relacionado 
:on esta función, a los señores Qui-
•ós y Estrada. 
Gran expectación reina en aquel 
público, por conocer al famoso ban-
ano. 
la naturaleza de este juramento po- tencia extranjera, se quitaban la so-
dría ser este retoñar poderoso de la ¡tana y entraban en las filas sin una 
religiosidad... Algo de esto debe de palabra de queja, .sin explicar por 
haber en lo que concierne a las ma-
nifestaciones exteriores, • pero algo 
más profundo y duradero también 
existe. 
En el espacio de veinticuatro ho-
ras se ha repetido en Francia, al de-
clararle Alemania la guerra, el mi 
qué lo hacían, sm expresar ningún 
deseo "in artículo mortis". Veinticin-
co mil curas bajo las armas y los de-
más en los hospitales; dos o tres 
obispos con el fusil al hombro mar-
chando hacia el enemigo; el Carde-
nal Arzobispo de Reims, Monseñor 
lagro de Josafat: los huesos se hanjLucon, circulando bajo los obuses en 
levantado para fonnar un ejército, i la ciudad derrumbada y humeante 
Frente al tribunal de Marte todos para ir a cuidar los baños de pies de 
los partidos depusieron el peso del sus queridos "muchachos", los solda-
sus antiguas culpas, recibiendo como ¡dos; he aquí los hechos que debían, 
absolución la orden de marchar ha- de un solo golpe, derrumbar el edifi-
cia los ejércitos enemigos. ¡ cío de mentiras^ que trabajosamente 
Pero si todos los partidos se pa-1 el ateísmo oficial había construido, 
recían un poco en Francia por el pe- i Pero Feria un error el decir que el 
cado de haber olvidado la patria pa-1 espíritu católico vuelve a ñorecer, a 
ra su personal interés, la conscien- causa de la guerra. Ya florecía, y 
cia pública reconocía que el trata- poderosamente, antes, a pesar del 
miento que los católicos habían reci-! ateísmo de los directores; lo que en 
bido había sido profundamente in- realidad se ha hecho_ ea la paz de-
justo. El partido de los rojos había 
intentado, acusándolos de traidores, 
excluir los católicos del ejército. Por 
lo tanto, frente a la opinión públi-
ca, los rojos no hicieron más que su 
deber cuando renunciaron al inter-
, nacionalismo para defender a la pa-
i t r ia ; puesto que ellos estaban en el 
finitiva alrededor de la idea y de las 
coloraciones religiosas. 
El francés, que siempre reduce 
sus impresiones a una frase (su es-
tilo literario os así, y es un produc-
to de su manera de pensar) ha com-
(PASA A LA SEIS) 
Todos los años se celebraba esta 
fecha gloriosa. Los fundadores, los 
magos de la idea sublime, con un 
banquete de fraternal recordación; el 
Centro Asturiano con una velada lu-
minosa, animada y solemne, la fiesta 
mayor del año. Las dos fiestas, aun-
que tendían a un mismo fin, se cele-
braban separadamente, pues que los 
magos se reunían en el banquete fra-
ternal y cada cual pagaba su*cubier-
to. Pero eso se acabó ayer. Ya era 
hora. Acabóse ayer porque la Junta 
General del Centro, a propuesta del 
alma grande que hoy lo preside, acor-
dó, honorablemente acordó, que los 
gastos del banquete, la fiesta conme-
morativa y fraternal de los fundado-
res, los sufragara el Centro; es lo 
que do-be ser; es lo que debió haber 
sido siempre. ¿Qué menos merecen 
los magos de nuestra grandeza y del 
orgullo de la Patria en las Améri-
cas? Los fundadores son cuasi todos 
"vieyos" y cuasi todos "probos!" No 
sería un crimen que ellos, por falta 
de recursos, no pudieran festejar su 
dos de Mayo esplayando sus almas 
nobilísimas en el abrazo anual ? Cier-
tamente. Eso se acabó ayer. Dios ben 
diga por ello a Vicente Fernández 
Riaño. Dios premie a Jos socios por 
aprobar y aplaudir tan feliz proposi-
ción. Dios colme al Centro de todas 
las grandezas.̂  Dios permita a nues-
tros magos vivir muchos años para 
beber y brindar por lo que ellos, en-
tonces, creyeron un sueño y hoy es 
una realidad sublime que todos' los 
años pone unas pocas de flores de 
alegría en sus corazones y un poco 
de ternura erusus ojos. 
El banquete celebróse ayer en el 
salón de actos de la Panera egregia 
por disposición gallarda de su Pre-
sidente general. Y a la mesa concu-
rrieron cincuenta socios fundadores 
presididos por Vicente Fernández Ria 
ño; asistiendo a él, como invitados de 
honor, el doctor Manuel Bango y 
León, Director honorario de la Co-
vadonga, y su actual Director, el Dr. 
Agustín de Varona. Y a él excusaron 
su asistencia el doctor Fresno, Vice-
director, y el señor Maximino Fer-
nández y González, primer Vicepresi-
dente ' del Centro. AHÍ estaba el ve-
nerable socio fundador y venerable 
Presidente de Honor don Rafael Gar-
cía Marqués. 
El menú fué excelente; excelente 
por todo; excelente porque lo sirvie-
ron con delicadeza, con abundancia y 
con galanura Vila y Ai'güelles, jefes 
del gran restaurant "El Casino", de 
los bajos del Centro. Llegó la hora 
de los brindis. Y la primera copa que 
se elevó para brindar fué la del Pre-
sidente general. Su discurso fué bre-
ve y elocuente; breve y sencillo, ofre-
ciendo a los fundadores el justo 
homenaje en nombre de todos sus so-
cios y con el homenaje os traigo la 
ofrenda del cariño, el respeto y la 
admiración, que todos os debemos. 
Grandes aplausos . 
Luego brindaron—unos con gallar-
día, otros con ternura—los señores 
Bango, Varona, García Marqués y 
Ramón Fernández Llano. Los tres 
primeros pronunciaron tres brindis 
elocuentísimos. Amor, ternura, cari-
ño, admiración- para los magos a 
quien se debe la grandeza de nues-
tra historia social. El señor Fernán-
dez llano, a modo de brindis, habló 
en nombre de sus compañeros los 
fundadores, haciendo un brillante re-
sumen, evocando la labor gloriosa de 
donde arranoó esta grandeza que un 
día ellos mismos creyeron un sueño 
y que hoy es una gloriosa/ realidad, el 
orgullo más legítimo de la Madre 
Patria en las Américas. Y a cambio 
de la ofrenda que les otorgara Vi -
cente Fernández Riaño, en nombre 
de todos los fundadores dedicó un 
abrazo de hermanos, de padres, a to-
dos los asociados. Los brindis fueron 
ruidosamente aplaudidos. 
Más tarde las flores que perfuma-
ron el banquete fueron dedicadas a 
la distinguida esposa del doctor Ban-
go, comisión que cumplieron los se-
ñores Riaño y Fernández liano. Y 
otra copiisión formada ñor el Vice-
presidente Faustino Angones y loa 
señores Fernando Tueyo y Angel 
Préstamo pasaron a ía Covadonga 
donde visitaron a seis de los magos 
que allí están enfermos, 
A , LA VELADA 
A las nueve se inicia la solemne 
velada. Un publico selecto y nume-
roso ocupa totalmente las dos salas 
que se confunden en el escenario- en 
la luz que todo lo pinta de oro son 
muchas las bocas que sonríen, mu-
chas las cabecitas gentiles, los oios 
que cabrillean, y muchos los cuerpos 
que semejan cuerpos de estatuas ce-
ñidas en sedas, en encajes, tocadas r o l ^ a ' A I T i e ' ^ 0 ^ ú e s 
de flores, salpicadas de ¿zós p'bno-! R Cre0' Cuerp0 O*0***** * Prens 
rosos; cabezas blancas, honorables, 
se destacan de este magnífico con-
junto de juventud, de elegancia, de 
f a. 
El pueblo llenaba la Estación, ha-
ciendo un cariñoso recibimiento a 
Monseñor Sáinz e ilustres acompa-' 
belleza, de alta distinción, de alegría' na^t^s- , - • i 
y de amor; son las cabezas de los ¡ a n1umerosa concurrencia v i -
magos fundadores, a los cuales la i ™os bellas ¿a™** de ia sociedad da; 
juventud rinde la pleitesía de su a(í. 1 Matanzas. j 
miración y su respeto esta noche' Los F i a d o s hospedanse en % 
gloriosa del 2 de Mayo florido v ena-1 Quinta Wilson. 
La ciudad presenta animadískno 
aspecto. 
La consagración de .uonseñor 
Sáinz en la Catedral de San Carios' 
será solemnísima. Ocupará la sagra-
Marqués, Alvarez Arcos; la Sección ¡ da cátedra Monseñor Rulz. Obi.-jpoii 
de Recreo y Adorno se muestra ga- de Pinar del Rio. Desj 
morador; flota en el ambiente el 
perfume y el orgullo noble late en 
todos los corazones. 
Rodean al Presidente general. An-
gones, Arranz de la Torre, García 
lante en el ameno desempeño de sus 
deberes; la de Instrucción se prepa-
ra a cumplimentar el programa que 
ha redactado para este festejo cul-1 lados, autoridades y representación 
to y evocador. de la sociedad de Matanzas. 
pués de la ce-
remonia religiosa ofrecerán lo.s pa-
drinos un almuerzo en "El Louvre", 
de 200 cubiertos, al que asistirán pre-t 
(PASA A LA CINCO) (PASA A LA SEIS.) 
l í e 
BACULO REGALADO A MONSEÑOR SEVERUNO l a i v y nrm 
CLERO DE LA PROVINCIA DE L A HABANA. R \ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A IvAS CINCO D E L.A T A R D E ) 
5.11 
5.12 
>•• ^ » ^ Ontencs, plaU española.. 
En cantidades 
Luises, píata español».. .., . . . ... ... . 
En cantidades 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. • » 
Oro español contra oro oficial.. . . > . . . .. 
Dlata española contra oro español.. . 
.. . .. >«i 









U N A E M P R E S A 
El jueves último, f5cgún dice nues-
tro colega "Razón" de Hemedios, por 
escritura pública, otorgada ante el 
Hctivo Y competente Notario doctoi; 
Bernardo J. Valdés, quedo definiti-
vamente constituida la Compañía de 
Electricidad de Remedios y nombra-
do el siguiente Consejo de Adminis-
tración: , _ .. 
Presidente: Sr. Indalecio Pcrtierra 
y de la Torre. . _, . 
Secretario: Dr. Antomo Rojas 
Ovia. . , 
Tesorero: Sr. Maximino Suarez y 
Arango. ^ 
Vocales: señores General í rancis-
co Canillo y Morales, doctor José M. 
Núñez y Rodriguez, doctor José H . 
Martínez y Gallardo y doctor Ber-
nardo J. Valdés. 
La Compañia de Electricidad de 
Remedios, es la primera Sociedad 
Anónima' que se ha organizado en 
aquella ciudad i al constituirse con 
un capital de cien mil pesos en mo-
neda oficial dividido en ochocientas 
acciones preferidas con dividendo f i -
jo del 6 por ciento, y doscientas co-
munes ,siendo cada una por un va-
lor de cien pesos. El domicilio de 
la sociedad está en Remedios y los 
miembros de su Consejo de Adminis-
tración tiene que residir en aquella 
ciudad. 
Para quienes se den cuenta de 
que no son indiferentes en la vida 
de los pueblos las evoluciones econó-
micas, la creación de la expresada 
sociedad anónima que significa el 
concierto de comerciantes, hacenda-
dos, propietarios y elementos repre-
sentativos para una empresa de in-
terés público, señala el comienzo de 
un nuevo período fecundo en bienes-
tar, y de seguro despertador de ini-
ciativas que ha menester para el 
progreso de aquel pueblo. 
A él, según nuestras noticias, 
ofrecerá la Compañía la oportunidad 
de inscribir acciones , pagando su 
precio en plazos cómodos. Si los re-
medíanos son realmente amantes de 
su patria chica, ahora tienen la 
ocasión de demostrarlo, secundando 
el esfuerzo de quienes han dado sus 
nombres, su dinero y sus prestigios 
a la comenzada Empresa y que lle-
gan en su generosidad a ofrecer par-
ticipación a sus convecinos para que 
los productos del negocio no solo se 
obtengan, sino que se difundan en 
Remedios, aprovechando a ricos y po-
bres y permitiéndoles la legítima sa-
tisfacción de emanciparse de Compa-
ñías extrañas, cuyas utilidades han 
hecho subir a fabulosa cifra sin que 
hayan recibido compensación algu-
na. 
La opinión pública no puede per-
manecer inactiva ante la obra em-
prendida con la organización de la 
Compañía y la prensa que es su g6-. 
nuina representación debe—y con 
gusto lo hacemos—tributar un aplau-
so entusiasta a los Iniciadores de esa 
obra. 
La concesión hecha por aquel 
Ayuntamiento, llevada a cabo por 
unanimidad, el pasado lunes, a la 
Compañía de Electricidad de Reme-
dios indica claramente que la Em-
presa ha de ser bien recibida y aplau-
dida por aquel vecindario. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañia. Tome, por ton-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíl-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. —^ 
Teléfono: A-4515.—Cable v Telc.Tra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
f ^ = — ^5 
Mercados Azucareros 
Revista de la semana que termina en 
Abril 24 de 1915 
LONDRES. — Continúa clausurado 
el mercado de remolacha. 
NUEVA YORK.—El mercado abrió 
el lunes con compradores y vendedo-
ves ambos retraídos. Los refinadores, 
habiéndose abastecido con las com-
pras importantes de la semana pa-
sada, no han demostrado gran inte-
rés en operar. 
La American Sugar Refining Co., 
de Nueva: Oiieans, compró en ese día 
32,000 sacos resto de un cargamento 
para despacho de Mayo a 3 13|16 c. 
c & f. y el martes se vendieron a 
Nash Spaulding & Co., de Boston, 15 
mil sacos para pronto despacho a 3% 
<•. c. & f. acusando, ambas ventas un 
decline sobre los últimos precios pa-
gados. Al siguiente día, debido a la 
venta de 20,000 toneladas de refinado 
para Francia y do que se estaba ne-
gociando para aun mayor cantidad, 
el mercado se reafirmó algo y los 
dueños de centrífugas que habían 
arribado prefirieron almacenarlos an-
tes de aceptar nada menos de 3 ^ c. 
c & f. Después se recibieron noticias, 
de Java, que damos más abajo, las 
que contribuyeron de momento a mejo 
que se presenten lluvias copiosas den-
tro de poco tiempo. 
JAVA.—Se ha reducido el estimado 
de la zafra de Java a 1.200,000 tone-
ladas de las de 1.289,200 toneladas 
que se había estimado. Las dos úl-
timas zafras fueron aproximadamen-
te de 1.345,000 y 1.331,000 toneladas 
respectivamente. 
El mercado de Java está excitado 
y avanzando, debido a que se está 
volviendo a comprar los azúcares pre-
viamente vendidos. 
HABANA.—En esta Isla ha pre-
valecido en el mercado un tono de 
ñojedad durante la semana, con gran 
retraimiento de parte de los hacenda-
dos, por este motivo las ] operacidherf 
realizadas han sido relativamente de 
poca importancia, llegando a sumar 
en junto en los seis puertos princi-
pales unos 25,000 sacos, realizándose 
la mayor parte de éstas a unos pre-| 
cios por debajo de los últimos paga-
dos, siendo éstas: 6,838 rs. en tras-
bordo en la Habana; 6.84 rs. en Sa-
gua; 6.80 rs. en Cárdenas todos pol 
96 y 7.06 rs. pol. 96.30 en Cienfue-
gos. 
Hay varias circunstancias que po-
drían influir de una manera muy fa 
vorable en el mercado, y que no de-
beríamos perder de vista; en primer 
lugar, que nuestra existencia acusa 
122,160 toneladas menos que en igual 
sa María" en Caibarién, y ha termi-
nado el central "Dos Hermanos' 'en 
CIfenfuegos, con irnos 33,000 sacos, ha-
biéndosele estimado 25,000 sacos, aun-
que hizo en la última zafra 41,430 sa-
cos. 
El tiempo ha continuado favorable 
para la molienda que progresa sa-
tisfactoriamente. Las lluvias en la 
semana han sido de poca importancia, 
habiendo sido principalmente en 
Oriente, pero no han sido lo suficiente 
para interrumpir la molienda. 
A última hora nos avisan que las 
lluvias han sido copiosas en Oriente, 
causando alguna interrupción en la 
molienda, y que han caído lluvias di-
seminadas en las provincias de Cama-
giiey y Santa Clara. 
S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s 
En Sagua de Tánamo ha sido di 
suelta la sociedad mercantil regular 
colectiva que giraba en aquel pueblo 
bajo la razón de "A. Gómez y Com 
pañía", con retroacción de sus efec 
tos al día dos de Abril. 
A l mismo tiempo ha quedado consti 
tuída la sociedad comanditaria que gi 
rará en el expresado pueblo y en el 
propio domicilio que la anterior di 
suelta, bajo la razón de E. Valle, S 
en C. de la que es socio colectivo y ge 
rente el señor Ensebio Valle y Espi 
ga y comanditario el señor Antonio 
Gómez y Cianea, cuyo plazo social 
ha sido retrotraído al propio día dos 
del citado mes de Abril. 
La Nueva sociedad se ha hecho car 
go de todos los créditos activos y pa-
sivos de la anterior disuelta, de "A. 
Gómez y Ca", habiendo otorgado po 
der de factor al Señor Cándido Ra 
billero y Aguilera. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Mayo: 
4 Monterrey, New York. 
4 H. M. Fiabler. 
4 lAdaner, Estados Vnido». 
5 Edlsar Llght, Estados Unidos, 
6 Morro Castile, Veracruz. 
6 Quebec, Saint Nazaire. 
G Catalina, Barcelona. 
7 Valbanera, Galveston. 
8 Juliana, Liverpool. 
20 Santanderlno, Liverpool. 
23 Texas, Christianía. 
SALDRAN 
Alvarez y cp: 
y cp: 16 cajas 
Mayo: 
4 Montevideo, Puerto Limón-
Esperanza, New York. 
Balmes, Canarias y escalas, 
Excelsior New Orleans. 
Valbanera, "Vigo y escalas. 
Quebec, Veracruz. 
MorroCastle, New York. 
Havana, New York. 
M A N I F I E S T O S 
rár algo la demanda y había indicios í6*1*» del anc> anterior, y que una par-
de avance en los precios, lo que no'»te considerable está destinada a Eu 
resultó, pues, el viernes se vendieron' roPa5 en segundo lugar, que en el pró-
r>,000 sacos para pronto despacho y ' xini0 me3 de May0 entraremos en el 
8,000 sacos pi llegar a 3% c. c. & f . l Periodo en que el consumo en los Es-
ambos a espectadores, representando' tados Unidos aumenta considerable 
Un descenso de ̂  c. 
Ha cerrado hoy este mercado firme, 
y vendedores y especuladores ofre-
ciendo 5% c. c. & f. pero los tenedo-
res rehusan vender por creer que el 
mercado avanzará. Se nota, pues, 
que el mercado tiene un fondo firme 
y antes de mucho tiempo tendrán los 
refinadores que entrar en el mercado 
para abastecerse. 
LOUISIANA.—En este Estado se 
lia estado sufriendo una sequía muy 
prolongada y se teme que se resien-
ta mucho la zafra venidera a menos 
mente, y que el comercio en detall en 
ese país no se encuentra suficiente 
mente bien surtido para hacer fren-
te a esa demanda. Además, es muy 
probable que vuelva a presentarse el 
pedido de refinado para Europa, en 
escala importante; cada una de estas 
circunstancias de por sí, sería lo su-
ficiente para influir en mejorar el 
mercado, y de resultar todas ellas, 
lo que no nos parece improbable, trae-
ría consigo un alza en los precios. 
En esta semana ha dado comienzo 
a su molienda el nuevo central "Ro-
Asociación de Empleados del Estado 
B e n e f i c e n c i a - A h o r r o s - P r é s t a m o s 
Apartado 744.—Aguiar, 58.—Telefono A-3048 
AVISO. 
En atención a existir va moneda nacional en circulación y habi-
da cuenta de que por preceptos de l a Ley que dispuso su acuñación 
continuara corriendo a la par de ella y con igual fuerza liberatoria, 
la moneda americana, l a Directiva, en junta de 26 de los corrientes 
acordó, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 195 y dada 
ia especialidad, y urgencia del caso, que en las operaciones de la So-
ciedad se dé y reciba indistintamente una y otra especie en igual 
forma que hasta ahora se ha venido haciendo sólo con la segunda. 
Lo que se hace público por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana, 27 de abri l de 1915. 
Manuel V. Cañizares. 
a Director. 
C. 1875 4d—30. 
Lope 
Ídem. 
.M. Ruiz Barrete y cp 
Quíntela: 6 id id . 
Alvarez VaJdés y cp: 
vino. 
Fernández Trápaga v 
jas v«getale3, 
Menéndez y ^ 200 id i d . 
Lloverás y cp: 11 fardos alparga-
tas. 
Romagosa y cp: 20 barriles 
200 cajas tomates 100 Ídem vegeta-
les. 
.B- Larrazábal: 2 cajas licor 2 id 
vino 1 id polvos. 
A . Revesado y cp: 1 caja precin-
tas 5 id redes. 
V. Martínez: 1 caja conservas. 
Santander: 
Pérez y Martínez: 1 caja conser-
vas. 
Landerag Calle y cp: 310 cajas da 
sardinas. 
A . N . Gandía: 360 id id . 
Zabaleta Sierra y cp: 400 id id . 
Antonio Ramos: 200 id id . 




Romagosa y cp: 70 cajas carne 1 
id chorizos y jamón. 
Pont Restoy y cp: 20 cajas quesos 
12 id mantequilla. 
. R. Torregrosa: 60 cajaa bonito 40 
id atún. 
Alonso Menéndez y cp: 233 
pasta tomate. 
C. Desvernine: 1 caja jamón y 
chorizos. 
Sobrinos do Quesada: 1 caja nue-
ces avellanas chorizos castañas y 2 
quesos. 
J . Rafecas y cp: 40 cajas elíxir. 
F . Dieckerhoff y cp: 100 cajas de 
aguas minerales. 
Barrera y cp: 100 id id . 
F . Taquechei: 120 id i d . 
Doctor Ernesto Sarrá: 1061 ídem 
ídem. 
Araluc© Martínez y cp: 70 cajas 
papel. 
J . López Rodríguez: 11 cajas l i -
bros. 
R. Fernández Hermano: 1 id id . 
R. Veloso: 1 id id . 
A . R. Vilela: 2 id id . 
De Gijón : 
Sobrinos de Quesada: 1200 cajas 
sidra. 
García y Hermano: 23 id id 2 bul-
tos centauras 1 caja embutidos man-
tequilla y carne. 
García Timón y cp: 10 cajas jamón 
pescado quesos mantequilla y embu-
tidos. 
González y Suárez: 1 caja carne y 
20 id mantequilla. 
M . Miñán: 10 cajas jamones. 
A . Fernández: 50 cajas de aguas 
minerales. 
De la Coruña: 
Landeras Calle y cp: 100 cajas pes 
cado 3 ídem ajos 9 id jamón 1 ídem 
embutidos. 
Suárez y López: 37 cajas unto 1 id 
lacón 1 id jamón 12 ídem brazuelos. 
Pont Restoy y cp: 4 id id 4 ídem 
jamón. 
Izquierdo y cp: 3 id id 2 id ajos. 
A . Fernández: 6 pipas aguardien-
J. Rodríguez: 1 caja chorizos 2 id 
tocino 20 id lacón. , 
J . Balcells y cp: 3 id id 12 id ]« 
3 bordalesas 





BANCO E S P A Ñ O L D E LA I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AAo 1856 
D E C A N O D E EOS 
CAPITAL: % Z ^ O O J O O O 
B A N C O S D E E P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AOÜIAMI y 83 
Sámales en U mtómaHABIDA: { ̂ ¿S^ZVZlZXí**™ 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE A D M I T E DESDE U N PESO EN A D E L A N T E » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
© l o i o i o i e i o i o i o i o i o i o i o i o i o ^ 
1570 
Cista Bavbeiti y cp: 100 cajas cala-
mares. 
Suero y cp: 1 caja cam« un bocoy 
vini . 
J . Saborídi: 4 id 1 barrica idem. 
A . Insua: 9 barriles grasa. 
V . Pemery: 1 fardo bayetas. 
Pemas y cp: 1 caja encajes. 
G. García Lagi: 1 id id . 
Solis Hermani y cp: 1 id id . 
Soliño y Suárez: 1 id id . 
Indán Angones y cp: 1 id id . 
Amado Paz y cp: 2 id id . 
Majó y Colomcr: 1 caja con 50 es-
tuches X a gotas. 
González Tejeiro y cp: 8 id id 2 id 
brazuelos. 
Alonso Menénde* y cp: 8 cajas de 
ajos 2 id jamón 3 id lacón 1 id cho-
rizos. 
Lavin y Gómez: 100 cajas pesca-
di . 
1529—Vapor español Alfonso XITI, 
capitán Morales, procedente de Bil-
bao, Santander, Coruña y Gijón. 
De Bilbao: 
Alonso Menéndez y cp: 30 barricas 
vino. 
López y Campello: 25 barriles id . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA E N LA SEMANA QUE TERMINA EL 
24 DE ABRIL DE 1915 y TOTALES HAST^ ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 




tación. Consumo Extetonclm 


































Antonio López, vapor español des-
pachado por M . Otaduy para Barce-
lona y escalas, vía New York. 
De la Habana: 
11 cajas dulces 
16 cajas mueblas 
1 piano 
5 baúles ropa 
12 cajas tabacos 
Do Veracruz para New York: 
1721 tozas palo moral 
12 cajas mármoles 
696 fardos sombreros 
200 fardos desperdicios algodón 
599 sacos café 
3800 sacos azúcar 
370 cestos ajos 
14 cajas esencias 
80 pacas raíz Zacatón 
15 sacos chi'e 
62 cajas vainilla 
12 pacas raíz Canagria. 
Para Genova: 
1047 sacos café. 
Para Barcelona: 
948 sacos cef ó 
30 pacas raíz Zacatón 
208 piezas madera. 
Para Bilbao: 
95 pacas habas 
Para Cádiz: 
1193 cacos café. 
117 sacos habas. 
Para Santander: 
200 sacos habas 
123 sacos café. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p,% annal. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
.608 
127 91,392 
Anterior - . - 1.012,356 











tación. Consumo Existencia 





Antilla y Ñipe Bay. . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo, . . . . 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro , 
Zaza. . ' 
Trinidad 
Anterior. . , » • . , 



























































532,705 355,500 3,274 173,931 
TODA LA ISLA 
E N E L C E N T R O D E L P U E B L O D E A L Q Ü I Z A R 
Se venden o se alquilan dos casas unidas, con 1,900 
metros cuadrados, la una conocida por casa escogi-
da de Fidel, y la otra propia para almacén de taba-
cos o establecimiento; reúnen condiciones para 
poner una fábrica de tabacos. 
Informan en Alquizar, el Sr. Tomás Hernández, y, 
en la Habana, sus dueños, Echavarri y Hermano! 
San Ignacio, 40. 
Centrales 
moliendo Arribo*» Kxpor-tactón. Consumo Existencia 
17: Semana 
Total hasta la fecha . 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA 
l^O.^S 80,492 a 078 585,154 
1.686,453 1.021,972 29,327 585,154 
ZATRA DE 1913-1914 Y 1912.1913 
c. 1775 151-24 
Centrales nriollendo Arrl Kxpor-taeión. Coa«tuno Exiotancta 
Total hacia Abril 26, 1012 155 1.636,453 1021,972 29,327 585,154 
Total hasta Abril 20, 1913 16S 1.646,981 1.023,051 33,171 590,759 
Habana, 26 de Abril de 1915 Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se reficor a> az úcar llegado a los puerto* y tomado 
para ©i consumo y es aproxima do. Del azúcar consumido en el inte-
S f L l ^ J ^ T entrado en loe p uerto. y que peed* «wmdar a mu* 
«0.000 ^ooéla*^ por an*> se <?«á cuenta al fiml 4* la arfr^ 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
Aflocteeión mútn» d« Coseckeroa de 
y^ca 7 Fabricante» d« Almidón, «t.j 
c l o Á T a m e n t e . 
B a n c o N a c í e n a í d e C u b a . 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA.» *• 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mes. . i 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas cea CHEQUES podrá rec- x m 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15», 1 a. 
é é 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O ¿ 4 
alor resnonsahlp . 
• • • 
• • «i * • • 
• • • • . . • • • • • c 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto 
si más barato» el MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente poro de yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA. ARTEML 
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUTVl. 
CAN Y LAS CASAS. 
Oficinas y Almacén; Paula 14 TeM. 
fono A-4743. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el torase nuestra marea qvs 











Sobrante de 1909 que se devuelve'* 
„ 1910 
„ 1911 
m 1912 ;; ;; ;; ;;: ; s 
„ 1913 que pasó al Fondo de Keit tW!*! ' " i 
El fondo^pecTal de r t ™ ^ % 20.81. 
$406.482.35 en propiedades b T n r l ^ f n " 1 * e s t a fecha un vaIor de 
Lnas del A ^ t a f i ^ ^ 
mercanHle"* CUOla aSC2ara ***** « b a ñ a s y establecimiento^ 
Habana 31 de Marzo de 1915. 
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INSUA. 
S I N O P E R A C I O R I CURA DEL CANCER 1 ^ 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA Rúm» 49-Consultas de 11 a 1 y de 4 a ̂  
C»M«M P»rs toa pabroai do • v m.dto A 
I 
M ^ Y O 3 r>K IP15 UIAKÍO m LA M A K I N A 
TAGINA T K E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección'Telegráfiai OIARIO-HABA-
NA.— Teléfonos: RpdxrrHrSn fi^fll i.é*tmi*im*~**:A.m *x\t , —— «wi^icuivav virtiMV-»! 
NA.—Teléfonos; Redacción 6301, Admiaiitradón (BOL 
— PRECIOS Da SUSCIUPCIONi 










O r o 
UJQO 
E D I T O R I A L 
R E S P E T O , N O S U M I S I O N 
Todo cuanto implique voluntad, deseo o indicación del gobier 
no amoneano pi-oducu en jos elementos oficiales de Cuba un res-
petó jasa religioso Ha bastado muchas veces n í a velada adverten-
cia aún en aquellos asunto^ que parecían pertenecer .al orden in-
terior de la nación, para que los problemas y conflictos se havan 
oueauzado por un camino contrario a aquel en que los ánimos so 
agitaban*. A veces nq es necesario el aviso de Washington. Se adi-
vina o se cree adivinar. Se pregunta si tal disposición, tal empro-
sa, tal Joy a g r a d a r á o no al tu tor . Si se presume o se teme que 13 
ha de disgustar la medida o el proyecto queda entre los deseos. 
Esa (;s, a nuestro parecer, la causa principal de que en el Mo-
dus Vivendi con España todos los anhelos, todas las razones, to-
dos los datos se hayaai estrellado contra la resistencia pasiva de 
los distintos secretarios de Estado que desfilaron por el Gobierno 
do Cuba. En las a'ltas esferas se alegó desde el principio como a i -
guiñento que el Modus Vivendi perjudicaba los intereses nortea-
mericanos y que el tutor no podía mirarlo con buenos ojos; y en 
efecto, n i el tutor-ha dicho nunca nada que demuestre su ojeriza 
al Modus Vivendi, ni ha podido señalar nadie los daños que él coir 
Venio había de inferir a los Estados Unidos. 
Así se explica también esa inacción, esa inercia del Secretario 
de Estado respecto al tratado de reciprocidad con la Un/ón Ame-
ricana que tan profunda ex t r añe /a causa al autor de la carta a un 
• tabaquero, cuyos principados párrafos conoce ya el lector. No es 
tiempo lo que le falta al señor 'Desvernine para gestionar el trata-
do, para realizar viajes de propaganda en su favor, para i r atra-
yendo hacia su causa todos aquellos elementos norteamericanos 
ouc pudieran influir podevosamente en el ánimo del tutor . Tam-
poco carece de la mejor voluntad el Secretario de Estado. Es tan 
profundo cu él como en nosotros el convencimiento de que la re-
novación del tratado hecha de tal suerte que compensase las res-
tricciones al tabaco impuestas por la tarifa norteamericana sería 
un respiradero franco y salvador para la segunda producción de 
Cuba. La clara inteligencia del señor Desvernine no deja de conr 
prender las diáfanas e irrefutables razones con que el muy exper-
to autor de la carta aludida prueba l a necesidad de la denuncia 
del tratado y el derecho y equidad con que puede demandarla'el 
gobierno cubano E l señor Desvernine sabe muy bien que el trata-
do según existe en la actualidad con los derechos prohibitivos del 
arancel americano a la industria tabacalera tiene lo ancho del em-
budo para los Estados Unidos y lo estrecho para Cuba. Pero el ie-
ñor Desvernine ve al mismo tiempo que no ser ían precisamente 
sonrisas las que encontrar ía en él go'bierno de "Washington si ges-
tionase la denuncia del tratado. Y teme, teme mucho sin duda el 
señor Desvernine desagradar en lo más mínimo al tutor . Convie-
ne en gran manera a Cuba la renovación del tratado. Pero no con-
viene a los Estados Unidos. Ante esa razón suprema se estrellan 
todos los argumentos, todos los derechos, toda la buena voluntad 
del señor Desvernine y todos los deseos del pa í s . 
Opinamos, sin embargo, que el respeto y el agradecimiento a 
ios Estados Unidos no implican la sumisióu; que la mayor amis-
tad y cordialidad de relaciones con el tutor no excluyen La justa 
reclamación de lo que corresponde a Cuba y la defensa legít ima 
y razonada de los intereses del pa í s . Los mismos americanos, hom-
bres ante todo de sentido común, profundamente respetuosos de la 
conciencia y la opinión pública, acabaríam tal vez por admirar la 
tenacidad, la energía, el backbone del señor Desvernine si respal" 
dado por todos los elementos económicos, sociales y políticos de 
Chiba acometiese decididamente la denuncia y renovación del tra-
tado. En cambio la resignación mahometana o las t ímidas vacila-
ciones en la demanda merecerán únicamente una sonrisa entre 
piadosa e irónica del coloso americano. 
D e H a c i e n d a 1 ? 6 S a n t i a g o d e 
C u b a 
No se trata de un carro barato o ínfertor-stno de uno meior por 
menos dinero. Ese e« H Ford. El acoro mas fuerte r mejor es el se 
utiliza en su construcción. El Acero Vanao.um especalmente tratado a 
alta temperatura {ior el procedimiento Ford, ha demostrado 
ridad sohre el que so utiliza en lo^ mejores <T™9^fran^*r ' * .ah 
por qué los carros Ford duran añoS;P<»r que pueden transportar casi el 
mismo peso que por sí tienen y por que lo hacen a entera saturfaedon 
del dueño aun en condiciones espec *I.s)mas. Los automóviles Ford son 
fuertes-fuertes con la fuerza que Ies da el procedimiento perfecto 7 
científico de su construcción. . . . 
Es tan sencillo que cualquiera puede manejarlo; ahsolnfamenté so-
puro en sus movimientos: liviano de peso, P™Jo 'antn. económico. Es-
tas son las razones de que hayan mrís de 770.000 dueños de maqumas 
1 ord y la razón de que su máquina de usted sea un tord. r aerte. Una-
no, económico y absolutamente seguro. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L PARA LA I S L A : 
L A W R B N C E B . R O S S , 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L 1 F " " " 
EL VICECONSUL DE CUBA EN" VALENCIA. ( NA PQCJ 
ZON. OTROS PASAJEROS. SALIO EL "MEXICO'. EL "HAVA 
NA" LLEGA EL MIERCOLES. 
EL "ALFONSO X I l " este puerto en lugrar de desembe 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gijón y Coruña, en una travesía sm 
novedad alguna de importancia, lle-
gó a ver, a las ocho de la mañana, el 
vapoi- ^ ^ ^ " ^ X S l d á contra esta mujer-polizón, por ' 
cond^iendo ^ « m t í ^ d o ^ - gei.á uesta en iibcrtad en cu* v 
general y 6fil pasajeios de el Qfl < » condición de reside 
car se escondió, de tal manera qii< 
no fué descubierta hasta varios du; 
después de salir el "Alfonso" de \\ 
Coruña. 
El capitán del buque no pide r. 
B.S? para este puerto y 24 en transi-
to para Veracruz. v 
Uno de los pasajeros del "Alfon-
so X I I " era el Vicecónsul de Cuba 
to reclame su condición 
te en Cuba. 
TRES ENFERMOS 
Por encontrarse con fiebre fuer 
S A N L A Z A R O , H A B A N A . 
en Valencia, señor Manuel Fernán-) remitidos al hospital "Las Anima • 
dez de Guevara, hijo del distinguido j tres pasajeros del "Alfonso X D " 
senador cubano por Oriente, de este nombrados Generosa Jorge, Cel.s( 
mismo nombre. Ruiz y Carmelo Recio. 
Entre los'restantes pasajeros de| ) SALIO EL "MEXICO" 
cámara figuraban algunos aprecia-; Con el pasaje y carga que ya p i 
bles comerciantes, de los que anota-1 bUcamos, salió ayer para New Yo.'1 
mos a los señores Bemardino Llama, j ei vapor americano "México." 
Manuel Cabaleiro y señora, Maria- "COROZAL" 
El vapor inglés de este nomb 
salió ayer con carera general y az 
car para New York. 
Al salir sufrió una ligera varad 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
D E S D E W A S H I N G T D N 
Para el "Diario de la Marina11 
Abril, 25. I aquel Tomás Platt que había elevado 
—"¿Qué será de mí sin Euridice?"| e! caciquismo a la altura de una 
—canta Orfeo en la admirable ópera, Ciencla exacta. 
de Glück.—Che faro senzn Euridice. | Este proceso excita interés en todo ¡ta a deshacerse do elios, y con ellos 
Cuando los Estados Unidos se que-i el país; primero, porque ante el t r i - l tienen que contar hasta los políticos 
den sin Mr. Roosevelt no se desespe-j bunal de Siracusa se está lavando la| que, como Mr. Roosevelt, son perso-
un ciudadano de talento, de saber y 
de virtud pueda ser concejal, repre-
sentante, gobernador, senador, alcal-
de o juez. 
Algunas veces se les da batalla a 
los caciques, y se les vence; pero, a 
rey muerto, rey puesto. Eliminado 
un bass, aparece otro; o el derrotado 
toma su desquite, al cabo de algún 
tiempo, y es restaurado. YA pueblo 
americano los detesta; pero no acier 
no Ramos, Manuel Fernández, Moi-
sés Santacruz, Martín Zapatero, An-
gel Martínez y señora, María A. de 
Fortó, Pedro Mezquida, Francisco ( 
Roca, Manuel Fernández, José Ar-1 
güelles y familia, Ramón Menéndez>a por exceso de carga, en el pun • 
Casimiro Corbato. Jovino Fernán-Menommado Cayo Cruz, dentro 
dez, Félix Fernández y señora, Ma-! bahía, de la que salió sin novedad, 
nuel García, Francisco Fern ández,, EL "HAVANA" 
Antonio González, Pedro Albín y fa-1 Este vapor, que viene de Ne 
milia. Roque Ruso, Rosendo Tura, York con carga y pasaje, no Uegai 
Mauricio Piupiu, Silvestre López y hasta el miércoles por la mañan 
Ana Winkler. | por tener que hacer escala en Na: 
UN POLIZON MUJER | sau. 
Como dato curiosísimo del viaje | EL "MONTERREY" 
del "Alfonso X I I " recogemos el de ffoy es esperado este vapor anv 
haber veuido a bordo, en calidad dejrican¿) qUe viene de New York, y 
polizón, una mujer nombrada Am-, bordo del cual viaja la diva señor 
paro Morán, española, de 25 años, I ta Lucrecia Bori. 
que ha residido once años en Cuba, 
de donde salió a mediados del año 
pasado. 
Este es el primer caso que se re-
cuerda de una mujer que viaje como 
polizón. 
Para lograr su propósito de via- j 
jar gratis, la Morán se embarcó en; EL doctqr MARIANO PONCELA 
Gijon con pasaje solo pagado hasta 
la Coruña, y cuando llegó el buque a \ Por correspondencia recibida de 
—. .! Tampa hemos sabido que nuestro 
muy estimado amigo el doctor Ma-
riano Poncela ha sido nombrado Se-
cretario de la Delegación del Centro 
Asturiano en aquella ciudad. Es ei 
_ . , , I señor Poncela de los que por su ta-Pocas mujeres son las que durante : lento> su va.sto v sólido saber; 
una época u otra de su vida no han I por su rectitu<i intachable dan pres-
N o t a s P e r s o n a l e s 
M u j e r e s q u e n e s e C u i d a n 
rarán tanto—ni con tan buena músi-
ca—como Orfeo; pero echarán de me-
nos a ese hombre político—y, ade-
más, historiador, moralista, naturalis-
ta y cazador de hipopótamos^a quien 
siempre le está sucediendo algo, para 
regocijo del público. 
Ahora se ha apoderado, una vez 
más, y por unos días, del centro del 
escenario, como demandado en una 
reclamación por injuria y calumnia, 
interpuesta ante un tribunal de Si-
racusa, en el Estado de Nueva Yorki 
por republicanos de aquel Estado. Su 
ropa sucia del partido republicano do 
aquel Estado—el más importante de 
la Unión—en éstos últimos veinte 
ñas decentes. Y este es uno de los 
ingredientes picantes del proceso de 
Siracusa. Allá se ha leído cartas do 
años acumulada; luego, poraue se va las cuales resulta que Mr. Roosevelt, 
a poner en claro cuáles han sido las 
relaciones de Mr. Roosevelt con esos 
caciques o bosses, de quienes habla 
tan mal ahora; y, después, porque 
es un capítulo de la historia de las 
costumbres que dejan mucho que de-
sear. A todo ésto se le podría titu-
lar: "La democracia-en paños me-
nores." 
experimentado ciertos desarreglos que 
les son peculiares y que por su natu-
raleza a menudo se descuidan, dejan 
de corregirse, y minando poco a po-
co la salud acaban por hacer una in-
válida de la paciente-
Menos víctimas de tales males ha-
tigio y honor a una asociación aun 
en puestos tan delicados como el qua 
le han conferido los asturianos de 
Tampa. 
En los años que a la enseñanza 
dedicó en Méjico obtuvo la diereción 
bría si el pudor mal entendido'no las i ̂  los colegios más importantes d» 
Mr. Roosevelt ha contado, ante el 
primo los detalles porque ya el cable j tribunal, que, cuando era Gobernador 
del Estado de Nueva York, Mr. Bar-
nes le dijo estas palabras, que con-
sideró muy dignas de estudio, por-
que, con una pequeña modificación, 
contienen la definición y la crítica 
del gobierno de partido, tal y como 
se practica aquí. 
—El pueblo no sabe gobernarse; 
tiene que ser gobernado por "organi-
zaciones;" y como estas necesitan di' 
ñero para funcionar se entienden con 
quienes pueden dárselo, que son los 
hombres de negocios. 
los ha comunicado a la Habana. Lo 
esencial es esto: que Mr. Roosevelt 
acusó a Mr. Barnes, en un artículo 
de revista, de haber hecho negocio 
con la política, y que Mr. Barnes exi-
ge una indemnización de cincuenta 
mil pesos. 
El que haya acudido a los tribuna-
les demuestra que, en esta mateiña, 
no opina como otro politician, famo-
so y popular de aquel Estado, Tim 
(o Timoteito) Sullivan, muerto hace 
unos tres años. Uno de los elementos 
de su popularidad era el hábito de 
convidar en grande escala a sus elec 




Santiago de Cuba, Mayo 1. 
En la mañana de hoy se ha ini-
ciado solemnemente la diaria ofren-
da de un ramo de flores en el Mau-
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
nan concedido las siguientes Ucen-
cias: 
30 días al señor José Mir Cabrera, 
patrón de la Aduana de la Habana; 
15 días al señor Pablo Robert, poU1 
cía de la Aduana de Santiago de Cu- ) 
ba; 30 dias al señor Ruperto F-n- soleo del inmortal patriota cubano 
nández Mayató, Inspector de Inv José Martí, gracias a las gestiones 
4. orw i - 1 u;fo de la "Comisión Pro-Martí" de esta 
puestos; 30 días a la señorita Rí a ciudada ^ r l o del 
Mana del Corral, Mecanógrafo de la ^ 0 ^ d a I de 0riente> Am. 
has entidades merecen el benepláci-
to nacional por su patriótico proce-
der. 
El Ayuntamiento de Santiago ha 
acordado regalar una medalla de ofo, 
con alegoría e inscripción, al ilustre 
| maestro Salcedo, con motivo del 
I quincuagésimo aniversario de su con-
) sagración al magisterio de la músi-
l ca. 
La compañía lírica de Sigaldi ofre-| 
La modificación es esta:- el pue-
. blo sí sabe gobernarse; pero no puede 
tores y sus familias, a quienes todos | hacerlo directamente, porque eso so-
los veranos Hevabá a pescar en un ¡ /0 €S dable en una aldea. Pone su 
vapor, con orquesta y bebidas aleo- confianza en delegados para que lo| Pô 1*» dar por bien empleado esc di-
hólicas. A este Timoteito, que era | gobiernenr y aquí entran en acción lo i n.eroj porque^el proceso le está ha-
irlandés, se le atribuye urt bon mol, i que los americanos llaman "organiza 
cuando era Gobernador, so llevaba 
bien con este Mr. Barnes—a' quien 
considera hoy un sujeto tan pernicio-
so y con otros caciques. Así lo ha 
reconocido Mr. Roosevelt; pero ha da-
do una explicación de su conducta, 
que es lo más divertido de lo escu-
chado hasta ahora en aquel pretorio. 
Ha dicho que había descubierto, en 
Mr. Barnes un lado bueno y un lado 
malo: y que él se había propuesto 
cultivar el lado bueno, con la espe-
ranza de destruir el lado malo y de 
convertir a Mr. Barnes en un mo-
delo de ciudadanos. 
¿Cómo el auditorio no había de 
echarse a reir? Hasta el Juez An-
drews—que preside con imparciali-
dad, con tacto y con firmeza—incu-
rrió en una sonrisa, al enterarse de 
que Mr. Roosevel, a sus vocaciones 
de historiador, naturalista, cazador, 
etc., reunía las de ángel redentor. 
Mr. Barnes no sólo no se dejó re-
dimir, sino que, ahora, intenta ex-
traerle cincuenta mil pesos al ángel. 
Según el Sun, de Nueva York, aunque 
Mr. Roosevelt tenga que pagarlos, 
cegara. Cuando basta un tratamien-
to tónico reconstituyente para devol-
ver los goces de la salud, cuando con 
un poco de perseverancia y un poco 
de régimen pueden evitarse tantos 
males, toda mujer deberia hacer lo 
posible por corregir su estado. 
A la mujer que sufre de desarre-
glos en sus funciones se le aconseja 
que tome las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Con la sangre buena 
la capital. Durante su última estan-
cia en Cuba fué premiado su notabl»' 
estudio sobre Menéndez Pelayo en el 
certamen abierto por el Colegio da' 
Abogados. 
La Delegación del Centro Asturia- | 
no de Tampa no puede haber estado 1 
más acertada al nombrar su secreta-' 
rio al señor Poncela. 
Es mucho lo qu© con sus valiosos 
servicios y sus méritos ha de contri-
buir a su mayor brillo y engrandecí-en abundancia que estas pildoras pro-
porcionan podrá el cuerpo hacer i miento nuestro culto amigo 
frente a ais necesidades de la vida; Le enviamos nuestra más 
Sección de Impuestos; 15 días a la se 
ñora Herminia Marín, Auxiliar de la 
Seccióíi de Pagaduría; 30 días al se-
ñor Andrés Pérez, Vista de la Adua-
na de Cienfuegos; 30 dias al señor 
Francisco M. Hernández, Escribiente 
de la Zona Fiscal de Camagiiey; 15 
dias al señor Herminio Sánchez, 
policía de la Aduana de Santiago do 
Cuba; 20 dias al señor Leopoldo de 
Zayas, Inspector de la Aduana de I ce t 
en que hay la ingenuidad, la gracia 
y el sentido práctico de la gente de 
su tierra. 
Alguien le preguntó por qué no 
demandaba a los periódicos que lo pin-
taban tan picaro como Mr. Roosevelt 
ha pintado a Mr. Barnes. 
—No—respondió—no hay que pen-
sar en eso. Ahora los periódicos 
se contentan con decir esas cosas; si 
vamos a los tribunales, los abogados 
las probarán. 
Mr. Barnes está en un plano su-
perior al de Tim Sullivan en lo poli 
clones, que no son, propiamente, los 
pai-tidos, sino los comités, que, mani-
pulados por los bosses o caciques, 
controlan los partidos. Estos van— 
salvo, casos de rebelión, poco frecuen-
tes y de éxito pasajero—a donde los 
llevan las "organizaciones", compues 
tas en gran medida de hombres que 
viven de la política y que, como dijo 
Crocker, el célebre boss de Nueva 
York, "están en ellos por lo que da." 
Y, así, los delegados que gobiernan 
en nombre del pueblo, no lo son del 
pueblo, sino de esos hombres, que 
ciendo un reclamo colosal; y para un 
político ambicioso y emprendedor co-
mo él, es de suma utilidad no caer 
en el olvido. ; 
X. Y. Z. 
con la vitalidad y energías que se 
obtienen con estas pildoras, la mujer 
enferma recuperará la salud y volve-
rá a su estado normal. Millares de 
señoras, casadas y solteras, han cu-
rado con este remedio. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará grátis un valioso 
librito, "Consejos Confidenciales pa-
ra Señoras", si lo pide a Dr. Williams 
Medico C, Depto. N. Schenectady, 
N. Y., E. U. A. 
cordial 
¡ I m p o t e n t e s ! 
Va Vd. a l e v a York 
En la casa "Méndez" encontrará 
usted todas las comodidades de un 
hotel en pequeño. Está a una cuadra 
tico y en lo social. Si ha hecho o no j constituyen lo que Mr. Roosevelt ha I del Parque Central, del Ferrocarril 
dinero con la política, ya se verá; pe- llamado el "poder invisible." i subterráneo y del Elevado, a cinco 
ro antes de dedicarse a ella era ya Mal llamado, pues se sabe quienes minutos de los teatros y del centro 
hombre de buena posición y había pa- son esos caciques y se les ve; pero | comercial; las habitaciones son gran-
sado, como Mr. Roosevelt, por la Uni-1 si no son el "poder invisible," sonj 
versidad de Harvard. Y es cacique 1 el "poder irresponsable." Muchos de | des y ventiladas, con servicio privado, 
de todo un Estado, mientras que Tim j los caciques no ejercen cargo público; j baño, teléfono, etc. Elegante salón, 
no lo era más que de un barrio de. | los hay que ni siquiera, presiden un j música selecta. Avisando con antici-
la ciudad de Nueva York. Mr. Bar-j comité; pero, por su inteligencia, su1 pación, el intérprete de la casa irá a 
funciones más en" el teatro'nes ha sido en aquel Estado, primero | energía, su don de gentes, su maes-1 recibir a los señores pasajeros a la 
Santiago de Cuba y un mes al señor i "Aguilera" a precios - popularísi-I el lugarteniente y después el sucesor 1 tría en la corrupción política se han I llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
Jesús Pérez, Inspector de la Adua- mos. senador Platt—no el de la En-j creado una clientela que los sigrie; y ! propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
na de Guantánamo. CORRESPONSAL. I mienda, que era de otro Estado—sino sin su cooperación es muy difícil que i New York City. 
¿Por qué sufrís? 
M a n t i = T o c i n " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA iSN DROGUERÍAS Y 
FARMACIAS 
c 1156 alt 11 M. 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
L'ILLUSTRATION, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET LA I 
VI/ : . LA VIE PARISIENNE , LE I 
RIKE. LE MIROIR, SUR LE VIF 
LA GUERRE DU DROIT, J 'AI VU 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, . T H E .ILLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS-
TORY OR THE WARD, LA GUE* 
RRE DES.NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obisp« 
63, apartado 1067. 
enhorabuena y felicitamos también, 
por el acertado nombramiento a .'os 
asturianos de Tampa. 
L a r e c i e n t e i n u o d a c í o a 
e n B a ñ e s 
El Gobernador provincial de Orien-
te, señor Rodríguez Fuentes, en te-
legrama dirigido ayer a la Secreta-
ría de Gobernación, dice lo siguien. 
te: 
"El Alcalde Municipal de Bañes, 
en telegrama de ayer me dice ]0 que 
sigue: ayer de 12 a 3 p. m. llovió 
seguidamente seis y cuatro pulga-
das, alcanzando 7 y media. Grandes 
desperfectos en las líneas férreas d« 
la "United Trust". Los vecinos del 
barrio de Güira número 15 y 20 
abandonaron las casas, cuyos mue-
bles y efectos fueron barridos por la, 
cqTiente. Les prestó auxilio el te-
nante del ejército señor Vidal y al-, 
gunos guardias jurados en unión de| 
varios vecinos de "United Fruit." Los 
vecinos de la barriada del reparto 
Cárdenas y calle Jobo auxiliados por, 
los vecinos, quienes a caballo reco-: 
rrían las calles prestando auxilios a 
lag familias residentes en los pun-
tos inundados. La corriente inutilizó 
las calles de la población arrancando 
el pavimento, considerándose perdi-
da la labor realizada por el Munici-
pio en la composición de calles du-
rante cuatro años. Las carreteras han 
sufrido desperfectos de considera-
ción, mereciendo ambas cosas que el 
Estado las repare hasta ponerlas co-
mo se encontraban primeramente las 
calles del pueblo. No hubo desgracias 
personales." 
L O S N I Ñ O S S E E N F E R M A N D U R A N T E E L V E R A N O , D I G I E R E N M A L : 
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0 
U n a l i m e n t o s a n o , a la p a r q u e d e g r a n p o d e r n u t r i t i v o , e s t á i n d i c a d o . 
M A L T E A D A 
C o n s e r v a r á a s u n i ñ o f u e r t e y e n p e r f e c t a s a l u d . 
H O R L I E 
13 ' i 8 l l , a " i " F a r m a c i a : R e p , E . F . W 
fe 
P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o . 
C 1901 
A p a r t a d o 311. 
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D I A R I O DK L A M A R I N a M A f O 5 DE 191 
< P o r q u é ' ' L a M i l a g r o s a " s e h a h e c h o 
t a n p o p u l a r e n p o c o t i e m p o ? 
Por «.r 1« r ú a de vlTera» finos mtjor montada y mejor surtida, por 
vende, m'áa.barata yJ.or , u ^ , r Morcón . ^ - J o . ^ u e . e h ó n r e n l o 
una visita. Hay un gran y variado surtido en <,]n(rns de nroclori 
clases, vinos exquisitos, ̂ galletas y^ conmuras. Pida catálogos de procion 
¡ i T a S c^s^rg^ientes^ 'CÍ l le jas y C a Obispo, y Oficios "^a ^ ^ i c . W 
Dhií.rn v rnmnostela: Llerandi, San Rafael numero l'/z; íarmacia san-
U \maUa," Anrm¿ f Consulado; F armada "Cunees," Aguila y Barcelo-
na; "La Tinaja," Reina 19. 
la Amali  i as y ci  , 
¡ e r ' i e ^ i r r ^ f l o s ^ b a r r i o s , to dos los días. Teléfono A-TIST. Nep 
tuno y Campanario. 
G . F » R A X S Y H E R M A N O S . 
Connieraorando- la fecha del 
ríos de Mayo, de la que hemos 
hablado lo menos posible para 
que no se nos tachara de francófo" 
bos, nuestro colega E l Comercio 
dice / 
Francia, como Inglaterra, no han 
desperdiciado jamás cuantas ocasio-
nes se íes han presentado para perju-
dicar a España como constantemen-
te demuestra la Historia y tanto esas 
potencias como las que están con 
ellas en guerra, carecen de títulos le-
gítimos para el cariño y la conside-
ración de los españoles. 
Esto, aparte de las razones de equi-
dad y conveniencia, justifica la acti-
tud neutral de nuestra ex-metrópoh 
en la actual conflagración. 
Aparte de los sentimientos de hu-
manidad que les hacen desear el_ tér-
mino de la guerra, a los españoles 
les ha de ser indiferente el triunfo. 
No se comprende por tanto las ma-
nifestaciones de simpatía que hacen 
germanófilos y francófilos y mucho 
menos que se pretenda por los según 
dos abolir una fiesta que por lo me-
nos sirve para honrar la memoria de 
muchos mártires españoles y procla-
mar el triunfo del honor nacional. 
Los ing-leses celebran el ani-
versario de Trafalgar al pie de 
un gran monumento conmemora-
t ivo ; fiesta que pueden efectuar-
se sin manifestaciones hostiles a 
nadie., 
Pero sin odios n i agravios con-
tra naciones que un día fueron 
nuestras enemigas, justo es te-
ner presente que el interés de 
aquellas naciones ,sigue siendo 
opuesto al interés de España , y el 
buen sentido aconseja entonces 
que los españoles no le presten un 
auxilio que en modo alguno puede 
favorecerles. 
Es la mayoivrazón de la neutra-
lidad de España . 
E l Mundo pone en boca de L i -
borio estas palabras: 
"Oigamos a Junco, ex-Secretario 
de Justicia y de Agricultura, duran-
te la administración del Presidente 
Gómez: "No es verdad, nos ha dicho 
que haya y haya habido "veto" yan-
ki contra la candidatura del general 
Sómez para un segundo período pre-
sidencial. La vez pasada no fué Gó-
mez a la reelección sencillamente 
porque no quería dividir al partido 
liberal, en el que un grupo importan-
te apoyaba la candidatura de Zayas. 
Por amor al partido, a su unidad, no 
.'ué Gómez a la reelección. 
De manera que entonces no 
fué por uo llevar la desunióíi al 
partido. 
Y si ahora va, será sin duda 
porque lo proclame candidato to-
do el partido l iberal . 
El Día publica una interview 
celebrada con el ilustre Fe rnández 
ie Castro. ( D . Rafael). 
Véase lo que opina sobre el 
lío de la cotización del azúca r : 
—Creo que e6a idea es una bue-
na obra de la Secretaría de Agri-
cultura en colaboración con el Pre-
sidente que en esta clase de asuntos 
están procediendo con verdadero 
acierto. El precio de cotización es 
indiferente que sea en un tipo o en 
otro; eso es cuestión mecánica; lo 
mismo se vende el azúcar por pesos 
el quintal, reales la arroba o centa-
vos la libra; sin embargo, como el 
mercado principal del producto es el 
de ios Estados Unidos, y allí se co-
tiza por centavos, está muy bien he 
cho eso de equiparar el tipo, lo 
cual significa grandemente las tran-
sacciones; esta sencillez en las ope-
raciones azucareras, a mi ver, hace 
inútiles las cotizaciones en la bolsa. 
Y sobre la moneda cubana: 
—¿Cree usted doctor en la depre-
ciación ? 
—No, señor, y por esta sencilla 
razón: nuestra plata está respaldada 
por la moneda americana, formidable 
e inconmovible ¿Quién pudiera 
negar que a pesar de eso, esté ex-
puesta a sufrir los naturales contin-
gencias de las tentativas del agio? 
Pero eso es transitorio; lo fundamen-
tal es lo otro, su crédito defendido 
por otro crédito formidable En 
fin, que creo firmemente en el éxi-
to de la moneda así como en po-
lítica soy un Incurable pesimista, en 
los problemas económicos me acom-
paña un optimismo candoroso, todo 
jsperanza y todo ilusión 
Ef ectivaünente: si contamos 
con que la enmienda Plat t puede 
impedir que se acuñe demasiada 
plata, es seguro que la moneda 
no tendrá depreciación. 
mes en La Corresponden-
cia de Cienfuegos: 
En la junta celebrada el domingo 
ñor la Asociación de la Prensa de 
Cienfuegos se tomó e1 acuerdo de pe-
dirle al "señor Presidente de la Re-
pública, que declare extinguida la 
acción penal contra el periodista se-
ñor Costi, y comisionar para hacer 
la petición al señor Wifredo Fernán-
dez y a los delegados en la Habana." 
Indudablemente, ha habido una 
omisión lamentable al tomar este 
acuerdo. En las mismas condiciones 
que el señor Costi, se halla otro es-
timado compañero, también pertene-
ciente a la Asociación: don Juan 
Prohías Figueredo. 
Si se pide gracia en favor de Cos-
t i , ¿ por qué uo ha de pedirse también 
en favor de Prohías? 
Estando el asunto en mano de 
Wifredo Fernández , creemos que 
ningún periodista dejará de ser 
atendido. 
Así lo deseamos y esperamos. 
E l Triunfo publica un art ículo 
de literatura firmado por nues-
tro querido colega Ar turo R. de 
Carnearte. 
Y aludiendo a un prestigioso 
escritor que lo incitaba a conti-
nuar ejerciendo de crítico, dice: 
No sé hasta qué grado se pueda 
considerar que me he sustraído a esa 
obligación cuando /xunca me he ex-
cedido en ei elogio ni he aceptado los 
convencionalismos con que se satisfa-
ce la mediocridad triunfante, que se 
estima victoriosa no con la obra que 
realiza sino con los elogios desmesura 
dos y sectarios con que se acoge aquí 
todo lo mediano y todo lo inservible. 
Pero, de todos modos, la Indicación 
es bastante directa, y aún imperativa 
para que me crea obligado a recoger-
la aunque entiendo que ej deber a 
que alude nos alcanza a cuantos es-
cribimos aunque a él se sustraen los 
más, por temor de chocar con la rea-
lidad odiosa en que vivimos, los inte 
reses creados y las transacciones con 
la conciencia y muchos por simple 
y llana pereza. 
Tiene razón el amigo y compa-
ñe ro . Muy raras veces, rarísi-
ma, podemos los humanos hablar 
con sinceridad. Un crftico inde-
pendiente y con voluntad para 
ser sincero tendr ía que v iv i r en 
el desierto, escribir solo sin re-
laciones con nadie, y hasta se ve-
r ía obligado a componer en la 
imprenta sus propios escritos pa-
ra sustraerse de las influencias 
inmediatas; porque hasta el ca-
jista se os acerca alguna vez em-
peñándose en que escribáis " u n 
bombito" para algún compadre 
suyo. 
Ah, y después que el crítico in 
dependiente logra publicar unik 
crí t ica sincera, pegando a al" 
guien, (porque no se concibe la 
sinceridad en un elogio) entom 
ces resulta que no tendrá más 
lectores que algún enemigo del 
autor vapuleado. 
Peror aún suponiendo viable 
eso de escribir con sinceridad, 
queda otro escollo. ¿Basta ser 
ilustrado y sincero para ser ve-
rídico? Con la mayor sinceridad 
podemos ser injustos. Luego la 
sinceridad no resuelve el proble-
ma de la c r í t i ca . La pasión es una 
sinceridad, el apasionado cree 
decir la verdad sinceramente, y 
por lo común exagera y toda 
exageración es una mentira. 
Un crítico para ser justo debe 
apuntar los defectos y las belle-
zas de un trabajo l i terario. E l 
crítico que solo habla de una de 
estas dos cualidades de un escri-
to, d i rá una verdad parcialmen-
te, una verdad incompleta o fal-
sa; porque cuando no se dice to-
da la verdad se dice mentira. 
De todas estas consideraciones 
se deduce que debemos ser par-
cos en el elogio y benévolos en la 
censura, siquiera en atención a 
que no hay crítico infalible. 
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo" 
BI centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra-aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un Interés y 
una actualidad Insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vendo el libro por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la cas* de 
Wilson, en la librería "Cervantes," 
en la librería de Sala, Prado, núm. 
113, en la librería de Jorge Mor-
lón, frente a Martí y en "La Plu-
ma de Oro," Prado 93. También 
se vende eh el despacho de anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA, 
hasta que, una vez terminado de 
Imprimir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República al 
predo de $1, plata. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parid 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo do anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
E n l o s p a í s e s d o n d e l a í i o r e r e m a 
m 
I 
E l m e j o r p r e v e n t i v o y l i b e r t a d o r es el Q U I N I U M 
L A B A R R A Q U E , P r o v i d e n c i a de aquel los á quienes l a 
f iebre amenaza ó abate. 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin Sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza délos enfer-
mos de todos los países. Mngún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del partp; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quiniom Labarraque se vende 
ea botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERE,1$, rué Jacob, l'aris. 
P.S.—IX Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino dft Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
L O S D E L C I R C U L O S A L E N S E E N P A L A T I N O 
Fernández y José Fernández T^"" 
— salenses! ' 
GRUPO QUK DEMUESTRA QUE FUE EXTRAORDINARIA Y BRILLANTE LA CONCURRENCIA A LA 
JIRA DE LOS SALENSES EN PALATINO. 
Muy de mañana, en Consulado y •—Ya tenéis bandera. Adorad en 
Neptuno, "La Estrella", se agita una 
entusiasta multitud; son "xente" as-
turiana: son los salenses que van de 
fiesta; son un enjambre de "mozos" 
gallasperos y de "mociquines" más 
"guapes" que un día de Abri l . Van a 
inaugurar el Círculo Sálense, nacido 
al amor de la tierra y del hogar, de 
la pradera y del río; de la pomarada 
en flor y de la montañaza grave 
donde la risueña Virgen del "Visu" 
otorga a los dolientes que tienen f-
su gracia infinita: calma para el do-
lor y alegría para el alma; el cielo 
para los incurables que trepan a la 
montaña de rodillas. 
A las nueve la brillante comitiva 
so pone en marcha: la preceden ocho 
jinetes en ocho caballos moros; de-
trás va el estandarte, la insignia 
gloriosa de la tierra; detrás va el 
popular Presidente del Círculo, Ce-
lestino Fernández, acompañado de su 
distinguida señora-, la bella dama 
ella a la patria lejana; besad en ella 
a vuestras madres que os esperan 
llorando y rezando; bajo sus pliegues 
nobilísimos abrazaos, cantad; cantad 
vuestro himno de amor a la tierra, a 
la madre y a la bandera. 
Grandes aplausos. Las gaitas tor-
naron a llorar toda la alegría de su 
'orbayu"; las bandas eus pasacalles 
flamencos; tornaron las giraldillas y 
los cantares y el entusiasmo deli-
rante . 
A las doce s© iniciaba el banquete. 
Y mil personas tomaron asiento. Lo 
presidía ei Presidente Celestino Fer-
nández, su bella esposa y el P. Ga-
yol Valdés. Los salenses de la Di-
rectiva rodeaban la presidencia; allí 
estaban todos los de Poles, los de 
San Vicente, los de ViUamar, la Es-
pina, la Peña, las Gallinas, etc. etc.; 
allí estaban todos; todos con sus her-
manas y sus novias; gallasperos mo-
zález de la Maza, Carlota Pérez de 
Fuentes, Margarita Rodríguez de 
Medero, Venancia Alfonso de Armas, 
Balbina Fernández de Fernández, Au 
rora Fernández de Garrido, Matea 
Muñoz de Berastain, María González 
de López y María González y mil 
más. 
Señoritas: Amparo, Asunción y 
Mercedes González, Josefina Antir 
nez, Vicentina Antúnez, Isolina Cas-
tro, Matilde González, Rosario Ro-
dríguez, Matilde Fuentes, Matilde 
Rodríguez, Luisa Ojeda, Claura Lla-
no, Herminia Menéndez, Filomena 
Rodríguez, Kosa Orgate, Isabel Ro-
da, Trinidad Muñoz, Josefina Arias, 
Pilar Castañedo, Otilia Vega, Estre-
lla Castañedo, Leonor y María Gar-
cía, Manuela García, Rosalía Pérez 
Sánchez, Margarita Collazo, Soledad 
Lavandeira, María González, María 
Asunción Alvarez, María González, 
Trina Bermúdez, Herminia Fernán-
dez, Antonia Martínez, Teresa Cas-
tro, María Teresa Valle, María, Re-
gina y Rosa González, la angelical 
Mercedes González y otras tantas. 
Nunca más florido, ni más brillan-
te, ni más encantador el baile en 
Palatino. Y bailando se fueron, dul-
cemente se fueron las horas de la 
tarde. 
Salas había triunfado gallarda-
mente en su fiesta y por su triunfo 
felicitamos calurosamente a los jó-
venes de la Comisión de fiestas; ai 
Presidente Manuel Fuentes, al Se-
cretario Manuel Menéndez y a los 
vocales Manuel del Río, Joaquín Vir 
llar, Braulio Villar, José Grana, Ma-
nuel Rubio, Alfredo García, Faustino 
vo. 
Triunfo que ratificamos y ie .. 
zamos como notarios romeros que 
mos, dándole un abrazo al Preside** 
triunfador Celestin^ Fernández 
p<miéndonos a los píes de su ^ , 3 
ma f^osa, la madrina, la del vibra."1 
te fiíócurso a la bandera. 11 
DON FERNANDO 
SOLO HAY UN "BROMO QUl. 
NINA," que es LAXATIVO BRohq, 
QUININA. La firma de E. W. GRo. 
VE se halla en cada cajita. Se usj 
por todo el mundo para curar re8. 




Esta tarde en el chucho del ingenie 
"Santa María" fuó asaltado y b^j. 
nado el cantinero Joaquín González 
despojándoseles de 6.000 peso?, ¡r 
autor desapareció a caballo. Se 1? 




Banco Nacional, número 516 
Habana.Cuba 
Muy señores míos: 
Tengo el honor de darles las máv 
expresivas gracias por la puntualidad 
con que ustedes me pagaron la Póliz? 
número 413,808 al fallecimiento de m] 
esposo el señor Diego Cantillo. B 
Superintendente me hizo debidamen-
te la entrega de la cantidad que me 
correspondía. 
Siempre tendré el gusto en reco-
mendar a todos mis amigos a la Com-
pañía de Seguros sobre la Vida "la 
NATIONAL AMERICANA," de GaL 
veston Texas. 
Su afectísima y S. S., 
Carlota Rico, Vda. de Cantillo. 
S e ViUanueva, número 43, Jesú» 
del Monte. 
8076 2 y 3 m. 
G R A T I S 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosamente impreso en colores en e] 
que se publicarán cuentos de los me* 
jores autores mundiales y la colec-
ción de los dibujos ejecutados duran-
te el mes por el dibujante Valls. 
Se le manda gratis por correo al 
que lo solicite a cualquiera de estas 
direcciones: La Estrella, Infanta 62 
A-4191; La Granada, Ropa, Obispo 
y Cuba A-4524; Dodge Brothers, Mo-
rro 46 A-5020; A. S. Lay, Lonja 538 
A.8579; Magnesia Márquez, Cerro 
825, 1-1933; La Granada, Obispo 24, 
A-7706; Ros y Novoa, Galiano 94, 
A-4278; M. Gómez y Co., Infanta 20, 
A-4107; C. Conde, San Felipe 4, 
1-2736; Díaz Leyva y Co., Matadero 
6, A-1900; La Gafita de Oro, O'Reilly 
116, A-8542. 
Propagandas Artísticas Valls 
A-4061. Apartado 778. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vnelta. $ 7 0 
EL MAGNIFICO ESTANDARTE QUE HA REGALADO LA SEÑORA 
CONCEPCION GONZALEZ DE FERNANDEZ, A LOS SALENSES. 
Concepción González; sus dos lindos 
niños van luciendo lo airoso, lo típi-
co, lo aldeano; detrás, va la Directi-
va y la Comisión organizadora; de-
trás van autos, coches, guaguas, jar-
dineras cascabeleras; va media As-
turias cantando. Cantando aires fla-
mencos va una música; llorando to-
dos la alegría 'de su "orbayu" van 
las gaitas; van elevando a un tono 
más alto de entusiasmo la vida do-
minguera de la ciudad. La llegada a 
Palatino es una apoteosis de entu-
siasmo indescriptible. Mil bombas 
truenan en el cielo, mil vivas salen 
de las bocas. 
Salas, triunfa! 
é " 
Grupos en los pasillos; grupos en 
los caminitos; grupos encantadores y 
giraldillas cantarínas sobre el campo 
campero; el conjunto es alegre, ele-
gante, de un hermoso colorido; tiene 
todo el aspecto de un campo romero 
asturiano. Todo canta. De pronto 
los corazones se recogen en los arca-
nos de la fe. Comenzaba la solemne 
ceremonia de la bendición del estan-
darte, donado al Círculo por su no-
ble Presidenta Concepción González, 
que fué su dignísima madrina en el 
acto y su padrino el señor Manuel 
Fuentes, gran sálense, que presido 
el Centro de Detallistas. Y a la in-
signia gloriosa 16 otorgó los honores 
sagrados de la bendición el Rvdo. P. 
Francisco Gayol Valdés. Y el 'acto 
fué conmovedor. Cuando terminó la 
bella Presidenta, dirigiéndose a la 
Directiva, dijo: 
zos ellos; ellas más bonitas que una 
mañana de Abri l . AUí estaba Aquili-
no Alvarez, el pequeño orador gijo-
nés del "aquel mollau". Le pregun-
tamos por el bondadoso sálense Ber-
nardo Pérez, Marqués de 'Villarín. Y 
Aquilno nos dijo que "taba" bueno y 
que gracias. Antes del banquete la 
admirable comisión de fiestas tiene 
un obsequio florido para las damas y 
las damitas. Muy bien, jóvenes. 
Luego entremeses; un pisto supe-
rior; unas truchas frescas del Nona-
ya admirables; un pollo por cabeza; 
las ensaladas, los postres, el café y 
el tabaco y a otra cosa, a la sidra de 
La Praviana, sidra de buen ver, de* 
buen beber y que hace cantar la So-
berana a los mudos. Buen panizal, 
buen sabor y color de oro, sidra bue-
na la que repartía Florentino Pardo. 
El banquete fué fratemalísimo; un 
encanto; el delirio de la alegría. To-
caban para el gran baile. Salas triun 
faba. Y triunfando gritaba: 
- —¡Viva el Presidente! 
—¡Vivaaa! 
Suspiraron las orquestas; cantaron 
las bandas; la gaita repinicó; torna-
ron las girallillas a los cantares y la 
juventud se fué a bailar y los "vle-
yos" y las personas serias a beber ya 
que tenemos el beber "engañosu". 
Pasaban las parejas; ellos, mozos 
gallasperos; ellas, lindas, gentiles, 
rientes, adorables: 
Señoras: María González de Alva-
rez, Elvira Alonso de Suárez, Dolores 
González de Zarracina, María Gon-
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 1.5. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. El 
mejor «servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con coAipartimien to. Camarotes (conectados) y de Li-
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
C 1442 In 2a 
C t n c u r s o d e C a r r o z a s d e l A y a o t a m l e n í o 
P R I M E R P R E M I O 
"la Tropical" la Reina de las C e r r a 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r 
M A Y O 3 D £ 1 9 1 5 , I A R I O D E L A M A I U N f l 
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H A B A N E R A S 
a a m 
L U C R E Z I A B O R I 
¿Por qué Lucrezia? 
Sí, con zeta, en lugar de c 
E s como lo usa al firmar, invaria-
blemente, la gran artista española. 
Kespctcmoslo. 
A ello tiene tanto derecho como 
Giovani Bautista Ruffo o como Con-
centiná di.Lorenzo haciéndose lla-
mar, teatralmente, Titta Euffo y T i -
na di Lorenzo. 
Digresiones aparte expresaré el 
objeto único de estas líneas, y tam-
bién de estas Habaneras, escritas 
para señalar una actualidad en cir-
cunstancias excepcionales, aprove-
chando un reposo y una pausa entre 
las emociones de un día de campo... 
Actualidad que llena de plano L u -
crezia Bori arribando nuevamente a 
la Habana. 
Llega hoy. 
Y llega para ser su incorporación 
a la Compañía de Opera uno de los 
rrera artística. 
Realzan su nombre los lauros de 
la gloriosa campaña que acaba de 
librar en el Metropolitan de Nueva 
York. 
No se ha cantado más en nuestros 
teatros ni Manon ni Madame But-
terfly desde que el ruiseñor valen-
ciano tendió su vuelo lejos de Cuba. 
Pero retorna el ruiseñor. 
Y la que nos cautivó como artis-
ta, la que nos subyugó como cantan-
te, la adorable femina que dejó en la 
Habana una legión de enamorados, 
estará aquí dentro de breves horas 
para hacer su reaparición escénica 
dentro de breves días. 
Yo quiero anticiparme, en nombre 
de una sociedad que la espera anhe-
lante, a dar la bienvenida a Lucrezia 
Bori. 
Hoy son todos saludos. 
Cosechemos aplausos y guardemos 
alicientes más poderosos de la gi-an i flores para ese día cercano 
temporada del Nacional. E l día deseado en que admirare-
E s el ídolo que vuelve. 
Reclamada por la admiración y la 
simpatía del público de la Habana 
viene la Bori en el apogeo de su ca-
que 
mos la esbelta y gentilísima figura 
de la diva recortándose en el marco 
escénico del Nacional. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
U L T I M A S N O V E D A D E S p a r a V E R A N D P U E S T A S a l a V E N T A E N 
T I N D E S I G L O " 
Crepés lisos y bordados a rayas y cuadros. Cañamazos de hilo bordados y lisos, 
Tisús de hilo. Ratinés de hilo y algodón. Telas dobles de hilo, propias para sayas, 
Vichys y Batistas para camisas. Encajes de chantilly. Broderies valencien doble 
ancho. Cintas moaré, liberty, tafetán y floreadas. Cintas lavables en todos colo-
res, para ropa interior. Perfumería francesa de los mejores fabricantes. Abani-
cos, Guantes y Sombrillas. 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael, 21, y Aguila, 80. T e l é f o n o s : ! A = Z 2 3 6 . A = 7 2 3 7 . 
£ 1 d o s d e M a y o 
e n e l C . A s t u r i a n o 
de la Semana 
Robes S. Gliapm a © 
DOMINGO 25 D E A B R I L D E 1913 
Europa. — Desórdenes en Trieste 
por causa de la gueiTa. 
—Iniciare una gran batalla en 
Iprcs (Mandes.), en la que los ale-
manes toman la aldea de San Ju-
—Temblor de tierra en Avezano, ^ M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
Asia.—Asesinatos en Armenia. 
O'Rel lMS. ftl. A-7ÍIS 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r « 
( V I E N E D E L A P K B 1 E R A ) 
Cámara de Comercio de la ls!a de Cuba 
E n su domicilio social de Amar-1 los referidos asociados el auxilio de 
gura 11 celebró en el día de aye- la Corporación para estudiar la ma-
sa sesión reglamentaria correspon-1 teria y lograr que se fije el verda-
diente al mes de Abril, esta Corpo- j dero alcance de dichos preceptos, 
ración, con asistencia de los señores ! Dada cuenta de la solicitud de los 
jAlvaré, Villar _ y ^laciá,^ Vicepresi-1 señores Manuel San Martín y Ca., 
la oración de apertura; su discurso i (|en^ 
es galano, florido, elocuente; su ges-j 
to y su acción elegantes, como las de 
todos los que nacen bajo el sol de los 
trópicos; saluda en párrafos genti-, . 
les a las damas v a l i s damitas pre- ra' ^e1Milt.'. Ju ian7Y-, Aguüera, Pre-
sentes; admira y venera a los magos H ^ í el T 0 r detZal(l0' Q ^ . ^ n é a 
fundadores, calificándolos de poetas Munta a las cuatro ? metlia de 1 
E l Presidente:—Queda abierta la 
velada. Y en la tribuna aparece la 
distinguida figura del doctor Alva-
Tesorero, y do los vocales se-
ñores Arnoldson, B. Calbó, Heilbut, 
Pérez (D. Avelino), Rodríguez (D. 
Pedro), Morales de los Ríos, Ince-
• ^ C 1906 alt ] *-3 lt-10 
pública como usted se lo suponía? 
¿ N o siente usted la viva satis-
facción que producen, al saberlas, las 
buenas nuevas? ¡Cuán de prisa ha-
brá latido vuestro corazón! ¡Qué pu-
ra ¡lágrima habrá brotado de vues-
tras pupilas1 al contemplar en todo 
j su apogeo la nobleza española refun-
| dida en un Centro Regional: el Caste-
j llano! 
De su clara inteligencia, de su rec-
I to juicio, de la entereza, de su crite-
rio yo espero, animada como estáis 
¡ de los mejores deseos e intenciones 
de que se trate de evitar el quebrar, 
to que sufren los comerciantes por 
excesivas demoras en el dspacho de 
sus mercancías, por causas que no i 
pueden imputárseles, la Junta acor-J P*1? la d€f.ensa y protección de la 
dó comprobar el caso concreto a fin: muJer «spanoda en esta República, 
de reanudar sus gestiones de hace | ^ rectifiqiueia vuestros conceptos 
la meses y lograr la definitiva solución • en el sentido de la verdad y si tan 
L U N E S 26 
Europa. — Exposición do Bellas 
Altes en Sevilla. 
—Clausura de la Exposición obre-
ra de Sevilla. 
— E l Conde de .Romanónos desem-
barca en Valencia. 
M A R T E S 27 
Europa.—Banquete al Conde de 
Romanones en Valencia. 
—Sigue con gran empoño la bata-
lla de Iprcs. Los belgas toman a L i -
zarne. 
—Apresamiento del vapor alemán 
"Elfredi." 
— E l Gobierno italiano llama a sus 
Embajadores, 
Asia.—La ciudad de Trebizond es 
destruida por una tormenta. 
—Nuevo ataque a los Dardanelos; 
los aliados toman el fuerte de Kum-
kaleh. 
M I E R C O L E S 28 
Europa.—Mitin anarquista en Fe-
rrol. 
—Temblor de tierra en Cuevas de 
la Vera (Almería.) 
—Los alemanes tienen que aban-
donar a San Julián. 
—Dícese que la escuadra alemana 
está en el Mar del Norte. 
—Combate en Uszok. 
—Los austríacos toman a Bojan. 
— E l submarino U-5 echa a pique , 
el acorazado "Gambetta", en el mar! 
Adriático. 
—Ocho mil franceses han sido 
barridos hacia el mar en Gallipoli. 
c í e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
combate de 
J U E V E S 29 
Europa. — Sigue el 
fpres. 
—Prohibido el mitin de E l Ferrol, 
—Recepción en Palacio en honor 
del Congreso de Medicina. 
—Bombardeo del 
rusos. 
—Los turcos derrotados en Sulva. 
V I E R N E S 30 
Europa. — Clausura del Congreso 
de Medicina en Madrid. 
—Muere el almirante Viniegra. 
—Mitin en Barcelona contra el 
Alcalde. 
—Inundaciones en Tarrasa. 
—Nueva visita vde zeppelines a 
Londres. 
—Bombardeo de Dunquerque. 
—Cerca de Steenstrale son ani-
quilados cuatro mil alemanes. 
—Desembarcan los aliados en Ga-
llipoli. 
SABADO lo. D E MAYO 
Europa,— Inauguración del ferro-
carril de- Ríóseco a Palanquines (Es-
paña) . 
—Botadura del superdreadnougth 
francés "Langucdoc" en Burdeos. 
—Termina el congreso de mujeres 
pacifistas en la Haya. 
—Los alemanas invaden las provin 
cias rusas del Báltico. 
América. — Terremoto en Cleve-
land. 
—Capablanca vuelve a derrotar a 
Lasker. 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
que acertaron en sus presentimien-
tos; elogia su amor al Centro, su 
consecuencia formidable, su labor 
portentosa; a unos, porque lanzaron 
Ja idea de la fundación del Centro, 
llevándola a la práctica con audacia 
divinamente temeraria; a otros, por-
que aportaron a la idea grande su 
capital, que era el producto de sus 
desvelos, de su trabajo, acaso todas 
las energías de su juventud. Gran-
des aplausos. 
Admira como cubano la historia 
nobilísima de España, nación gene-1 
radora de todas las-naciones libres I P118^3-, señor Presidente dio cuen-
do América: pero como cubano cifra ! ^ 4e¿la carta de pésame enviada a 
^ . * «_ 1 la señora Viuda e hijos del extinto 
y de la participación qeu la Dh'scti 
tarde, ordenando la lectura del acta I de estas dificultades 
de la anterior, resultando aprobada! Enterada la Junta de la solicLud 
por unanimidad. i que la Cámara de Comercio de Ca-
Acto seguido y en sentido home-! maguey ha dirigido al señor Secre-
naje de respeto y cariño al bien que- tario de Agricultura, Comercio y 
rido compañero Julio de la Torre y | Trabájo, en oposición a ciertos tra-
Hueita, inesperada y recientemente i tados sobré bultos postales, con re-
fallecido, la Junta, puestos de pie to-j lación a la cual solicita el apoyo de 
dos sus miembros asistentes, para 
testimoniar en este acto su pesar y 
simpatía por el desaparecido, cuya 
falta nunca podrá lamentar la Cá-
mara a la altura que alcanzaron sus 
méritos contraídos en el seno de la 
Para estómagos agrios o ácidos, 
gases en el estómago y fermentación 
de los alimentos. Una cucharadiía 
en la cuarta parte de un vaso de 
agua tibia, generalmente produce 
Bósforo por los A L I V I O I N S T A N T A N E O . Se vende 
en las boticas, bien sea en polvo o 
en forma de comprimidos o table-
I tas. 
Eocantados de haber nacido, porque tomamos 
su más noble orgullo en ser hijo de 
asturiano, porque los asturianos fun-
daron en Cuba un Centro que es 
templo de amor y de cultura, ya que 
por la cultura y el amor se hacen 
los pueblos grandes, los pueblos pro-
gresivos, los pueblos levantados de 
conciencia, fuerte de corazón. L a 
ovación se repite estruendosa. 
Para terminar, el doctor Alvarez 
Arcos dijo con gran sentimiento es-
tas bellas palabras:—Veneráis, res-
petáis, admiráis y queréis a vuestros 
socios fundadores. Seguid venerán-
dolos. Que bien lo merecen los hom-
bres que fundai'on esta casa, orgu-
llo de vuestra patria, orgullo de Cu-
ba, admiración y envidia y aplauso 
sincero de todos los extranjeros cul-
tos con quien he tenido el honor de 
tratar. Son los fundadores los pa-
dres de vuestra mayor grandeza des-
de la conquista hasta hoy; hasta hoy, 
día 2 de Mayo; hasta hoy, día en que 
vuestros abuelos escribieron con su 
sangre un himno glorioso de liber-
tad, de la independencia de España, 
la madre patria. L a ovación es deli-
rante. 
Luego fueron deslizándose dulce-
mente los diferentes números del 
programa. Cantaron los cantores; 
dijeron versos vibrantes y prosas 
dulces los poetas, los actores y las 
actrices; las orquestas nos deleita-
ron con sus fantasías; todo fué ele-
gante, artístico, divertido; digno de 
la fecha gloriosa, de los magos fun-
dadores y de nuestro Centi-o. Y to-
dos, absolutamente todos, cumplie-
ron con sus deberes de artistasj re-
cibiendo por su labor plácemes y 
aplausos cariñosos. A las doce se 
iniciaba el brillante desfile. Haga-
¡mos del aplauso una noble excep-
ción: es para la señora Olimpia Bros-
sio de Aineto, bella y talentoáa ar-
tista de la Opera, que cantó magis-
I tralmente, con exquisita delicadeza, 
la romanza Visi d' arto, de "Tosca," 
Labor que fué aplaudidísima. 
¡Gracias, señora! 
DON F E R N A N D O . 
esta Cámara, se acordó contestar 
grande es vuestro amor, si tan deci 
dido es vuestro propósito en ese sen-
tido, venid junto a nosotros los cas-
tellanos, señora, para que, nuestra 
Rosalía Castro y nuestra Santa Tere-
sa de Jesús, hermanadas las dos, nos 
permitan darle mayor auge, mayor 
preponderancia a nuestra labor por 
los mismos ideales, puesto que am 
El CENÍRHÍ CAFES 
En la tarde de ayer y en su domicú 
lio social de la calle de Aniargura 12< 
altos, celebró junta general regíamerj 
taria el Centro de Cafes de esta ca 
pital, asistiendo numerosos socios 
acto que fué presidido por el señor 
José A, Fernández. s . 
Leída la convocatoria para la junta 
se levó igualmente el acta de la se-
sión anterior que fué aprooada asi 
como el balance de Tesorería a fmea 
de Marzo próximo pasado. 
• Seguidamente se «Hó lectura, a i«* 
relación de los trabajos' realizado* 
por la Directiva durante el priiucr tr) 
mestre de su ejercicio anual, todos 
los cuales obtuvieron la sanción de ia 
Asamblea. , 
L a Presidencia <lió cuenta de i<*a 
gestiones que se vienen realizando 
para la obtención de las mayores ven 
tajas al renovarse los contratos de 
los señores socios con la coi» pama 
de Gas y Electricidad para el suminis 
tro de alumbrado. 
Se nombró una Comisión para quo 
con otra del Centro de Detallistas 
traten de la llamada cuestión mone-
taria, en consonancia con el informa 
que sobr(< esta importante matenaí 
ha emitido la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba. 
Se designó a la Comisión de Ha 
cienda para que en unión del seno» 
Presidente de la-Corporación, aseso-
rado de las personas que los mismoa 
señalen, organicen y entiendan ert 
todo lo relativo al homenaje que el 
Centro se propone tributar a distin-
guidas personalidades do quienes ha 
obtenido eficaz y valioso concurso en 
diversos asuntos afectos a los inte-
reses de la institución. 
Se acordó realizar algunas gestio"' 
nes encaminadas a conseguir alguna» 
justas modificociones en la forma 
que se vienen realizando por el̂  De-( 
partamento de Sanidad los análisis 
de leche. 
Tratados otros particulares relacio-; 
nados con la marcha interior de la: 
sociedad y reinando el más elevado 
espíritu entre los concurrentes, sa 
dió por terminada la sesión siendo 




va tomó en sus funerales. 
Dióse cuenta con las informaciones 
recibidas de ki Secretaría de Estado \ con asistencia del quorum reglamen 
y de la de Agricultura, Comercio y j tario en segunda convocatoria, que 
atentamente esta petición con los an- , bos luchamos por iguales principios, 
tecedentes que existen en Secreta- Y aquí, en la Casa de Cr.stil'a— 
ría- [que cobija por igual a todos los es-
"i dspues de un definitivo cambio pañoles, sin distinción de provincia ni 
de impresiones del artículo 37 del | (ie sexo—nos veremos honrados con 
Reglamento, reUtivo a la cuota so- * tan (li^Tla coniT,añera< con tart 
cial, que habrá de ser reformado en 
Asamblea convocada para esta no-
che, se suspendió la sesión. 
A las ocho v media de la noche y 
Trabajo, con informaciones de utili 
dad general, y de los acuses de i'eci-
bo que comprenden el índice de ma-
terias de dichas noticias, con destino 
a su inserción en el Boletín Oficial 
de la Cámara. 
dó reformado el artículo 37 del Re-
glamento de la Cámara y estableci-
da desde el mes de mayo actual la 
cuota mensual de cuatro pesos mone-
da oficial por cada asociado a la 
Cámara Central, autorízando a la Di-
Fué aprobada la instanfcia que en ¡ rectiva para establecer un régimen 
con sus apoyo de los señores Galbán y Ca. 
como representantes de varias socie-
dades azucareras, dirigió la Corpo-
ración al señor Secretario de ^ Ha-
cienda, interesando la aplicación de 
la partida 130 del Arancel al aforo 
de importantes partidas de sacos de 
yute para envasar azúcar, que no 
alcanzan o exceden las dimensiones 
preestablecidas, para ser comprendi-
dos en dicha partida. 
Fué leída la solicitud de los seño-
res Rodríguez, González y Ca., pi-
diendo a la Cámara su intervención 
para que de una vez se fije un al-
cance racional y favorable al comer-
cio, de la Regía 9a. de la Disposi-
ción 3a. del Arancel, sobre envases 
inmediatos. Impuesta la Junta de 
que los peticionarios tramitan una 
protesta relativa al _ particular, se 
acordó dejar la solución de este caso 
al Tribunal competente y ofrecer a 
de relaciones económicas 
Delegaciones del • Interior. 
Reinó en la Junta el mayor entu-
siasmo por lo que en plazo breve se-
rá más activo campo de acción de la 
Cámara, imbuidos todos de la más 
eficaz disposición para que el Onra-
nismo alcance el relieve a aue indis-
cutiblemente tiene derecho dentro de 
su valiosa representación. 
L a Asambla terminó a las diez de 
la noche. 
colaboradora de tan hermosos pro-
yectos y de tan puro corazón. 
Si así lo hicierais la mujer españo-
la os lo agradecerá: de lo contrario, 
os lo demandará. 
Unidos—vos y nosotros—podemos 
realizar muchas cosas en favor del 
sexo femenino español en esta Re-
pública. Hablad, pues, aue están pen-
dientes de vuestras palabras veinti-
cinco mil españoles, 
A vuestros pies, señora, 
Raúl Pichardo. 
tiro en la cabeza 
R a * 
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V E D A D O = 
para pasar el verano cómodamenU y al fresco en el punto máa al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
S A L U D O A L A P A T R I A 
Presidente Consejo Ministros, Ma-
drid. 
E l Centro Asturiano de la ilabana, 
con motivo banquete vigésimo nove-
no aniversario de la fundación de la 
Sociedad, saluda efusivamente Go-
bierno y pueblo español en fecha 
histórica Dos de Mayo. 
* Vicente F . !;.año. 
Presidente. 
mwm 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la caída de mi 
pelo; probé cuanta preparación vi 
anunciada, pero todo sin resultado; 
muchas de ellas me pusieron el cabe-
E L MOTIVO F U E E L F R A C A S O 
E N SUS NEGOCIOS D E ANUN-
CIOS 
E n la segunda habitación de la ca-
sa quinta número 29, en el Vedado, 
fué encontrado ayer por la mañana 
tendido sobre una cama, herido en la 
cabeza y con un revólver en la mano 
derecha, Manuel M. Ravelo y Aran-
go, de 22 años de edad y vecino de 
dicha casa. 
Ravelo se había disparado un ti-
ro con el íin de suicidarse, debido a 
haber fracasado en un negocio de le-
treros lumínicos que emprendió con 
Habana, 30 de Abril de 1915. 0\ fué conducido al Hospi-
Excmo. Sr . -D . IsicoMs Rivero ^ de EniergenciaS) donde q doctor 
, , - Presente. ponce i0 asistió de una herida de ori-
Muy distinguido señor mío: Ruego ! ficio de entrada en la región tempo-
a usted tenga a bien ordenar la pu- iral v otra en ,a reífióll zigomática 
bhcacion de la adjunta^ como coates-1 izqu{erda y nucleacion del ojo de-
recho, siendo su estado de grave-
P O R L A M U J E R 
E S P A Ñ O L A 
tación a la carta dirigida a usted por ' 
la respetable señora María Calvó 
Gracias anticipadas y queda 
usted atento y s. s. q. b. s. m. 
J . Calle. 
dad. 
j L a señora Anne Whyte, esposa del 
suicida, ignora el motivo que tuvie-
ra su marido para tomar esa reso-
lución, creyendo fuera originado por 
sus malos negocios, pues desde hace 
varios días lo veía muy preocupado 
Entre los matorrales 
qujso matarla 
M ARCE L I NO, CON UNA S E V I L L A -
NA, HIRIO A L O L A . 
Los matorrales de los alrededores 
dbl vecino pueblo de Casa Blanca, es-
tuvieron a punto de ser ayer escena-
rio de una tragedia sangrienta, moti. 
Antenoche tuyo lugar en el domi-
cilio del Centro Castellano la primera 
reunión de la Junta Directiva de la 
Liga Española de América, elegida 
el veinticinco de los corrientes. 
Tras un amplio debate acerca de la 
modificación y- ampliación de los 
transcendentales fines que esta So-
ciedad persigue, se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Comisionar al señor Os-
waldo Guerrero para que a la mayor 
brevedad y como Delegado en New 
York de esta naciente agrupación, 
gestione de la Central allí estable-
cida, haciendo ver los poderosos mo-
tivos que para ello existen, el con" 
veniente acatamiento a la resolución 
tomada de establecer en la Habana 
dicho organismo Central de la Liga, 
Segundo: Suspender toda g e s t i ó n 
hasta tanto el referido señor Guerre* 
ro haga envío de una copia autoriza"< 
da del acta en que se consigne la con-» 
formidad de aquella entidad con el 
anterior acuerdo. Y 
Tercero: Hacer público que está 
Junta Directiva sólo tiene carácter 
accidental y que no es más que la 
resultante de la reorganización y am-< 
pliación de la primera Comisión Or-
ganizadora. 
Oportunamente se darán a conoces 
los fines que la Liga Española da 
América patrocina, se solicitará la 
cooperación de las entidades y perso-
nalidades prestigiosas de la colonia 
española de Cuba, se pedirá la adhe-
sión de cuantos compatriotas deseen 
contribuir al éxito de esta noble em-
presa y después se constituirá en de-
bida forma y sobre bases inconmo-
vibles. 
Quien desee conocer detalles refe-
rentes a esta Sociedad, puede dirigir-
se a su domicilio provisional, San Pe-
dro, 6, "Perla del Muelle." 
E l Secretario Acidental, . 
Manuel Caro. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
" F U L G O R E S " 
Entre las revistas literarias qm 
C 1857 In lo. may. 
Habana, 30 de Abril de 1915. 
Señora María Calvó. 
Habana. 
Distinguida señora e ilustre com-
patriota: He tenido siemipre por cos-
tumbre hacer caso omiso de las cai-
tas publicadas en los periódicos, pues 
lio tan grasoso que casi me era ton- I tengo ya muy sabido que en ellas, por 
posible peinarlo y arreglarlo debida- j lo regular, no sólo buscan sino no-
mente. Mi opinión es que muchos de ! toriedad y fama a la satisfacción de 
los remedios para el cabello de que hacer figurar los patronímicos en 
hice uso eran nocivos y basada en mj, ietras de molde; pero al ver su firma 
propia experiencia aprovecho esta • a] pie ^ una carta fiiriffida ar scñor 
oportunidad para prevenir a toda per , Niijoftlfe Rivero v publicada en el 
sona contra el uso de preparados con-} D I A R I 0 D E L A ' M A R I N \ el día 28 . -
teniendo alcohol de madera y otras . de Ios corrientes en la ¿ f o g ^ de la i vada por una pasión amorosa 
substancias venenosas que hacen da., tarde, he roto con la \ Muy de mañana, cuando el sol ce-
ño a la raíz del elo. Después de mia . me he impUesto> pues tan disti ^ . menzaba a iluminar la tierra, iba por 
muchos fracasos logre por fin encon- d,araa no podría exp].esar si * ; entre unos matorrales para su traba-
trar una formula simple, que sm ti- I ¡ f r e s a n t e s v amenas. ! jo, en dirección al muelle de "Los 
tubear un solo momento y sin que me j y efectivamente: interesante v cocos" Lola Fundora y Anza, que 
quede ninguna duda puedo decir quo aTliena fiU K iCuárf lanien- reside en la ^Ue San Antonio núme-
es el mejor remedio para ^ Ü ? | ^ t e ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ro 2> ^ Casa Blanca 
.lamente cierto! Esto sea dicho con Cuando con más tranquilidad dis-
toda la galantería y todo el re&peto curVa Lola' Pensando en que si He-
que merecen, señora, vuestro sexo y £ari'a tarcle a sU faena, saüó de en-
vuestro patriotismo. , ter J* manigua Marcelino Martínez, 
Se propone usted—rebosante de i Ruz' ^ "Lagoré," y avalanzándose j ble para ellos. L a Nialocina Laxati 
amor e interés por la colonia femé- ' sobre ella, e8Krimiendo una sevüla-1 v« una rastilla de un sabor agra-
nina española en Cuba—que ésta no na de gran tamaño' la derribó al sue-1 ^able y delicioso, no contieno suc-
tancins dañinas y gusta a los nlñoa 
lo jnismo que el mejor bombón, 
pío e higiénico. También hace que el i ̂ €cto ^s inúa la idea de la"^eaclóñ I S * Í J S Í "í agreSA0r y energías pa;' 
pelo pueda peinarse con facilidad y I de un Centro Femenino Español. ^ c . . ^ ^ A.Pesar í e e1s0' el 
arreglarse en la forma que se desee, 1 ^ ldea n(> P^^de ser más noble. ! í™,030 amaate ^gro manchar la ho-
j Tengo una amiga que ha usado di- | ma£ altruista'más hei-mosa, más dig-iJa S SU ' ^ sangre de su 
cha fórmula por dos meses y duran-! "a Vc {luien la Patrocina... pero es ; anlr a' 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigas la han probado y ob-
tenido los mismos resultados satis-
factorios. No solamente es un pode-
I color natural, sino que también hace 
desaparecer la caspa, dando así al 
H O T E L f t E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectva-
das, ofrece al público j en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar do matlnée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
con mavor puntualidad nos visitan, | r,os0 estimulante para el crecimiento 
se encuentra "Fulgores", de Pinar i ̂  cabe!10. Pa.ra $ ™ T ^ t & t ™ 
del Río, y es el número perteneciente 
al :]0 de Abril, uno de los mfejorea ¿ X f i ^ ^ V C ' r V i S ? ' ? manten8* vea desamparada"en surdoíerc ias , loVti;atando de.darle muerte 
hasta la fecha, tanto por su material ^ S e o I n c i d o S m - b , 8 ^ í*» sus onfermedades, a cuvo ? -LoIa tuvo ^ P 
literario como por el gusto artístico 
en la presentación, de este. 
Véase el sumario: 
"Por la vida delante", poesía de 
Francisco Robainas; "Primavera sen 
timentar', prosa por Juan J , Genda; 
"Ya es tarde", bellísima poesía de 
'Avispas'" 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada máa 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona ei paciente, que esa 
¡enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
L a Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces .de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, bilíosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
quo purgarlos y mda más nerad-
te ese tiempo no solamente detuvo I ^lS***n*—y no poca—que tal idea ha-
la caída de su cabello y hécholo ere- ! ya sido lanzada hace seis años por el 
cer de un modo sorprendente, sino' Centro Castellano y cristalizada en 
que también le ha devuelto su color : hec^os palpables y verdaderos: el 
natural. Usted amable lector o lee-: a"0 de 1914, si la memoria" no níe es 
tora, puede obtener en cualquier bo- i ingrata—asistió ê e Centro en 
Agustín Heras; " vispas , versos d^ 
Alfonso Camin; "Arte", prosa de 
Otilia G . Terré; "Sueño áurico", pro 
sa por Globe Trotter; "Expresión de , ^ 
prracias". articulo de la Redaccción; ! rica los ingredientes que entran en i magnífica Oinica, a quinientas muje-
"Oscar ligarte y la Asociación de | ̂  composición de la fórmula a que j res—castellanas y no castellanas 
me refiero y que son los siguientes: Escolares públicos", artículo de Re-j 
dacción; "Ivas maestras de la Escue-i 
la número 2", por S. R . ; "Fué una 
mañana , . ." , por Antonio Palmés. 
Además, varios fotograbados e üus : 
traciones diseminadas por el texto. ¡ 
E s este un lindo número que bien lo i 
podemos recomendar a nuestros lee 
t / ^ S r 
Bay Run (alcoholado) 180 gramos; 
mentol 2 gramos. Lavona de Compp-
see, 60 gramos. Si la desea perfuma-
da puede agregarle 4 gramos de su 
esencia favorita, pero esto no es in-
dispensable. Hágase dos aplicaciones 
una por la noche y otra en la maña-
¡na, frotándose el cuero cabelludo con 
la punta de los dedos. 
acudieron algunos vecinos. 
E l criminal, antes de ser preso, tra-
tó de huir internándose e nlos zar-
zales del lugar conocido por " L a 
Cabada," donde fue encontrado por 
el vigilante Manuel Alcántara. 
Lola fué llevada al centro de so-
corros del pueblo, donde el doctor 
Cueto le apreció una herida de dos 
pe-
pues este Centro más que la cmTvS ? aP^e0,? una herida de 
los castellanos, lo es de todos lo? es- ' Cr en lado derecho del 
pañoles. 
¿No siente usted, señora, ul saber 
esia noticia, algo que le reconforta 
y agrada, que la vivifica al ver que 
sus paisanos los españoles no las he-
mos dejado loe castellanos—legítimos 
representantes de la hidaltruín A* i„ ^ 
r a z a - t a n a b a r d w ^ Vlrvac' después de haber negado los 
«>srA K ^ - f l o r ^ oue Se fe hacían. 
Marcelino, desde hact tiempo la 
perseguía y amenazaba de muerte,, 
por negarse ella a vivir con él, lle-
gando también a maltratarla ide 
obra. 
E l futuro amante fué remitido al 
_ i inv-ju! uuinuo; 
De venta pn las farmacias df loa 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
González v en todas las buenas far-
manas. Comnre hoy'una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
se. 
Dr. Gálvez Güillén 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
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Y 
r NACIOíCAIj.—Cojnplacidísimo que-
* dó aĵ er el público/tanto por la tarde 
como por la noche. 
La matínée nos ofrecía una nove-
dad: la de cantar el tenor Talet el 
rol de Caballero'Cavaradossi en "Tos-
ca", después de haber cantado " I 
Pag-Iiaoci" en la noche anterior y 
bebiendo cantar, pocas horas después 
'Aida": un "tour de forcé" hizo Pa-
'let, saliendo victorioso, siendo acla-
mado y recibiendo, con las más gran-
les demostraciones de caluroso entu-
siasmo, la consagracidn en la Haba-
na ,que en otras partes consagrado 
sstá ya como "divo", como verdade-
ra estrella, tenor sin» trampa ni car-
tón, poseedor de una voz de bellísi-
mo timbre, timbre que no pierde en 
los agudos, atacados con sumo brfo, 
ni después de llevar cantando una 
porción de horas seguidas: "Paglia-
cci", "Tosca", "Alda" dan fe de ello. 
El triunfo de Palct merece ser con-
signado y deber nuestro es mandar-
le un sincero ajpluso que se confun-
da con los que ayer oyó, los que le 
obligaion en "Tosca" a repetir la ro-
manza final y a salir, terminada la 
obra, cinco veces a escena; y en 
"Aida" resonaron desde la "celeste 
Alda", que provocó una ovación que 
duró unos minutos, hasta el dúo f i -
nal, en donde llegó hasta las más 
alevadas regiones del divino arte. 
l̂ a arrogante Claudia Muzio y el 
notable barítono De Lucca estuvie-
ron felices y fueron, como lo haíbían 
sido en la anterior audición del arpar-
tito pucciniano, aplaudidísimos y con 
razón. La "Tosca" do ayer alcanzó, 
bajo la maravillosa dirección del 
bravo maestro Serafín, un desempeño 
acabado del que el público conser-
vará grato recuerdo. 
Por la noche, con "Aida", debutó 
en el papel de Amneris, la contralto 
Regina Alvarez, cuya aparición en es-
cena fué saludada con una salva de 
aplausos. Estos resonaron con freceun 
ci durante toda la representación de 
"Alda", justo tributo a las facultades 
de la bella debutante, cuya voz ex-
tensa y bien timbrada impresionó fa-
vorablemente desde el primer Instan-
te, y se reveló en su aipogeo, y del 
"brazo de muy buena acción dramá-
tica, en los dúos del segundo y cuar-
to actos con Aida y Radamés, res-
pectivamente. Dejamos a la crítica 
que juzgue a la aplaudida artista, 
AxjUÍ sólo recogemos la magnífica im-
presión que causó en el auditorio. 
Muy bien el barítono Alnetto en 
el Amonasro. en cuyo rol substituyó 
por ayer a Titta Ruffo. La aproba-
ción y los aplausos del público pro-
baron que la labor, lo mismo cantan-
do que "haciendo" el Interesante rey 
etiópico, fué del agrado de la concu-
rrencia. Muy justos nos parecieron 
los aplausos tributados al barítono ya 
conocido y querido. 
En cuanto a Juanita Capella con-
firmó cuanto vale. Aiplaudidísima, co-
mo siempre-
De Radamés. . . hemos dicho algo: 
no todo lo que se merece. 
En suma: una brillante jornada pa-
ra todos. 
Hoy no hay función. 
El final de " I Pag:ba<Hji".— Ayer 
en el restaurant "El Louvre", en don-
de comió Titta Ruffo junto con un 
grupo de artistas y amigos, haJblábase 
del final de " I Pagliaccl", debido a 
que fué Titta y no el tenor, al revés 
de lo ocurrido otras veces, quien di-
jo "la comedia e finita", en la úl-
tima escena. Alguien, que estaba en 
íl restaurant citado, nos pregunta si 
ps el tenor o el barítono quien debe 
finalizar la obra. Nosotros 1© dire-
mos que en el libreto corresponde al 
tenor la frase; y en la partitura al 
barítono. 
Y ahora el parroquiano de "El 
Louvre" diga quién tiene que decirlo. 
PAYRET.—La magnífica presenta-
ción de "La cigarra y la hormiga" 
gustó extraordinariamente al público 
que ayer tarde fué a Payret- Las 
obras, todas, tal y como las presenta 
la compañía Valdés Gutiérrez, lucen 
mejor que nunca en un escenarlo co-
mo el de Payret. 
El programa nos anuncia para 
hoy las .«siguientes obras, por tandas: 
"Molinos de viento", de gran éxi-
to. 
Y "Bohemios", cuyo éxito es gran-
de ta/m-bién, y que vale muchos aplau-
sos a Amparo Romo, tenor Baldovi y 
demás artistas. 
A L H A M B R A.—Tres divertidas 
ohras subirán hoy a escena en el ale-
gre teatro. El programa no ha llega-
do a nuestras manos, pero es igual: 
no hay estreno que sepamos, y sí 
tres motivos de risa, uno en cada tan-
da. 
Pronto "La niña bonita.'" 
ACTCAILIDADES.—No hemos sido 
malos profetas al anunciar que Lula 
Blanca hace una creación del papel 
de Andrea en "La carcajada". Su ac-
tuación correctísima, sin buscar efec-
tismos de mala ley, fué altamente 
apreciada por el público, que anoche, 
cual torrente desbordado. Inundó to-
das las localidades del teatro de la 
viuda de Azcue. 
Tanto Blanca como Enriqueta Sie-
rra, la señora González, la señora 
Pujol y todo el personal que tomó 
parte en el emocionante drama, fue-
ron llamados a escena y aplaudidos 
con calor. 
Para esta noche se anuncia la her-
mosa producción de Rusiñol '"El 
místico", obra en que traibaja toda la 
compañía. 
En ensayo "La sobrina del cura", 
de Arnlches. 
OOIiON,—Para hoy anuncian los 
programas, en primera tanda, la 
magnífica cinta de factura italiana 
titulada "Como el águila"; en segun-
da va la interesante cinta de espiona-
je japonés "Héroes silenciosos", y en 
tercera se repite la primera. 
Mañana se pasarán por la pantalla 
las magnífica» cintas '"Una vida por 
dos" y "Los bandidos de la sombra." 
El miércoles próximo exhibición de 
emocionantes películas y la gran lu-
cha de "caoht as cach can" o lucha 
libre entre los afamados luchadores y 
temibles adversarlos Elmir Hassach 
KB1 turco) y Andrés Ba/Isa (Bull 
doy.) 
Esta lucha ser.1 sin límite de 
rounds; por lo tanto tiene que haber 
por necesidad un vencido. 
Mucha es la animación que reina 
para asistir a dicha función que pro-
mete ser un llenazo a reventar. 
Mañana llegará a este puerto, pro-
cedente de loa Estados Unidos, el 
grapdloso luchador japonés "Tarro 
Mlyake", campeón mundial de jlu 
jltsu, que actuará en el gran teatro 
de verano "Colón", contratado por el 
caballeroso amigo Juan Budlnlch. 
MARTI.—No se ha recibido el pro-
grama para la función de hoy; pero 
sabemos que Santa Cruz, el activo 
empresario, tiene en cartera varios 
estrenos que han de atraer y regoci-
jar a los espectadores. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR» DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
I W . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartada 932 Tel. A-1793, Habana 
Anoche no se cabía en el fresco 
teatro. 
COMEDIA.—"La Malquerida" ha 
Obtenido en el teatro de la Comedia 
un gran éxito. 
Saladrigas prepara novedades-
POR LOS" CINES 
Maxim.—"Corazón que traiciona" 
cinta que viene precedida de un re-
nombre sin igual, se estrenará maña-
na, martes, en este teatro. 
Hoy una función regla, en segun-
da tanda, doble por precio sencillo, 
se pondrá la monumental cinta de un 
argumento trágico "El misterio del 
tesoro de Kermandlc", 3 000 metros, 
dividido en 6 actos. 
Día 9: "La fe quebrantada", su-
blime cinta de "La Internacional Ci-
nematográfica." 
Gnlatheo.—^Notabilísimo programa 
se anuncia para la velada de hoy en 
el elegante y concurridísimo Gala-
thea. En primera y tercera tandas el 
estreno en turno: "Gloria trágica", de 
interesante y sugestivo argumento, y 
en segunda "Nómadas modernos", 
gran drama de la Messter Film, de 
Intensos efectos dramáticos. 
Para mañana está fijado el estre-
no de "Hijo del amor.'" 
Jíueva Ing-latorra.—En el «legante 
teatrico de la calle de San Rafael 
anuncian para hoy un sugestivo pro-
grama. En primera y tercera tandas 
el grandioso estreno de turno: "Gar 
el Hama, el oriental", la tercera serle 
de las extraordinarias aventuras de 
ese audaz bandido ,6bra de grandio-
sos éxitos, y en segunda "En los días 
de Traíalgar". 
Mañana, estreno de la lindísima 
comedia "La señorita Lola, mi mu-
jer." 
Lara.—Muy atractivo prograima es-
tá anunciado para la velada de hoy 
en el decano de los espectáculos de 
Prado. En primera y tercera tandas 
la gran comedia dramática de Am-
brosio "El periódico", de interesante 
argumento y excelentes efectos, y en 
segunda "Arohlimlllonarlo por un 
día", divertidísima comedia de la Ñor 
dlsk. 
Mañana estreno de "Bosques tene-
brosos", y el miércoles estreno de "El 
calvario de una Reina", la grandiosa 
y sensacionalíslma creación artística 
de la casa Pathé, Iluminada en pre-
ciosos colores. 
Prado.—Para la velada de hoy es 
anuncia en Prado un interesante pro-
grama cinematográfico. En primera y 
tercera tanda se exhibe "Felicidad 
perdida". Intenso drama de soberbios 
efectos fotográficos y sugestivo ar-
gumento, y en segunda, estreno de 
"Héroes desconocidos", interesantísi-
ma-
Mañana estreno de "Una causa cé-
lebre." 
Motropolilan Oinematour.—^Nume-
rosísimo fué el público que acudió 
ayer a viajar por el ferrocarril de la 
Estación Central del Metropolitan Cl-
nematour de Prado, lo que no era de 
extrañar, dados los viajes qué se efec-
tuaban. 
Para hoy, lunes, esta Empresa ha 
preparado un programa de viajes 
muy interesantes. Salida de trenes 
desde las 6 p. m. para los siguientes 
países: A España, efectuando un her-
moso viaje en ferrocarril de Monfor* 
te a Vigo- A la república portuguesa, 
realizando un magnífico paseo en 
tranvía por su capital, Llshoa. Y a las 
posesiones Italianas del Mar Rojo, v i -
sitando a Erltren y asistiendo a la 
siempre emocionante cacería del leo-
pardo. 
Para mañana, martes, viajes a Va-
lencia, Gagri y París. 
Las aventuras de Catalina.—SI fue-
se posible poder aquilatar y compa-
rar en un libro todas las produccio-
nes cinematográficas de gran valía, 
estamos seguros que habían de obte-
ner la preferencia "Las aventuras de 
Catalina", de la propiedad exclusiva 
de la Cinema Films, por ser las más 
naturales, maravillosas, ricas en ar-
gumento. Intensas en la emoción y 
sugestivas por su grandioso arte y por 
su estética suprema. 
Tina di Lorenzo.—Muy en breve 
tendremos oportunidad de admirar a 
tan famosa actriz en dos bellísimas 
creaciones cinematográficas de la ca-
sa Ambrosio, que acaban de recibir 
Santos y Artigas. "La chispa" y "La 
encantadora" se titulan las dos films 
para las cuales ha prestado su coo-
peración Tina di Lorenzo, la bellísima 
y eminente actriz Italiana. En ambas 
obras, Tina di Lorenzo hace estupen-
do alarde de sus Inagotables recursos 
de actriz consumada, que la han co-
locado en lugar prominente entre las 
del mundo entero. Los asuntos de 
"La chispa" y "La encantadora", son 
hermosísimos. Son dos obras que han 
de cautivar al espectador, tanto por 
las bellezas de su asunto como por la 
Interpretación de Tina di Lorenzo, 
que se nos muestra en ambas con 
toda la fuerza de su talento artístico y 
de su sugestiva gracia femenina. "La 
chispa" y "La. encantadora" son dos 
grandiosos éxitos en perspectiva. 
Nuestra felicitación a Santos y Arti-
gas, sus afortunados poseedores en 
Cuba. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico l e g i t i m o p o r o de u v e 
U N A M U J E R Q U E 
S U F R I O M U C H O 
C u e n t a C o m o l e D e v o l v i ó 
l a S a l u d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a £ . 
P i n k h a m . 
iiiii 
Grayville, 111. — " Por espacio de un 
año sufrí muchísimo con males propios 
|ílijíí!i}¡'l;!j!-"!i'!l!m!",""[i?Tdel sexo y nada me 
ill!::üüÜ£^^^^H alivio hasta que com-
I enzé a tomar el Com-
|i! puesto Vegetal de 
I Lydia E. Pinkham. 
• Mi menstruación era 
.¡.,.11 irregular, tenía cal-
I ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
gua rda r cama. 
Ahora estoy mejor 
que antes de mi en-
— fermedad y tengo 
ya cuatro años de curada. Nunca pón-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
se merece y que quisiera hacerlo. " 
— Sra. Jessie Schaar, 413 Main St, 
Graville, 111. 
L a C o n s a g r a c i ó n 
d e M o n s . S a í n z 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
La banda municipal tocó en la Es-
tación, durante el recibimiemto. 
Mornseñores Estrada, Torree, Ruiz 
y Sáinz me encargan afectuoso salu-
do para el director y personal del 
DIARIO. 
Para asistir a la consagracictt de 
mañana han venido elementos de to-
da la provincia. 
Será una fiesta brillantísima, 
Tomás Servando. 
Matanzas, Mayo 2. 
11.80 p. m, 
Bl delegado apostólico, Monseñor 
Noel, llegó esta, tarde. 
Hizo el viaje en automóvil. Se hos-
peda en el convento de los Paúles, 
En el tren rápido llegó el Obispo 
de Camagiiey, que asistió al recibi-
vmiento de los Prelados. 
El Comité San Carlos asistió en 
pleno a la estación y ha trabajado 
incesantemente en la organización de 
los festejos. 
Tomás Servando. 
E l Casa de la Sra. Tully. 
Chicago, 111 .Tengo el gusto^de 
escribirle para manifestarle lo que el 
CompuestoVegetal de Lydia E. Pinkham 
ha hecho por mi. Mis periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tenía desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y ahora me encuentro tan 
bien como antes de enfermarme.'' Sra. 
William Tully, 2052 Ogden Avenue, 
Chicago, 111. 
SI abriga Ud. la menor duda de qne el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E. Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
nna señora y considerada estrictamente 
confidencial. s 
A l m u e r z o i n t i m o 
El almuerzo con que obsequió ayer 
mañana a distinguidas personas el 
señor Raiil Mediavilla en la caseta 
de pesquería que posee en las estri-
baciones de la Cabana, resultó exqui-
sito y satisfizo extraordinariamente 
a cuantos al mismo asistieron. 
Citados para las doce del día acu-
dieron a la Capitanía del Puerto, 
donde fueron amablemente atendidos 
por el señor coronel José Nicolás 
Jané, los veintiún invitados, quienes 
«e trasladaron al lugar donde debía 
servirse el ágape en la lancha "Ha-
banera." 
Después de una visita al local, de 
los aperitivos de rigor, se sentaron' 
alrededor de la amplia mesa, guare-
cidos de los rayos d?l sol por el 
consiguiente toldo bajo el cual la: 
brisa matinal esparcía sus efluvios 
bienhechores, los señores Aurelio He-
via, Guillermo Patterson, Manuel 
Despaigne, José Nicolás Jané, Anto-
nio Montero Sánchez, Alvaro Ledón, 
Capitán Parker, Framck Menocal, Ar-
mando Ménocal, Ciro de la Vega, 
Emiliano Amiel, Mario de la Vega, 
Laureano Prado, Capitán Panne, Nar-
ciso Villaverde, Juan M. Portuondo, 
A. de la Maza, Carlos Robau y Ma-
nuel L. de Linares. 
El excelente menú se compuso de 
sabrosos platos de pescado, condi-
mentados a la marinera por el per-
sonal de la casa de Raúl Mediavilla, 
servido admirablemente. 
Transcurrido el tiempo agradable-
mente, volvieron a media tarde los 
comensales de tan suculento al-
muerzo a la Habana, no sin antes 
demostrar su agradecimiento al se-
ñor Raúl Mediavilla por las aten-
ciones recibidas. 
[ 
U N B U B N 
N E G O C I O 
La Compañía Petrolera "El Espi-
no" S. A,, de Tampico (México), 
QUE HA MERECIDO LA APRO-
BACION DE ESTA SECRETARIA 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TRABAJO, ha puesto a la venta sus 
acciones al precio de 25 centavos oro 
cada una. 
Hay lotes de 10, 25, 100 y 1000. 
Representante: ANTONIO H. CA-
POTE, TELEFONO A-2070, REINA, 
20, ALTOS. 
Se solicitan agentes con buenas 
referencias para toda la república. 
¡ C o m p r e U s t e d l a s 
s u y a s h o y ! 
8057 3-m 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pendiado el pensamiento francés so-
bre la situación hecha hoy a los ca-
tólicos, en cuatro palabras: "Les cu-
ró se battent." Los curas pelean. 
^ La idea francesa sobre el catoli-
cismo de hoy está hecha y no volve-
rá por mucho tiempo a cambiar. 
Los curas se baten. Es una divisa 
intelectual, de la que partirá sin du-
da todo un nuevo sistema de conce-
bir la existencia de la Iglesia, su 
funcionamiento, bu utilidad y su 
contenido moral. Otra vez ciudada-
nos gracias a los combates, los cu-
ras se encuentran sobre una plata-
forma moral Inquebrantable. No, el 
francés no se ha vuelto beato por la 
guerra. _ Es que su natural espíritu 
de justicia ha encontrado la contes-
tación rápida y sencilla a todas las 
sugestiones anticlericales. Los curas 
se baten. El francés no necesita con-
testar otra cosa a quien quisiera so-
plarle al oido el antiguo grito de: 
"Abajo la calotte." 
Artilleros, arrastran y apuntan los 
mastodónticos vomitadores de muer-
te, y después del golpe que va a ma-, 
tar cristianos desconocidos a doce 
kilómetros, hacen pensativamente en 
el aire el gesto de absolución; solda-
dos de caballería, marchan por ca-
minos llenos de lodo sobre caballos 
cans&dos; enfermeros o capellanes, 
pasan las noches en vela a la cabe-
cera de los heridos que deliran.. . . 
Por lo tanto, se acabó toda discu-
sión, puesto que los curas se ba-
ten . . . 
l Y cómo se baten! En los prime-
ros días esos catecúmenos de la pa-
tria mártir encontraban en su desde-
ñoso sacrificio una tal fuerza moral, 
que eran los primeros a la bayone-
ta, los más atrevidos en las patru-
llas, los nunca cansados en las lar-
gas vigilias de centinela. 
El Estado Mayor tuvo que conde-
corar casi más curas que laicos, los 
primeros días. Después los jóvenes 
casi todos han muerto, y ya no se ve 
tan a menudo en la orden del día del 
ejército pasar la figura del cura sol-
dado; pero el libro de honor de la 
Iglesia es tan extenso, que ya casi 
no necesita de aumento. 
Fácil conclusión de todo esto sería 
el decir que la sangre de los curas 
no había sido derramada en balde. Y 
hay que esperarlo, porque ninguna 
sangre debe de derramarse sin pro-
vecho. Pero ella habría sido verda-
deramente poco provechosa si tuvie-
ra* que hacer sencillamente decir al 
extranjero que la atea Francia, en 
el momento del peligro, se puso a 
invocar a los santos. 
No. Los curas han destruido el an-
ticlericalismo con su sangre. Y esto 
nada tiene que ver con el amonto-
narse de los creyentes en las igle-
sias. Ya se sabe que las madres ha-
cen del templo su segunda casa cuan-
do sus hijos están en las manos de 
Dios. El reunirse por lo tanto en las 
iglesias es solo la manifestación de 
sentimientos de dolor familiar; y na-
da tiene que ver con eso la religión 
de Cristo, que, aún en Francia, es-
tá muy por encima de las luchas hu-
manas y aún de las luchas reügio-
FRAY LOBO. 
FUE A PASEAR... 
Julio Dorticós Núñez, vecino de Si-
tios 86, denunció que su hija Tere-
sa Dorticós Ortega, de^l5 años, salió 
a pasear en automóvil con varias 
amigas, y como no ha regresado te-
me que le ocu^iera alguna desgra-
cia. 
U P R O V I N C I A L 
C O N S E R V A D O R A 
ELECCION DE DELEGADOS 
Bajo la presidencia del señor Ar-
mando André se reunió ayer tarde la 
Asamblea Provincial Conservadora. 
Tenía por objeto la reunión «1 to-
mar posiciones dentro de la Nacional 
Conservadora, o sea ia elección de 0 
delegados propietarios y 1« euplen-
tes, en lo que había interés verdade-
ro por parte de diversos grnpos. 
Antes de entrar en esta materia, 
fué presentada la siguiente moción, 
cuyo alcance no tenemos necesidad 
de señalar al lector: 
"Habana, lo . de Mayo d» 1»15« 
A la Junta Provincial: 
Los delegados que suscriben some-
ten a la consideración de s t» compar 
fieros la siguiente proposición: ^ 
lo.—jQue esta Junta aeaerda felici-
tar al Representante por Camagiiey 
señor Alberto Alvarez, por 
actitud en la última sesión de la Cá-
mara de Representantes y por el der 
büe motivo de que el país conservador 
estaba en la creencia de que «sta 
clase do conservadores Labia desapa-
recido para siempre en el seno de 
nuestro partido. 
(f) Domiciano Torres; Migned A > 
barrán; Miguel Angel García; Fran-
cisco Coll; Fausto Rodríguez; Ra-
món Hoyos y Jorge Ibarra". 
* Dicha moción fué desechada y se 
procedió a la elección de delegados 
propietarios y suplentes* Presentóse 
una sola candidatura ©n ia qne se 
combinaban los elementos campesi-
nos y los do Ja Habana, con dob*« 
proporción de aquéllos. 
Hecho el escrutinio resultaron 
^ J o s é Manuel Mesa, Antonio Can-
tón, Vicente Alonso Puig, José Roía 
Vázquez, Emilio Sardinas y José Ma 
nuel Rodríguez, para delegados pro-
pietarios a la Nacional. La 'única 
modificación que sufrió la candidata-
ra presentada fué qu« en, lugar d^l 
señor Federico Morales Valcárcel, 
que figuraba «n ella, saüó trínrifan-
te José Manuel Mesa. M machete 
fué abrumador para Federiquito. 
Como delegados suplentes resulta-
ron electos: 
Rafael Camero, Antonio López, 
Luis F . Bolaños, Miguel Domínguez, 
Antonio León, Luis B . Befcanconr^ 
Esteban Delgado, Ramón Rodríguez, 
Augusto Tina, Guillermo Martínez, 
Rodolfo J . Cancio, Miguel Ocejo, A l -
berto Cruz, Miguel Merlano, Juan M. 
Pons y Carlos Manuel de la Cruz. 
Se procedió duego a sortear a los 
delegados propietarios para decidir 
los que pertenecerán al período cor-
to y los que al largo. Loa del perío-
do corto habían de ser dos o cuatro 
los del período largo* V e n f ^ ; 
sorteo, resultaron triunfant&a'^: ^ 
período corto, 1<« delegados h j ^ * 
Deí período largo para 
roa «señorea José Manuel Mesa 
cente Alonso Puig. 
i» 
había que elegir ocho y para l\ ^ 
otros ocho, por lo que se p r o c e d í 
sorteo, resultando favorecidos con ̂  
período corto los siguientear *1 
Esteban Delgado, Carlos Man 
do la Cruz^ MigueV Merlano, Ltiis ^ 
lipe Betanoourt, J„ M . Pons, Aurní 
to Fina y Rodolfo J . Cancio, 
Duró 1» sesión hasta las crn<v> rf 
fla tarde.; 
los dependientes del i 
mercio de Cienfuegos 
(Por telégrafo) 
A las 2 y fi.'p. m. 
Los dependientes del comercio ^ 
esta localidad ¿en asamblea de ho^ 
acordaron constituir la delegación ^ 
"Unión Internacional de la Habana* 
El señor Alonso pronunció ttn ^ 
Ittroso discurso, abogando pop ^ 
unión d® todos los-dependientes de 1̂  
República, 
TU CorresponsaíL 
A V I S O 
Ponemos en.conocxmieato del pflbBi 
co en general, que ei día seis del ae* 
tual, a las ocho de la mañana, ten-
drá efecto en la Casa de empeño 
Regencia*» sita en Snárez 8 y lo, ^ 
gran remato en pública subasta da 
varios lotos de prendas, -que por ^ 
procedente» de préstamos cencido», 
podrán adquirirse a precios redudL 
dos. 
No olvidarse: «1 día seis, a "La Ke-
genera,* Suárer, 8 y lOw 
8171 4̂0. 
P E T R O L l N f l 
( 5 3 8 8 6 5 . F R E R E S 
cían 
i i j m r B e s f r e r e s , 
ñ d a s e en Droperfas 7 Farmacias, 
BepáSitB: BROGÜERÍA SAS JOSE, 
PIEPÜ1DA a n it 
las ESESQAS 
IpI ílr . H i m i f e E E ; Más finas. a » « 
EXQUISITA PAIA a lHIO T EL PAlüELO 
D e r e a t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , esq. a A f i n a r 
b i i m mmu i E W O L F E 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A — 
• o 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f m o A - I 6 W . - O b r a p í a , 1 8 . - B a l » 
F O L L E T I N 
BARONESA BERTA DE SÜTTNER 
¡ABAJO L A S ARMASI 
( D I Í WA^FEN NIEDER) 
Obra laureada cen ei premie Nebel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FALGÜERA 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velóse, Galiano 62. 
todavía no he dado un solo paso ha-
cia la inmortalidad." Notas como la 
copiada me prestan servicios precio-
sos para redactar mis memorias, por-
que, gracias a ellas, puedo fijar, pre^ 
cisando los detalles más nimios, su-
cesos pasados, y reproducir conver-
saciones y pensamientos relegados al 
olvido largos años antes. 
Debía hacer mi entrada oficial en 
el mundo en el carnaval siguiente, 
perspectiva que despertaba en mí el 
júbilo, el alborozo que ordinariamen-
te despierta en las muchachas. Pe-
ro en mi fantasía aleteaban imáge-
nes, ensueños más hermosos que loa 
salones del baile. ¿En qué soñaba? 
Me sería difícil, acaso imposible de-
cirio: probablemente en el amor, aun-
que, debo confesar que, en esa ciencia, 
ni a los primeros rudimentos había 
llegado. Las nostalgias profundas 
que, al abrirse la flor de la adoles-
cencia, invaden el corazón de la jd-
ventud, son, en la mayoría de los ca-
sos, los primeros estremecimientos 
del amor que despierta. 
Mi tía me llevó a pasar el verano a 
Marienbad, cuyas aguas la habían 
recomendado los médicos. Aunque mi 
presentación en sociedad no debía te-
ner lugar hasta el próximo, invierno, 
me invitaron y asistí a algunos bai-
les en Harienbad, llevada por mi tía, 
que vió en ellos ocasión de formar-
me un poco para el baile y la conver-
sación y de hacerme perder la timi-
dez y el encogimiento, antes de pre-
sentarme en los salones de Viena. 
¿Pero qué aconteció en la primera 
fiesta? "Cayó" el rayo.. . y el rayo 
fué, como era natural, un teniente 
de húsares. El elemento qvi l que 
hormigueaba en el salón, alternando 
con el militar, me pareció turba de 
saltamontes mezclados con maripo-
sas. Entre los oficiales se destaca-
ban, por la brillantez de su unifor-
me, los húsares, y entre los húsares, 
el más guapo, el más apuesto, el más 
arrogante, era el conde Amó Dotzky, 
joven de seis pies de estatura, de ca-
bello negro rizado, bigote sedoso, 
dientes de blancura deslumbrante, 
ojos penetrantes y dulces. Para abre-
viar: cuando me dijo "Condesita, ¿tie-
ne usted comprometido el cotillón?," 
me persuadí de que existen otros 
triunfos tan envidiables como el que 
cosechó Juana de Arco defendiendo 
el trono de su rey. Y mi húsar, mi 
brilante oficial de veintidós años, 
imagino que debió experimentar la 
misma sensación que yo al lanzarse 
al torhellino del vals, rodeando con 
su brazo la cintura de la niña másf 
hermosa del baile; después de treinta 
años, creo que puedo decirlo sin pecar 
de inmodesta. 
—¡Pero, Marta. . . Marta, por 
Dios!—regañó mi tía cuando al de-
jarme caer, rendida, sobre mi asien-
to, rocé su cara con las gasas de mi 
vestido. 
—Dispénseme, querida tía—contes-
té, arreglándome el vestido.—Sin que-
rer lo hice... una torpeza involunta-
ria. . . 
—Si no es eso... Me refiero a 
tu comportamiento cr i el húsar. Una 
señorita no debe estrecharse contra 
su caballero, ni mirar a un joven co-
mo miraban tus ojos... 
El rubor encendió mi rostro. ¿Ha-
bría cometido alguna inconveniencia? 
¿Mi seductor caballero habría for-
mado tal vez mala opinión de mí? 
Pronto este pensamiento se trocó en 
ansiedad que me atosigaba en eq-
tremo. 
Después de cenar, el teniente de 
húsares deslizó las siguientes pala-
bras en mi oído: 
—Es preciso que usted me escu-
che . , . Me es imposible contenerme... 
hoy mismo quiero decirle que la amo. 
Sus palabras sonaron en mis oídos 
como música más agradable que to-
dos los himnos consagrados a Jua-
na de Arco. Durante el torbellino 
del baile me era imposible contestar-
le: lo comprendió él así, y calló; pero, 
al encontramos en un ángulo desier-
to del salón, prosiguió de esta suer-
te: 
—Hable usted, condesa... ¿ qué 
puedo esperar? 
Tuve aplomo bastante para con-
testar: 
—Si no comprendo a usted.... 
—Es posible que no crea usted en 
el amor fulminante: fábula fué tam-
bién para mí hasta hoy; pero, én es-
te momento, toco la realidad. 
Mi corazón latía, latía con violen-
cia inusitada, pero guardó silencio. 
—Me es imposible resistir al des-
tino—repuso con vivacidad.—Sea us-
ted árbitra de mi vida o de mi muer-
te, porque sin usted, no puedo... no 
quiero vivir. ¿Quiere usted ser mi 
esposa ? 
Pregunta tan directa exigía impe-
riosamente una respuesta. Hubiese 
yo eperido encontrar una frase diplo-
mática que, sin arrebatarle la esperan-
za, no comprometiera poco ni mucho 
mi dignidad. Busqué. . . ¡ vano em-
peño! Hube de contestar con un "Sí" 
conmovido, apenas articulado. 
—Mañana tendré el honor de pedir 
bu mano a su señora tía y de escri-
bir al conde Althaus. 
Repetí mi "Sí", pero con voz me-
nos insegura. 
—1 Qué alegría! . . . ) Me embarga 
un gozo indecible!... jTú también!... 
¿También te ha bastado una mira-
da?.. . ¿Me amas? 
Esta vez contestaron mis ojos, pe-
ro a buen seguro que el joven Amó 
Dotzky no hubiese podido desear con-
testación más afimativa, 
* * * 
El mismo día que cumplía yo diez 
y^ ocho años se celebró mi matrimo-
nio. Había hecho ya mi entrada en 
sociedad, y sido presentada, como fu-
tura del conde Amó, a la emperatriz. 
Mi marido solicitó la oportuna licen-
cia e hicimos nuestro viaje de novios 
por Italia. No se nos ocurrió a nin-
guno de los dos la idea de que Arpó 
pidiese la sepai'ación del ejército. 
Eramos muy ricos, pero mi marido 
adoraba su profesión, que a mí me 
entusiasmaba tanto como a él. Yo 
estaba orgullosa de mi apuesto ofi-
cial de húsares. Saboreaba por an-
ticipado la dicha de verle muy en bre-
ve capitán, luego coronel, y, andan-
do el tiempo, general en jefe. ¿ Quién 
sabe si su nombre brillaría un día 
cual astro de primera magnitud en 
los fastos de la patria? 
Sensible es, y yo lo lamento muy 
de veras, que mis cuadernos ofrez-
can una laguna correspondiente a la 
época de mis relaciones amorosas y a 
la de mi luna de miel. Claro está 
que no habrían sido menos fugaces 
aquellas horas encantadoras si en 
mi diario hubiese anotado mis im-
presiones, mis alegrías, pero ya que 
no otra cosa, hubieran proyectado so-
bre estas páginas ciertos tomos de 
dulzura. Para mis disgustos y ago-
nías, he tenido siempre expresiones 
dolorosas; he sentido la necesidad de 
contar a mis contemporáneos y a la 
posteridad mis sufrimientos, pero las 
horas deliciosas de mi vida he que-
rido disfrutarlas sola y en silencio, 
no he tenido la vanidad de la dicha, 
que he callado a los otros y ni a mí 
misma me la he dicho en msi cua-
dernos. Tal vez si he hecho histo-
ria de mis desventuras es porque las 
he considerado como un mérito. 
No obstante el silencio de mis cua-
derru-^Jw ^ « e r v a d o de aquella épo-
ca recuerdos suficientes para poder 
asegurar que fué encantadora, ra-
diante, un verdadero cuento de hadas. 
Poseía yo cuanto el corazón de una 
mujer joven puede apetecer: nobleza, 
hermosura, riqueza, amor. El cora-
zón de mi marido era tan leal y bue-
no, y su alma tan elevada, como be-
llo y agradable su rostro. Nuestra 
cücha era completa y fué causa de 
que, durante algún tiempo, olvidase 
yo mi "diario." 
Mas no tarda éste en ofrecerme 
una nota que respira felicidad: la 
S r l í l 1 1 ^ P™61"0* éxtasis a 
t e T l ™ nUeVa dÍ^Ídad ™ -
t n l ^ P " ™ ™ de enero de 1859 
Í ^ T 0 8 Un hlJ0- No habrían sido r / u l 6 8 • T í ? * maravilla y nucstro orgullo S1 hubiésemos sido nosotros 
al que acontecía semejante cosa. El 
nacimiento en el mundo al que acón 
tecia semejante cosa. El T c i S -
to de nuestro hijo explica la conti-
nuación de mi "diario?' Era Sec -
so legar a la posteridad la nueva de 
tan fausto suceso y hacerle saber la 
importancia que me confería Por 
°tr* parteí el tei"a "madre joven"' 
es acaso el que se presta más a di-
i C u S f 8 ' 4artíStlca y l i t e^ r i a -
W f f f 1 ^ 0 ^ 8 ' cuálltos poetas lo 
han tratado! E8 un tema que evoca 
X ^ n U * 1 * * 3 ' sentimieSoaTen-
p o é t i c o s ^ 0 8 y ha8ta -
En la imaginación humana, el cul-
C a r i v l e ^ V (the hero ™rshiP of Carlyle.) Como es natural, mis sen-
S c i 6 0 n ?brar.0n ^ un^^o con la elevación de este culto. Mi "rorro", 
era para mí la octava maravilla del 
mundo; y, sin embargo, ¿qué era n*1 
amor sencillo e infantil de entonce» 
comparado con mi adoración de hoy 
al hijo hombre, a mi Rodolfo idola-
trado ? 
La ternura ciega e instintiva de la 
Tnadre. joven, hada su maravilloso "be-
bé" tiene las proporciones misniafl 
que el "bebé" en relación con el hom-
bre completo. 
No sentía mi marido menos orgn* 
lio que yo a la vista de su hijo. Fot 
maba para el porvenir de éste los 
sueños más deliciosos. "¿Qué hare-
mos de é l?" Tal era la pregunta 
que aleteaba sobre su cunita cuantas 
veces le contemplábamos. Y los dos 
respondíamos al unísono: "Será mi-
litar." Yo aventuraba una objeción 
tímida: "¡Si una guerra cortase el 
hilo de su vida. . . ! , / y Arnó replica-
ba sin vacilar: "El hombre no mtie-
re más que una vez y cuando lo quie-
re su destino." Abrigábamos la es-
peranza de que "Rorro" no sería 
nuestro hijo único: de los que si-
guieran, el primero se dedicaría a Ia 
diplomacia, el segundo a la agricultu" 
ra, el tercero a la Iglesia... pero el 
primogénito seguiría el ejemplo de 
hu padre y de su abuelo. ¿No ea 
la carrera de las armas la más h€r 
mosa de todas? 
Ascendimos a "Rorro" al empl60 
de cabo el día mismo que cumplía loft 
dos meses de edad. Nada más jus-
to: los príncipes de la sangre son 
coroneles de un regimiento desde «J 
día que nacen. Nos divertía extraor-
dinariamente jugar a los soldados»* 
CContinuaJcá) 
M A Y O 3 D E 1915 P A G I N A S I E T E 
EN LA BEN APARECIDA 
L í f l E S T A D E P O R T I f l i E N 
D E V A I E N I I N D I A Z 
las lejanos terrenos d© la finca de 
«ja Bien Aparecida" se vieron ayer 
' invadidos por numerosos simpatiza-
dores del joven aviador asturiano, 
ávidos de presenciar las evoluciones 
del notable pájaro. 
Los números "deportivos" del pro-
eranva se llenaron todos a satisfac-
ción del respetable. 
primeramente varios entusiaírtas 
del pedal deleitaron a los concurren-
tes con una bonita carrera de cintas. 
Los vencedores fueron premiados con 
artísticas moñas. 
continuación, más carreritas de 
cintas; pero éstas fueron a caballo. 
Los jinetes cfuo tomaron parte cosc-
' charon numerosos aplausos. 
El número principal del programa 
i fué el partido de "foot-ball" jugado 
entre los fuertes "teams" "Euskaria 
g. C." y "C. D. Hispano-América". 
Arbitro: don Ensebio Mendiola, el 
antiguo y notable jugador. 
Los "equipiore" que luchaban con 
gran' trabajo por las malas condicio-
nec del improvisado campo, lucieron 
todo su clásico repertorio: desde los 
fenomenales "shoots" hasta los ca-
lambres más o menos "verídicos." 
El primer "goal" fué anotado por 
Bemardino de un "shoot" rastrero 
que Guillermo no pudo parar a pesar 
de la tardía tirada. 
Heredia consiguió el empate de 
una gran patada, tirada con muchí-
•sima calma. 
El "Hispano", atacando por la par-
te débil del "Euskeria", consigue 
anotar su segundo "goal" de ua pa-
se de Alonso a Bernardino, el cual 
P O R F E R M I N D E I R U Ñ A 
"shoota" al hacer Guillermo una fal-
sa salida. 
Tras el consabido descanso, empe-
zó la segunda parte. Nada de parti-
cular. Heredia, secundado por Fidal-
go, anota el "goal" del empate. 
La expectación crece y las ilusio-
nes también. E l público, impaciente 
en espera de los vuelos de Valentín 
Díaz, da por seguro el empate. 
Efectivameute: Mandiola da un lar 
go silbido, quedando el juego empa-
tado a dos "goals". 
El partido fué uno de tantos. Del 
"Hispano" se distinguieron: Bernar-
dino, Rodríguez y Alonso. Los de-
más "ni chicha, ni limoná". 
Del "Euskeria" fué el héroe el sin 
par Gurruchaga. Salvó algunas apu-
radas situaciones, haciendo sus co-
rrespondientes excursiones al campo 
enemigo. De los demás, Heredia, Fi-
dailgo y Mora en la línea de ataque. 
Albisiu se denfendió colosalmente 
cubriendo el solo la línea de medios. 
Deapareció en el "Euskeria" el que 
fué jugador de este equipo en otros 
tiempos: Pepín Fernández, 
Cerca ya de las seis fué sacado del/ 
"hangar" el "Morane" de Díaz y una 
vez puesto el motor en marcha, se 
lanzó el notable aviador por las re-
giones aéreas, realizando un bonito 
vuelo por los alrededores de la fin 
ca, describiendo varios círculos. 
Al aterrizar d'ió una vuelta de cam 
pana, saliendo ileso afortunadamente 
de este percance sin importancia. 
Felicitamos al joven astur por su 
magnífico vuelo y por el gran éxito 
de la fiesta organizada en su honor 
y beneficio. 
E L A M A R I N A D I A R I O 
I G A N A R O N 
L O S R E O S 
E N L A A R E N A C O L O N 
Ayer domingo hubo una entrada 
fenomenal en la "Arena Colón", de 
Zulueta y Dragones, habiéndose lle-
nado todas las localidades, tanto de 
gradas como las lunetas numeradas y 
palcos. 
Las apuestas estuvieron muy mo-
vidas y en los cuatro partidos singu-
lares y el doble, de garden play, o 
juego de jardín, por señoritas, hubo 
una" animación extraordinaria entre 
los asistentes, que entusiasmados 
aplaudieron frenéticamente a los ju-
gadores. 
Todos los partidos fueron reñidí-
simos, y las muchachas dieron gran-
des muestras de destreza y agilidad, 
realizando sensacionales jugadas. 
Para la función de hoy lunes, se ha 
combinado un colosal programa de 
basket hall, juego éste que tanto 
agradó en la noche dje su primera ex-
hibición y a fin de que el espectáculo 
termine temprano, los partidos sin-
gulares de basket serán solamente a 
cuatro tantos. 
Habrá cuatro partidos singulares 
y uno doble, y la banda de música de 
los bomberos amenizará el espectácu 
lo. 
Los playera de hoy serán muchos 
de los que figuraron en el progra-
ma durante la noche del sábado, y 
algunos nuevos, que hasta ahora no 
se han presentado al público, y que 
son tan buenos como los otros, 
Y el público seguramente que lie 
nará esta noche la "Arena" pues Le 
ha agradado mucho este juego, que es 
emocionante en toda la extensión de 
la palabra, y que despierta inusita-
do interés entre los espectadores que 
presencian los matches. 
En la noche del sábado se pudo 
ver el interés con que el público 
seguía todos los detalles de los mat-
ches, y aplaudía frenéticamente mu 
chos lances de los mismos y las sen 
sacionales jugadas llevadas a cabo 
por algunos jugadores. 
mingo Lázaro y el simpático Ama-
dor Santos Alvarez. 
¡Bravo, orenzanos, bravo! 
Al terminar el baile la concurren-
cia desfila por las frondosas aveni-
das; los pájaros alegres despiden al 
astro Rey. 
Los autos y los coches deslízanse 
raudos por la anchurosa calzada; el 
sol, en pleno poniente, luce como un 
disco rojo, y allá junto al tranquilo 
Almendares, la gaita, instrumento 
sentimental y típico da al aire sus 
más dulces y armoniosas notas. 
Lleguen a la Galicia querida los 
ecos de la gran fiesta, que allá, en 
los de la Unión Oreosana 
en La Tropical 
Ayer como habíamos anunciado, se 
celebró la gran fiesta que los hijos 
de la noble provincia de Orense, V 
rúan preparada para festejar el no 
veno! aniversario de la fundación de 
la Sociedad "Unión Orenzana , de-
cana de las sociedades gallegas de 
su clase. 
La fiesta estuvo esplendida; la or-
ganización, no se puede pedir mas; 
el orden, completo, a pesar de la gran 
concurrencia; el entusiasmo no tuyo 
límites, y la alegría y confraterni-
dad fueron completas. 
A las doce, la banda de música eje 
cutó la Marcha Real y el Himno de 
Bayamo, que fueron oídos de pie por 
los concurrentes, en demostración de 
respeto y armonía entre los dos gran 
des pueblos que representan estos 
dos gloriosos himnos. 
La concurrencia, que fue muy nu-
merosa, tomó asiento. 
Durante el yantar sabroso, se re-
galó el alma de los orenzanos con la 
creación musical, que hizo vibrar el 
alma gallega, "La Alborada, del 
maestro Veiga, al conjuro de esta 
dulcísima música, que evoca las sen-
sibilidades nostálgicas de la ensona-
fiadora Galicia, el alma vuela en alas 
;del amor hacia las claras y limpias 
jHas y los verdes y hermosos cam-
'pos de la sentimental región gallega, 
í lOreuse, provincia de sol y poesía, 
¡ donde la Naturaleza vistiendo sus 
¡mejores galas adorna los campos en 
la florida primavera, tus hijos, en 
'Cuba, te recuerdan amorosos! 
Las bellas orensanas, fueron flo-
res que Dios mandó para orgullo de 
bu patria. Después que el suntuoso 
almuerzo hubo terminado, el cronis-
ta recogió, entre otros los nombres 
de señoras tan bellas y elegantes, co-
i mo Ana Noy, Matilde Pérez de Salas, 
Carmen Sánchez, Constantina López 
de Fernández, Concepción González 
de Doras, Isáura Gómez de Cajigal, y 
otras muchas que el cronista siente 
ô recordar sus nombres. 
Las lindas, las hermosas y adora-
bles prirtcesitas, daban una nota de 
amor y de alegría; los jóvenes galán 
tes, los niozos garridos y arrogantes, 
.convida a bailar a las bellas, que 
entre risas y alegres cuchicheos satu-
ran la fiesta de alegría. 
Allá van los nombres de las que he-
^os podido anotar: 
Carraelina v Angela Bermudez, 
Micaela Urra, Matilde Gálvez, Mafia 
Alvarez, Herminia González, Luisa 
Blanco, María Blanco, Dolores Gue-
rra, Manuela González, Pura Maíllo, 
Aurelia Vázquez, Ramona Estévez, 
Francisca Rico, Mercedes Gómez, Ma 
ría del Valle, Luz del Valle, Aurelia 
(Pérez, Hortensia Herrera, Antonia 
Pérez, Aurora Poujuán, Lutgarda 
| Lloch, Ana María Jiménez, Carmen 
Jofré, Leonor Ramos, América Ruiz, 
ía linda Carmen García, Nena y Her 
ttiinia Senra, María del Vao, Carmen 
y María Josefa Calellas y Elodia Ló-
pez; muy lindas todas y elegantes. 
Debemos aplaudir, porque se lo me-
recen los señores que componen la 
Comisión Organizadora, que fué com 
puesta por los siguientes señores: 
Manuel F . Tabeada, presidente; vi-
. ce> Arturo Rodríguez; José Vázquez, 
! «I atento secretario Manolo Conde y 
'Carballo; Benigno Salgado, Amadeo 
^Hierro, Tesorero; Manuel Gómez 
t-Ache, y los vocales Emilio Estévez 
los santoí 'hogares españoles,, hay 
corazones que laten y pechos que 
inspiran por los que en América lu-
chamos. 
V I D A O B R E R A 
la \m\ cel mm 
Al fin ganaron los "Havana Reds". 
E ! "Viajera", que volvió a ser su 
contrario, no tenía potencia bastante 
para derrotarlos. Claro se vió. Sólo 
en un inning, el segundo, mostraron 
agresividad los guanabacoenses con-
tra el joven Pepe Bala, pues en el 
resto del juego se limitaron a acari-
ciar la bola o a dar algún hit aisla-
do. 
Además de su batting poco peli-
groso, ei "Viajera" no füdeó de la 
mpjor manera, dando así oportunidad 
a los Reds para que anotaran nume-
rosas carreras y lucieran un poco en 
las bases. 
Durante los innings séptimo y oc-
tavo, los descendientes de Pepe An-
tonio ofrecieron una exhibición de 
pifia y tira que aproveiharon sus ad-
versarios para anotar una carrera en 
cada una do dichas entradas. 
Bien, muy bien bateó Alberto Suá-
rez, el short del "Viajera". 
Por lo demás el desafío no tuvo 
gran interés. 
CON E L "OBRAS PUBLICAS" 
El segundo juego de los "Havana 
Reds" fué con el "Obras Públicas". 
Poca, muy poca importancia tuvo. 
En el primer inning un fly de Men-
dieta con las bases llenas se convir-
tió en homo run. 
Véase el score del primer juego: 
VIAJERA 
V. C. H. O. A. E 
I n g e n i e r o s 
y Maestros de Obras 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto. Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la Universidad. L. número 106, 
ent̂ e 11 y 13> Vedado. Teléfono 
F.2'124 67̂ 7 12 m. 
PAULINO NARANJO FfRRER 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
v nr&supuestos. Para referencia» 
• Obrapla, 75. 
12 ro. 
DOCTOR TAMAYO 
Sai. Miguel, ntunerc 114, entr« 
Campanario y Lealtad. Tel. A-419«. 
Consultas de 12 a 8. Los sábado» 
de 4 a 7 en el IMspensario Tamayo. 
8203 31 ra. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50. Teléfo 
no A-3370. 
Doctor J . B. Ruiz 
Vías urinarias, Cirugía, Ra y0» X 
De los Hospitales de Filad >lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, eul-
les y enfermedades venéreas. Eximen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñón 
por los Rayos X. 
Saa Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c 216 SO e 
en "L<a Fama,"' 
6685 
I. Alvarez, Ib . . 
Suárez, ŝ . . . 
Rubio, 3b. . . 
Ramírez, cf. . 
J . Fernández, c 
Manzano, rf. . 
Busto, .lf. . •, 
Morales, 2b. . 
R. Fernández, p 
P. Fernández, p 
Ruiz, p. , . . 
Totales, 36 4 10 24 12 10 
HAVANA REDS 
V. C. H. O. A. E . 







Ferrer, c. .< 
V. Pérez, p. . 














CONSTF.tJCTOR DE OBRAS 
Planos, proyecto^ y presupuctofc 
Sol, 6. Teléíono A-71S2. 
7358 19 m-
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo dei Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 6. 
TeléfonoA-7999. 
Dr. Jorge Hormann Varona 
LEVE A NUM. 62 
Eapwlalista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco del 
?aC5P ̂  .d! EnaJenado8. Médico 
r ! j a SU i1** Benéfica." del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6801 ' . 
——— ' m. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJA3VO 
t^?^1^1^611^ plel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consulta^: de 4 a 6 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337 
— l ü ! . 18 m. 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 80-4. 
Totales. . 33 11 10 27 13 2 
Anotación por entradas 
Viajera . . . . 030000001— 4 
Havana Reds. . 450OOOllx—11 
Sumario 
Three base hits: Gutiérrez y Bus-
to. 
Stolen bases: O. González 2; Men-
dieta . 
Sacrifice hits: Ramírez, Pérez. 
Sacrifico fües: J . Rodríguez; Oga-
zón. 
Double plays: Valles, Pérez y Ro-
dríguez. 
Struck outs: por V . Pérez 6; por 
Ruiz 0. 
Bases por bolas: por V. Pérez 2; 
por R. Fernández 2; por Ruiz 1. 
Wüd pitchers: por P. Fernández 1 
Umpires: Almeida e Hidalgo. 
Tiempo: dos horas. 
Scirer: A. Conejo. 
O F I C I A L 
yemas 
C Just o Martínez. Benito (ŵ max. Dn- an Tirofuiióm, 
E l programa anunciado por la 
Unión de Dependientes de Cafés pa-
ra conmemorar la Fiesta del Traba-
jo, .llevó anoche una notable concu-
rrencia al espléndido local social del 
Centro Obrero, sito en Monte núme^ 
ro 15. 
Asistieron numerosas familias obre 
ras, prestando realce a la fiesta. 
La parte artística y musical fué 
hábilmente desempeñada por el due-
to Moreno Laborda. Las niñas Gui-
llermina Martnez, Amada Núñez y 
Blanquita García recitaron escogidas 
poesías, mereciendo grandes aplau-
sos. 
Los conocidos obreros Rafael Gar-
cía, Miguel Lozano y Joaquín Luce-
na disertaron sobre la Fiesta del 
Trabajo, e1 Problema social, asuntos 
de actualidad y fines que persiguen 
los sindicatos obreros; cada cual tra-
tó de propagar los ideales obreros 
según su modo de pensar: unos en 
sentido, más radical que otros, pero 
todos persiguiendo la emancipación 
y mejoramiento del obrero. 
Dos conocidos de las letras contri-
buyeron también al éxito obtenido: 
el señor B. lílerino, tratando un te-
ma -libre muy adaptado al acto, y 
nuestro compañeero el señor Alfonso 
Camin, que presentó un hermoso tra-
bajo alusivo a los obreeros. 
E l doctor Eusebio A. Hernández 
pronunció un hermoso discurso reve-
lando una vez más su extenso cono-
cimiento de los problemas sociales. 
Cuando terminaron los números 
del programa, hizo el resumen el se-
ñor Domenech con la elocuencia acos 
tumbrada. E l confeerencista luchó 
siempre por imponeer aquí las doctri 
ñas socialistas adaptándolas al am-
bientee, y aunque éste es refractario 
a la disciplina y los obreros vagan 
desorganizados de una parte a otra, 
dando palos de ciego, no pierde la 
espeeranza de que un día varíen de 
rumbo y so apresten a la lucha sj-
cial aunando voluntades y defen-
diendo colectivamente sus intereses. 
Pasadas las doce terminó la vela-
da. 
La Directiva obsequió a los asis-
teentes con dulces, laguer y licorjs 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES.—El 
día cuatro de mayo del corriente año 
hasta las do» p. m., se recibirán en 
esta Secretaría, Teniente Rey número 
71, proposiciones cerradas para el 
suministro de bufetes y armarios de 
cedro con destino a las escuelas pú-
blicas de la Nación. Dichas proposi-
ciones serán abiertas públicamente el 
día y a la hora ya citados, con su-
jeción al pliegp de condiciones que 
se facilitará a todo el que lo solici-
te.—Habana, 14 de abril de 1915. 
J . L. Vidaurreta, Subsecretario. 
C 1707 16, 17, 18 y 19 a. 2 y 3 m. 
A V I S O S 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 Obi spo , 23, altos 
C 630 F - l 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2858 . 
Dr. Alberto Redo 
R^:'x8Mbajoa---Tfa4fo»0 A-asss. 
«a-a^r. exclusivamente. Lo« 
recientes qu» requieran reacción d» 
waewrman, se presentarán en ayu-
aaa. de 7 a í a. m. 
1530 i a. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, narla y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, «lies, esquina a Cárcel 
TEIiEFONO A-4465 
1555 1 a. 
Doctor Francisco J . 
de Velasco 
Enfermedades del Coraaón. Pul-
ffi^T' Nemoaas. Plel y Vtnéreo-
Telefono A-6418 
- " S í ! a. 
1543 1 a. 
CUAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E U I D A 0O]f 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
D E E N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A S A G U A R D A S V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S BAJO L A 
P R O P I A CUSTODIA D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A OFKHNA D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 108 
N# Gelats y Compaftía 
B A N Q U E R O S 




Obispo, núm- 63, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 ». m. y 
de 1 a 5 p. m. 
1544 1 a. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Ciruffía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7 736 
8192 31 m. 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cirujano del Hospital Número fno 
Vías urinarias, sííilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de. 1 
a 8 p. m« en Agniar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
8197 31 m. 
D r . G a l v e z G u i l l o m 
i>0SlPot?alUti ei1 ***** bernia. Im-
SI 




DOCTOR JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
CONSUETAS: DE 1 A 3 
1554 1 < 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Ciruela en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-S716. 
1550 — « . l a . 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
OONSÜI/TAS: DE 13 A S 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1S40 
154S 1 a. 
Cinijanos dentistas 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqul-
aJ ' Veíiado- Horas de consul-
tes: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
tes. 7368 ¿O 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
8199 31 m-
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidoi. Coasultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1569 * *• 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
DeJ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Affuüa 98. 
TELEFONO A-381S 
16S1 1 -
GABINETE ElECTBO-DENTAl DEI 
DR. A COLON 
l í . SANTA CLARA. NUM. i». 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOB 
lor «! t̂ 0' E^ra«lones sin do-
taos i aP+fr0 fl8:uno- lentes pos-
%, 0d(Ía los ateríales y sia-
Puent«s «Jo* y movibles de 
f61? utlIldad. Ofriíicacions* 
emSíf^011? de oro y P^colana 
S T t ? ^ ; tte'' pc>r dañado que 
S f̂; ™ ̂ f18 oríoPédica. a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
^rL0^!8 fa?1,lles. ^c. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de S a. m. a 6 p. m 
8198 31 m. 
IGNACIO B. PU8EHCU 
Director y Cirujano do la Oaaa da 
Salad " L * Balear." 
Ornjano del Hospital Número »• 
Especialista en enfermedades ae 
mujerea. partos y cirujla en f«»J-
r&L Consultas: da í a 4. Qrau» 
para los pobres. . 
Empedrado, 50. Teléfono A-a&o»* 
1558 1 ^ 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanf torio de New 
Tork y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de ccnsultaa: CnaoOn, \ix 
de 1 a 3 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2843 
1682 1 *• 
* a» 
Dr. Adolfo Reyes 
« Q . 7 d e i a 3 p . n,; * * 1 * » ' 
Teléfono a^sasi 
1662 1 a. 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar i - . ; . 
rrea». el estrefifmleíS todL 1^ 
enfermedades del estómk^o e ,ntÍt 
tinos y la impotencia. Ko ^ 
ta. Consultas a $1-00 %«« ^ . 
no. 18. Víbora, síío de fa» 
CONSUMAS POR OORMSO 
181-1 a 
Dr. C. E . Fínlay 
^ i í r ^ y de Ios oído*. 
GALIANO, 50. T E U A-4611 
De 11 a 12 y de 3 a 4 
Domldllo: H, número 170. Veda/in 
TELEFONO P-1178. 
1551 1 a. 
CAJIS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTRUIDA CON 
TOBOS L O S A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A GUARDAR A C -
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
P R E N D A S , B A J O L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
P A R A MAS INFORMES, DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
E Upmann & Co. 
B A N Q U E » ^ 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas do 1 a 
S. San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 a. 
Dr. Pedro A. Bosdi 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS 5 DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-A324 
8154 31 m. 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún 'lolor; orlflcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129. altos, de 
la botica "Americana." 
8188 31 ra. 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la Casa de Benefloea-
cla y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
j? a 2- Línea entre J e I. Telé-
fono F-4283. 
1552 ! ^ 
Doctor P. A. Venere 
Especialista en las enfermedades 
genlteJes. urinarias y sífllia Los 
íxatr miento» son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el clstosco-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
'ón. Consultas; Neptunc, 61 
tajos ,da cuatro y media a seia 
Teléfono F-l354. 
1588 ! a> 
Dr. Claudio Basterreclw 
Alumno de las Escuelas de 
Paria y Viena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, la 
XELEFOIÍO A-M31 
2027 81 ^ 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y siflllíticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafian^ 
Consultas partioulares, de í a » 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C «78 s* 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de la» 
afecicones del pecho. Casos incipien^ 
tea y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
'8. Pobre* de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio» convencionales; de un pe-
Bo a un centén mensual. 
Neptuno 128, Teléíono A 1968. 
V 1528 1 »• 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO DE NI^OB 
Oommltas: de 12 a S. Circón. SL 
" C a s i esquina » A^jacato. 
Teléfono A-2SM. 
Dr. José I Esíra/izyfiarÉ 
CIRüJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
"•ectosmddicos. Consultas: de 
S a l í y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 i ^ 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
oculista 
GARGANTA, NAKIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBlSS?3 
$1-00 AL SIES, DE 12 A 2 
P ^ T I C U L A R E S . DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S627 
«101 30 a! 
Dr. Juan Santos fernámlez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
1549 1 a. 
Dr. S. Alvarez y Gusnaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
or. j . M m m 
Oculista dp.l Hospital de Dementas 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
1542 i a. 
""9 
¡ jGUERRA A 
L O S L E N T E S ! ! 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDltA nOO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NA81Z Y 01D3J 
Prado, número 38. de 12 » 3. to-
, io- días, excepto los domingos-
ínJuítas y opciones en el Hos-
Mer/edw. lunes, mlércolea 7 
í S U f a las 7 de la xnafianâ  
D r . J . D i a g o 
Vlaíi urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. 11 
a 2. Empedrado, núm. 19. 
1557 1 a. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c i f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
dr. justo m m 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, de Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. Prado, núm. 76, 
^ 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO. 14a 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A-8990. Gratis para lo¿ 
pobres 
D R . L A G E 
nntencia, hemorroides y sífilis SSaNA, NUM. 158 ALTOS 
CONSULTAS: 7>E 1 a 4 
C «88 F - l 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28, 
Teléfono 1-1914. Casa particularf 
Ban Lázaro, 221. Telifono A-4593. 
1558 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre* 
Canción rápida por sistema modo»* 
wbbno.—Consultas: de 13 a 4< 
POBKES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1833 
1545 1 a. 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. ,"OIDEU"'de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar Ion. 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
dlla ,Fricciones sobre las sienes, \ 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería 
Muralla 117 .Habana 







Dr. Alvarez Ruellan 
lellctQapnsral. Consultas de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 29 , altos. 
1546 
O r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po. 70, altos. Domicilio: Lealtau, 
85, altos. TeL A-2328 y A-7840 
.í Particular.) 
a. i . 
CON EL EMPLEO DE 
LA BELLOTINA 
Aceite do Belloiu de 
P « G A U T I E R y C u 
PBRFUMIS TA JS 
P A R I S 
•NVKNTORE* DKL 
Jabón Yema do Huevo. 
P A G I N A O C H O D I A R I O U E L A W f t K l N A 
M Í K Y O 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E B E L E N 
Cuites a Nuestra Sonora. 
Las Congregaciones Marianas for-
madas por alumnos del Colegio de 
Belén celebraron el domingo BOWnr 
nes cultos a su excelsa Patrona. 
L a víspera, después del ejercicio 
de las Plores y sermón por el 1 . lie 
loqui, quien demostró la racionalidad 
del culto a la Santísima Virgen, 89 
cantó el "Tota Pulchra" de Carrocín 
y la despedida a la Virgen de P:ni-
ila. , , . 
La fiesta principal empezó con ta 
misa de comunión a las siete d e j a 
mañana, siendo celebrante el señor 
Obispo de Pinar del Río, quien repar 
tió el manjar eucarístico a los qui-
nientos alumnos, comulgando par 
vez primera los siguientes: Enrique 
Jones, Fernando Espino, Pedro Uñe-
ro, 
Lunes.—La Invención de la Santa 
Cruz; santos Alejandro, papa; Timo-
teo y Evencio, mártires, Juvenal, con-
fesor. Santa Maura y Antonina, 
mártires. 
La invención de la santa Cruz 
L a bienaventurada santa Elena, ma-
dre del emperador Constantino, visi-
tando a la edad de oebenta años los 
santos lugares, consagrados con la vi-
da y sangre de Cristo, movida por 
divina inspiración, quiso buscar la 
santa cruz de nuestro Redentor ado-
rable. Hallábase muy congojada y 
perpleja porque nadie podía decir dón-
de estaba, y los inmundos gentiles 
habían puesto en el Calvario un ídolo 
de Venus para que ningún* cristiano 
se acercase para hacer oración en 
aquel sagrado lugar. Mas como fue-
se costumbre de los gentiles, cuando 
hacían morir por justicia algún hom-
t/re facineroso, enterrar los instru-
mentos del suplicio junto al lugar don-
de se sepultaba el cuerpo, mandó san-
ta Elena cavar cerca del sepulcro del 
Señor, y al fin se hallai'on allí tros 
Luis Puente, Manuel Vicente, Fer*¡ cruces, y el título de la cruz de Gris-
V A P O R E S ' í & t e de T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yCi 
D S C A D I Z 
nando do ]a Riva, Pedro Fuentes, Jo-
Sé María Castillo, Raúl Blanco Gus-
tavo Gunione, Jorge "Ñame, Elíseo 
García, Basilio Villar, Ulpiano Hie-
rro, José Almagro, Luis Betancour:, 
Waldo González. Braulio Novo, Ra-
1 fael Rizo v José M. Cortina. 
Renovado el acto de Consagración 
a la Virgen y las promesas^ bautis-
males, dieron gracias al Señor diri-
gidos por el Director de las Cingrc-
gaciones R. P. Pedro Martínez, quo 
los preparó para recibir dignamente 
al Señor. 
Después fueron obsequiados en el 
comedor del colegio con desayuno ex-
traordinario. 
A los de primera" comunión se ^ les 
repartieron artísticos recordatorios. 
A las ocho y media dió comienzo 
: Ja, misa solemne, oficiando el P. R«c-
itor del Colegio, ayudado de los P P . 
Martínez y Obcred. 
E l señor Obisno de Pinar del R-.o 
pronunció un bellísimo discurso. Pre-
'sentó a los alumnos como la esperan-
. za de la patria, la familia y la reli-
gión, exhortándolos a cumplir con 
los sagrados deberes que esa espe-
ranza les impone. Después les de-
mostró que no hay incompatibilidad 
entre la ciencia y la fe. 
L a parte musical estuvo dirigida 
por el maestro organista y profesor 
del-Colegio señor Santiago Erviti , m 
terpretándose la misa de Pcrosi y el 
í'Inviolata" de Gorriti. 
Entre los cantantes se hallaba el 
tenor de ópera señor Desiderio Pez-
zetti. 
Con tan buenos elementos, excu-
samos decir que U parte musical fué 
esmeralísima. 
A las tres de la tarde hubo sesión 
oinematográfica, y a las ocho se rez-S 
el Rosario y el ejercicio de las flo-
res . 
E l Orfeó-i del Colegio interpre o 
las Letanías de Orriola y la despedí- j 
da a la Virgen de Otano. 
E l P . Oregui, director del coro, ha 
merecido unánimes alabanzas por lo 
* bien que ha instruido a la nueva ma-
sa coral.. 
Los cultos finalizaron con la reci-
tación de un hermosísimo diálogo f"n 
loor de la Virgen por los alumnos 
congregantes Octavio Sánchez y 
Jorge Barroso. 
Muy bien declamaron ambos ni-
ños. 
Tanto a estos como a sus compa-
ñeros de congregación y director P . 
Martínez, nuestro aplauso por el bri-
llantísimo homenaje rendido a su 
Augusta Madre, a la que pedLmos los 
haga felices en el tiempo y la eter-
nidad . 
A las cuatro se cantó la estación, 
el Rosario, motetes al Santísimo Sa-
cramento y la resei'va. 
E l R . P. Fray Eugenio Navarro, 
ensalzó a María y al Rosario, con en-
tusiasmo y elocuencia, en hermoso 
discurso. 
Siguió el solemne ofrecimiento de 
flores a la Santísima Virgen pronun-
ciando versos llenos de amoroso afee 
to filial a 'a Inmaculada Concep-
ción. 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
La fiesta de las rosas. 
L a Orden de Predicadores celebra 
el primer domingo de Mayo la fiesta 
de las rosas en honor de Nuestra Se-
ñora, fiesta a la que los fieles con-
curren llevando ramos de flores que 
(se bendicen solemnemente. 
A las ocho de la mañana el templo 
<lc Santo Domingo estaba ocupado 
por los Guardias de Honor de Ma-
ría, que constituyen el Centro del 
Rosario Perpetuo de la Habana. 
Los centenares de devotos de la 
Reina celestial comulgaron, ameni-
zándose el acto con tiernos motetes 
y plegarias. 
A las nueve el templo semeja un 
florido jardín: tal es el bellísimo con-
junto que forma la multitud de va-
riadísimas flores agrupadas en artís-
ticos ramos que los fieles sostienen. 
A la bendición de las flores sigue 
l a misa solemne, que primorosamen-
te ejecutan las alumnas del Colegio 
de San Francisco de Sales. 
E l P . José Farpón desgrana en 
elocuentes palabras su filial cariño 
a la Augusta Madre de Dios, exhortan 
do a los fieles a ofrecer diariamente 
a María el verjel florido del Rosario, 
formado por rosas de mística pure-
za. 
Son las once cuando finaliza la fies 
ta matutina; y lyego, de hora en ho-
:SL hasta las cuatro de la tarde, los 
coros tm que se divide el Rosario Per 
petuo hacen guardia y ofrecen a Ma-
ría, primero cinco rosas de blancura 
deslumbrante que simbolizan los Mis' 
terios de Gozo; después cinco salpi- 1 
cadas de sangre, que representan los | 
Misterios dolorosos; y en fin, cinco \ 
doradas como la rnies ya sazonada 
coma emblema de los Misterios glo- ¡' 
riosos. 
Nuestra felicitación a la Orden 
Dominica, al Director del Rosario 
Perpetuo Fray Domingo Pérez y a la 
Directiva por la hermosa fiesta de-
dicada a la Madred el Amor Hermo-
so, y de un modo especial a las alum-
nas del Colegio de San Francisco, 
que tanto han realzado la fiesta con 
la bella ejecución de la parte musi-
t-a! y la recitación poética ensalzan-
do a María. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 8 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Vir-
gen, i 1 s 
E l jubileo Circular esta de Mani-
fiesto en la iglesia del Pilar. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 
líJl rápido vapor eapam/i 
írrafía sin hilos 
con telo-
5 de 
to tan apartado que no podía decía 
rar cuál de aquellas cruces fuese la 
del Señor. En esta perplejidad el 
patriarce de Jcrusalén san Macario 
que allí estaba, mandó hacer oración, 
y luego hizo traer una mujer tan en-
ferma que los médicos la tenían por 
desahuciada. A esta mandó aplicar 
la primera cruz y la segunda, sin ver-
se fruto alguno, y en aplicándole la 
tercera repentinamente quedó del to-
do sana y con enteras fuerzas. Con 
ese milagro cesó la duda y se entendió 
que .aquella era la cruz de nuestro 
Salvador. Increíble fué el gozo de 
santa Elena, la cual hizo gracias al 
Señor por tan señalado regalo y be-
neficio, y mandó edificar un suntuoso 
templo en aquel mismo lugar, donde 
dejó parte de la cruz ricamente en-
gastada y adornada, y la otra parte 
con los clavos envió a su hijo el erar 
perador Constantino. «-I cv.al mandó 
ponerla en un templo que labró en 
Roma, y que después se llamó Santa 
Cruz de Jcrusalén. Ordenó además 
que desde entonces ningún malhechor 
fuese crucificado, y que la cruz que 
hasta aquel tiempo era el más vil e 
ignominioso suplicio, fuese de allí 
adelante la gloria y corona de los 
reyes, v así trocó las águilas del y . , , 6 E l rápido vapor español con teie-guion imperial por la cruz, con ella fí K ^ *" 
mandó batir monedas y poner un glo-l * 
bo del mundo en la mano derecha de 
sus estatuas y spbre el globo la mis-
ma cruz, para que se entendiese que 
ci mismo inundo había sido conquis-
tado por la santa Cruz de nuestro Re-1 Mayo directo para 
dentor Jesucristo, y que esta misma tVIGO, CORUÑA, 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 
Mayo directo para 
' Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cáxiiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase uara .os refe-
riecs puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán ^gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán bus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio lo. Habana. 
C 1682 23d-13 
V I A J E S 
EN DIEZ DIAS 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el dia 8 del 
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberfen escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, i a 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los sofoi'es 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com j 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; eL de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiquete, adherida en la cual 
constar* el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido j no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para ciimplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
^ 1C30 1 \ . 
W A R D 
cruz había de ser el escudo y defensa 
de la república cristiana. ' 
Reflexión: La Iglesia celebra hoy 
esta fiesta para enseñarnos a reve-
renciar el tesoro divino de la santa 
Cruz en el cual está la salud, la paz,! 
la verdadera sabiduría, la justicia y 
la santificación del género humano. 
Declarando Tertuliano la costumbre 
que tenían los cristianos en santi-
guarse y armarse de la señal de la 
fcruz, dice: "En todos los pasos que 
damos, en nuestras entradas, en nues-
tras salidas, cuando nos calzamos, 
cuando nos lavamos y nos ponemos a 
la mesa, guando nos sentamos y nos 
traen lumbre y nos acostamos, y fi-
nalmente en todas nuestras acciones 
continuamente hacemos la señal de 
la cruz en la frente." Notables pa-
labras son estas que manifiestan la 
santa costumbre de los ci'istianos más 
antiguos y fervorosos. ¿Por qué no 
hemos de imitarles, haciendo también 
toda reverencia la señal de la cruz 
al • levantamos y acostarnos, en la 
tentación y al comenzar cada una de 
nuestras obras, al comenzar algún 
viaje y en tantas otras ocasiones o 
peligros en que tenemos harta nece-
sidad de la ayuda y favor del cielo? 
Oración: Oh Dios, que en la inven-
ción de la saludable cruz renovaste 
los milagros de tu pasión; concédenos 
que por el valor de aquel leño de vi-
da, alcancemos eficaz socoito para lo-
grar la vida perdurable. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén. 
$134-00 Cy. 
,.112-00 „ 
„ 75-00 „ 
„ 32-00 „ 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajero^, a los que so 
ofrece el buen t.'ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer- | 
tos del Norte de España 
Primera de Primera 
Segunda clase . . . . 
Tercera Preferente 
Tercera . ' 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
esia de Be lén 
Día 4 de Mayo, primer martes 
del mes y octavo de los trece mar-
tes. A 
A las 7 y media preces al San-
to. A las 8 misa cantada con ser-
món. 
Después de la misa se repartirán 
cstatuítas de la Virgen a los devo-
tos del Santo. 
A. M. D. G. 
8090 4 m. 
4 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C R ? D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
De^de Santiago, Antilla. Man^r.ní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holgum y Camagüey has-
•.a N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfi;3gos, Estación Naval, 
Gnantánamo y New Yor. 
SfRVICIfl A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NE\V YORK AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamin-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Apente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
1609 1 a. 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 17 de 
Mayo D I R E C T O para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
C A D I Z . Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda - ,,100.00 „ 
Tercera , 32.00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embargue de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José, 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
Iglesia Pdrroquial de Nuestra 
Señora de la ímM 
E l próximo lunes, dia 9 de Ma-
yo, a las 8 y media, misa solem-
ne al Santo Cristo de la Salud; y a 
los que asistan se les obsequiará con 
su preciosa novena. 
7996 3 m. 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Befén 
Mes de Mayo 
E l día lo. de Mayo se dará prin-
cipio a! hermoso ejercicio de las 
Flores de Mayo en la iglesia de Be-
lén. 
A las 17 y tres cuartos se rezará 
el rosario y a continuación las Flo-
res siguiéndose el sermón y los do-
mingos el diálogo, que dirán los ni-
ños del colegio, a cargo de los cua-
les están los cánticos de los lunes 
martes, viernes y sábados. 
A. M. D. G. 
7956 7m 
Parroquia del Angel 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los días del mes de Mayo, 
a las 7 y media p. m., se hará con 
la mayor solemnidad el piadoso 
e ercicio del mes de María. Can-
tará el coro de la Parroquia y los 
domingos habrá sermón. 
:913 m. 
Iglesia de San Felipe 
Solemnes cultos que la Comuni-
dad de KR. pp. Carmelitas Descal-
zos dedica a la Virgen del Amor 
Hermoso, durante todo el mes de 
Mayo-
Todos los días, a las 7 de la no-
che, habrá santo Rosario, Ejerci-
cios de las Flores, letanía cantada, 
sermón por escogidos oradores 
ofrecimiento y despedida a la Vir-
gen. 
E l último día se celebrará la fes-
tividad principal. 
L, D. V. M. 
a m 
V A P O R E S C O R R E O S 
di !a CflBHiii M í l I l J i 
ANTES DZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A P O R E S s á á t , 
C O S T E R O 
SA DE VAPCntS 
D E 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña. Gijcn y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flote corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada on el bi 
Hete. 
Los billetes del pasaje S'5!o serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se nrmarán 1 
por el Consignatario antes de cerrar- I \once> SaT1 Pe(lro de Macons, R. D., 
las, sin cuyo requisito serán nulaa. i ^arito Domingo, R. . D., Santiago de 
Cuba a Haban». 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey)* Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayan', 
A n i l l a , Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Gnantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajav, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
I *•! vapores de la carrero de San 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
O L E A N T E E L M E S 
D E M A Y O D E 1 9 ¡ 5 
V a p o r J u l i a 
Jueves 6 a las 5 de la, tardo. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayadí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Gnantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagfey) Mana-
tí, Puerto Padro, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Prestón, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Güantánamo y 
Santiago de Cuba, 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayan, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Gnantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las j de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Táñame, (Cana-
nova) Baracoa, Gnantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Ñola.—Estr buqne 110 recibo carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla (>! vapor "Santiago do Cuba'* 
que salo dircetc. el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. dc-l día de salida. 
Carga de íravesí» 
Solamente se recibirá hasta las B 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Gnantánamo 
Los vapores de los dias 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Desco-Cai-
manera; y i0& ¿Q ios ^ías 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
_ Los vapores que hacer. eB^ala «n 
ivuevitas y Gibara reciben carga •» 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
. AVISOS 
•Los conocimlenios para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
£ n los conocimientos deberá « • 
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
numero de bultos, c'ase de los mis-i 
mes, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y va|or ¿e ias mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
naga constar el contenido da cada 
bulto. 
Í-iOs señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al naís 
de producción, se escribirá cualoui^ra 
de las palabras País o' Extranjero, o 
jas dos, si el contenido del bulto o 
}yOS reuniese arabas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargf. 
^<OTA,—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica fl los senore-f 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio d̂e los conductores de carros, y 
tambiew de los vapores aue tienen 
que efectuar ka "-ajida a deshora de 
la noche, con los rj?5gcs rensiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia 
Escuela Reformatoria para Varones 
T E S O R E R I A 
Guanajay, Abril 30 de 1915. 
Anuncio: 
Hasta la una p-.m. del día 26 de 
Mayo del actual a™. V ^ Tee^ 
esta Oñcina proposiciones en pl egos 
cerrados para el sumimstro v entiega 
de aves, carne, carbón minera!, car 
í ó n vegetal, efectos 
efectos de escritorio, efectos e l ^ t r í 
eos, forrage, ferretem, hielo hue 
vos, lavado, leña, leche, matenai de 
edificación, pintura, ropa, víveres y 
viandas, necesarios para esta Escue-
la durante ei año fiscal do 1915 a 
1916, con sujeción al pliego de con-
diciones aprobado. 
E n esta oficina se darán pormeno 
res v facilitarán los pliegos de con-
diciones a todo el que lo solicitare 
en horas hábiles. 




Academia de Música 
Incorporada a l 'Conservatorio or¿oft 
SAN NIOOIiAS, 62. AI/TOS 
Clases de Teoría, Solfeo y p'? 
en la misma y a domicilio, po?110' 
propia Directora, bajo los b'enefl̂  
de la Incorporación. Clases alt 
ñas. Cuotas módica», pagada» ' 
adelantado. 
Tfíy 
CONTABIIJ DA D, OAI ĈIXcmÍ— 
calntil, Correspondencia. Ke.f0p ' 
de letra. Lecciones a domicilio 
profesor práctico. Razón: teléf 
no A-6183 Q' 
7950 3 m_ 
UNA SKSOKITA, AMEMqJvJ^ 
que ha sido durante algunos aV 
profesora de las escuelas públio03 
de los Estados Unidos, desea a*)3 
• gunas ciases porque tiene varia 
horas desocupadas. Dirigirse a Mu 
H. calle L , 195, alto». •lA1S{, 
SUS 15 m 
E 
R T E S Y 
i O F I C I O 
P R O F E S O R A D E INGUES, 20 
.años de práctica en los Estados Uní-, 
dos y Ciudad de México, dará cla-
ses de 6 a 9 p. m. cobrando por un 
mes a cada persona, dos pesos so-
lamente; pero por grupo, no me-
nor de diez personas. AI tener reun-
nido este número, ofrece dar clase 
gratis. Estas serán lunes, miércoles 




Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros, 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
meroiales, (redarción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O R F I L A , Reina, 22, y Ce-
rro. 613. , 
8220. - 31-m. 
UNA P R O F E S O R A 1NGUESA (do 
Londres), da clases a domicilio en 
la Habana y cercanías a iirecios 
módicos de idiomas que enseña a 
hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) e ins-
trucción. Dejar las señas en Es-
cobar ,47. 
SI 66 5 m. 
P R O F E S O R A . CON TITULO s u -
perior, se ofrece para dar leccio-
nes c domicilio. Informarán: Ha-
bana, 59, de 10 a 12. 
7 9?,6 2 m. 
BORDADORA: DESEA l) Vi< i,.,,. 
clones en su casa y a domicilio 
Calle 11, entre D y C, "Vedado. 
8068 8 m 
C O M E J E N 
extirpación por completo, no se co« 
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-3448. García-
7372 20 m. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR Y A L B A K I L E R 1 . \ 
T E L E F O N O A-5195. 
6062 8 m. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino inüecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno. 28. 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a i 
Todo propietario debe tenor 
piano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. «Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánches 
Govin, Industria, 94, Habana, da 
10 a 11 a. m. y de 1 a J P. M. 
5343 22 in. 
APROVECHELO: E L IDIOMA 
inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto jr 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina. 33, 
altos, frente a Galiano. 
7864 i m. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo úei cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e indr.:vtxiales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. GifOb sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C . r -
tas de Crédito. 
1603 1 a. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 7 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I-yon, Bayona, Harabur-
gp. Roma. Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Eella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISDAS CANARIAS 
1604 1 a. 
1
L a carga se recibe a bordo de fas 
anchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
uiitcn hasta el día 38. 
P R E C I O S ÜE P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 o'ro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
( la cual pueden asegurarse todos ios efectos que se embarquen en sus va. pores. 
T.lsima-mnc la atención de l<^ seño-
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Telefona A-1740. Obispo, uúm. 21 
APARTADO N L M E R O V12 
íab lc : BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de ktras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los .¿atados Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas d> Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
CorresponM?les del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
1606 1 a. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguinr, 108, esquina a Amar-
gura, 'lacen pagos por el ca-
ble. Tacilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
< oita y larga vist.i 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico > Europa, así como sobre 
todos, los pueblos de España. Dan 
cartas d.> crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Qrleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C O L E G I O 
SAN m m ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte 412. Te-
léfono: 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
tenedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono 1-2490 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C . 1786 20-a. 
M A R I A C A S T I L L O 
Gran profesora de Solfeo y Pia-
no, con título y dos primeros pre-
mios d>'. Real Conservatorio "Ma-
ría Cristina de Málaga". Da clases 
a domicilio. Bernazá, 58, altos. 
7974 8 m. 
Laura L . de Beiiard 
Clases de Inglés, Francés, Teiludu* 
ría de Libros, Mecanografía j 
Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
P R O F E S O R D E Ira. 1 ida. E N -
señanza: Bachillerato, garantizan-
do éxito en los próximos exámenes. 
Preparación militar. Teneduría de 
Libros e Inglés. Clases a domici-
lio y en mi Academia: Virtudes, 
14 3, letra B. 
8013 . 3 m. 
P R O F E S O R D E I X G L E S , Fran-
cés y Teneduría de Libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Manrique, 69, altos. 
7597 3 m. 
P r o f e s o r de I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas e»: su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues e« el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por ei día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
G. Lawton ChildsyCía. Limited 
BANQUEROS.—O K E I L L Y , 4 
CiKsii onginalmento estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales do los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-135fl. Cable: Ohllds. 
1605 1 a-
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con, 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de .jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de* 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613 
Director: E . C R O V E T T O . 
c. 1815 30-d 28 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R l ' E L A Y GERTRU-
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Lai 
más sanas y frescas de la Habana 
Las únicas que dan clases al aire ip 
bre. Dos horas dianas de inglés par 
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que ensiñi 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o poj 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
UNA P R O F E S O R A . AMERICA-
na, que está recomendada por las 
más distingruidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación Independiente. 
Compostela, 133. 
7437 21 m. 
OMESTIBLE 
lYBEBIDASli 
¿QUIERE USTED COMER SA-
broso? Ordene su comida de nues-
tra Cocina Particular. Servidlos a 
domicilio y admitimos abonados. 
Amistad, 154, al lado de Marte y 
Belona. 802 7 3 m. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se ensena por sistemas rápidos r 
prácticos, y se hacen trabajos a 
maqulnita. Reina, 37, altos. Tele-
fono A-8065. 
7055 i s ¿ 
1 o va.. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gmtls. com-
prándome una máquina de coser 
Avisadme por correo o llame al 
^ « 4 0 . Galiano, m a Jo-
sé Rodríguez, empleado d« "Sin-
grer"; dé su dirección y pasará » 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme 
7524 ' 11 ^ 
J. Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Ajantes de la Compañía do 
Seguros contra incendios "ROYAT, >  
P R O F E S O R A D E MUCHA. 
penencia. da clases de inglés f S . 
cés e instrucción en generll uor 
los métodos más modernos 
b^0a-y Ve^do. Tel. A - m 4 Ha 
16 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un métn-
z n S c V X0"' 810 ^ s V d ' d e 
gramática. Clases durante pi 
a domicilio, y por la ^ ^ 
oa. 11 altos, casi esmiino VÍ 
mll j . Teléfono A-loo^'11" * ^ 
15 ra. 
AVISO .AL COMERCIO: LOS con-
sumidores del A M A R I L L O DE 
AZAFRAN, y "AROMA" para el 
café, marca L A E S T R E L L A , de-
ben de estar alerta contra los fal-
sificadores de estos afamados pro-
ductos que presentan al coñiercio 
unas malas imitaciones que son 
hasta peligrosas para la salud pú-
blica- ¡No se dejen sorprender y 
exijan los legítimos marca LA ES-
T R E L L A ! o pídanlos directamente 
a C. González. Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
79S4 3 m. 
C A S A S y P I S O S 
MAXIMO GOMEZ, 31, ESQ l i -
na a R. Castillo, en Alquízar, se 
alquila la nueva casa para esta-
blecimiento de importancia; ade* 
más de gran local, tiene horno de 
pan y dos casas de vivienda; todo 
es unido, y todo se independiza si 
se quiere. Informa: José Mesa, Es-
tación Terminal, en la Habana. 
8000 s m. 
C I E N F U E G O S . 3 3 
Se alquilan los altos, el princi-
pal y el segundo piso, acabados de 
fabricar; la llave en la bodega- In-
forman en Obispo, 104, camisería. 
S227 9 m. 
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a uua cuadra do la Estación Cen-
tral. Se uiquiia esta espaciosa <•'•,' 
sa, con gran sala j saleta, hernioso 
patio ,trcB habitaciones bajas y tres 
altas, m»enífleo comedor, aiupl"11 
cocina, baño y doble servicio mo-
derno. Lia llave enfrente c ínfor" 
man en Galiano, 04» 
8200 u m. 
S E A I ^ l I L W i^)s AMPMOS V 
ventilados altos, situados en la Cal" 
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico- for; 
zón en los xuUüaoii 
•168 
l y r A Y O 3 ^ I B P 
^ ^ T U J O T S K ALQI I L A LA ca-
^I ,,1 4 número 28. entre •'IS y 
<a'rdín. portal, sala, reclbi-
C0<?1 habitaciones y 2 más de 
¿cr, 3 copiedor y fle.inás servi-
?rl* informan: M. Argudín. Em-
5 m. 
^ T T S U J I I i A N LAS ( ASAS TX-
•* « 81; y 106 l)a.Í0S Corra-
l"'i:stM3 La primera en siete cen-
lcS' • tiene sala, saleta, tres ha-
ter505; es y todo servicio; !a lla-
lado. >' ^ segunda tiene sa-
ve a medor. seis habitaciones y to-
la. c0rv.íCio en nueve centenes. La 
í10 en ios altos. Informes de las 
l!fl n Compostela. 124. altos. Te-
cles en 5154 
Sló? 
- - r ^ ^ Á . S E ALQI I L A LA fies-
a,mplia casa sita en Calzada. 
0*' esquina a I^agueruela; tiene 
d'nes frente costado, y traspatio 
: portal, sala, 6 cuartos con su 
í0ño moderno, comedor, cuarto y 
Ü ño criados- Informan: Víbora, 
¿t" esquina a Acoata. 
8167 5 m-
S E A L Q U I L A 
e l p i s o p r i n c i p a l l e t r a B , d e 
O f i c i o s , 8 8 » f r e n t e a l a b a -
h í a y j u n t o a l a s O f i c i n a s 
i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s , 
6167 
' pAKA T R K X B E LAVADO ti 
otra Industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 26V2, Víbora; de ladrillo 
v cielo raso; entraba independien-
te a las habitaciones; servicio mo-
derno; buen traspatio- Informan: 
águila. 116, departamento 1%, se-
gor Díaz. 
8137 11 m. 
" K X MI R A L L A , 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación, muy bue-
na y fresca, con balcón a la calle, 
para caballero o matrimonio solo, 
de moralidad, con muebles o sin 
ellos- En la misína una habita-
ción para dos compañeros. Precios 
económicos. Se dan comidas si lo 
desean. 
8185 5 m. 
" VEDADO- ALQUILO LAS mag-
níficas casas Once entre L y M, a 
9, 12 y 17 centenes, altos y ba-
jos para personas de gusto. L a lla-
ve en la bodega. Informes A-3194. 
8162 9 m. 
V E D A D O 
Se alquila, en $8 5 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5ta.. entre 
4 y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos .lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaín, 121. Te-
léfono A-3629, o San Lázaro, 54-
Teléfono A-3317. 
8161 7 m. 
INQUISIDOR, 37, ALTOS. SE 
alquilan, a personas de moralidad, 
amplias y frescas habitaciones, con 
vista a la calle. 
8138 9 m. 
S E ALQUILA, E X $79-50, E L 
alto de San Miguel, 133, entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
diente .escalera de mármol, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, 
buen cuarto de baño completo, dos 
servicios más y cuarto de cria-
dos. Instalación de gas y eléctrica. 
La llave en el bajo. Informan: 
Belascoaín. 121. Tel. A-3629 y San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
8160 7 m. 
A L T O S 
Se alquilan los de Estrella, 32. 
esquina a Rayo. L a llave en los 
bajos y bu dueño en Apodaca, 26. 
8159 6 m. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Campanario y Concepción de la 
Valla: Se alquilan los bajos de es-
ta casa, recién construida. jSe da 
contrato por todo el tiempo que se 
desee. 
8149 * 12 m. 
E n d o c e c e n t e n e s 
los altos nuevos de Belascoaín, 215, 
sala, saleta, comedor, siete cuartos 
y dobles servicios. 
8149 12 m. 
S E ALQUILA, MUY BARATA, 
la casa Luyanó, 32, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, pisos mosaico y sa-
nidad completa. L a llave en el 
32-A. Informan en Zanja, 32. 
8146 7 m. 
E X L A LOMA. D E L MAZO, S E 
alquila, con muebles o sin ellos, 
la espléndida casa de alto y bajo. 
Patrocinio, 25, entre Revolución y 
J- A. Saco; muy espaciosa y con-
fortable; tiene garage y todas las 
dependencias para criados. Infor-
man: Muralla, 107. Tel. A-3390. 
8143 9 m. 
VIBORA: S E A L Q U I L A L A OA-
ea Benito LagUieruela. esquina a 
3a., en 3 8 pesos oro ajnerlcano; jar-
dín, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, servicios modernos; lo más alto, 
seco y fresco. 
^ 8144 5 m. 
SE A L Q U I L A UXA ESQUTXA, 
nueva, propia para toda clase de 
establecimiento, calle de Consejero 
Arango, esquina a Velázquez. E n 
la bodega informan. 
8142 7 m. 
E n a m o r a d o s , 4 
E s a casa, acabada de restau-
rar ha quedado preciosa. S u sal-
tos y sus bajos, independientes, 
con sala y 4 cuartos, se alquilan, 
en 3 centenes. 
SE C E D E , E X PUXTO COMER-
cial, un magnífico local, con arma-
rios, vidrieras de calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po y O'Reilly, sombrerería. 
8183 16 m. 
¥!N K) C K X T E X E S , ULTIMO 
Precio, se alquila la moderna ca-
sa Calzada.del Cerro, 454, com-
puesta de portal, sala, gabinete, co-
medor, tres amplias habitaciones. 
Cuarto para criados.. patio y tras-
Patio. Toda decorada con gusto. La 
ilave en el café esquina a Sara-
ma- Informa su <ueño: Salud. 21. 
re¡éfono A-2716. 
8205 9 m. 
SE ALQUILA UX GRAN L O C A L 
en la Calzada del Monte, superior 
Para mueblería, casa de empeño, et-
cétera. Informa su dueño: San Ml" 




£ n c u a t r o c e n t e n e s 
*0 alquila la casa Soledad, número 
• 1. moderno, entre Ne-ptuno y San 
Miguel, con 2 cuartos ,toda de mo-
saico- La llave en la bodega de San 
Miguel. Su dueño: Sol 43, altos. 
^8212 5-m. 
s^ ALQUILA L A CASA MACEO, 
Quemados de Marianao. Infor-
man: Belascoaín, 30, altos. 
82''̂  6-na. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
ín», enes, íituada er el término de 
v, „ i ^ linda con el Ingenio "Ca-
i.onJ"0^ ,,fc ^ « M » Mena: se com-pone de cincuenta caballerías de 
mh* , mitad inmejorables para tana, i» pasa por ej m2dlo el rIo 
^-amarones, fértil todo el año. Para 
tratar Dr. Gerardo R. de Armas, 
empedrado, diez y ocho, Habata. 
Dos HERMOSAS Y R I E X si-
tuadas casas altas, d« cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar ,propias 
Para persona de gusto, se alquilan. 
Jesus del Monte, 15 6. Precio eco-
nómico. 
-8178 11 m. 
PARA ALMACEN D E ROPA, ba-
aar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156. al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital. 
8178 11 m. 
BELASCOAIX, 64, ALTOS, P O R 
Salud: Se alquilan en 32 centenes. 
También se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Son muy frescas y 
todas dan a la calle. 
9m. 
S E ALQUILAX, E X $42. LOS 
frescos y amplios bajos de Manri-
que, 163, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, hermoso patio, traspatio, etc. 
Ua Have^en los altos- Informes: Sol 
79. Teléfono. 4979. • 
8221 s-m 
ALTOS DE MALOJA. 105, SK 
alquilan, juntos o separados .tres 
habitaciones seguidas, nuevas, mo-
dernas. También alquilo Amargu-
ra. 19, altos ,dos amplias habita-
ciones seguidas, tres balcones a la 
calle. 8135 i i 
S E ALQUILA E L G R A X SALOX 
de Monte, 54; casa moderna; se 
presta para todo; buena cuadra. E n 
la misma informan. Tiro al blanco. 
8081 4 m< 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ventilada y moderna 
casa Oquendo, núm. 20, eijtre Vir-
tudes y Concordia, con sala, co-
medor, tres hermosos cuartos, ba-
ño, amplia azotea. L a llave al la-
do. Informan en calle 3a., núme-
ro 270, entre Baños y D. Teléfono 
F-3546. 9060 5 m. 
VEDADO: S E ALQUILA l NA 
casa con dos cuartos y sala y todo 
el servicio sanitario. Gana 515. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
8056 ' g m. 
S E ALQUILA LA CASA MAN" 
gos, 19, en Jesús del Monte, a me-
dia cuadra de la Calzada; tiene sa-
la, comedor, tres cuartos. Gana 
cinco centenes. L a llave en la bo-
dega. Informan: Monte, 43. 
8051 4 im 
MAXIMO GOMEZ, 31, ESQUI-
AS a R. Castillo, se alquila la nue-
va casa para establecimlanto de 
importancia; además de gran local, 
tiene horno de pan y dos casas de 
vivienda; todo es unido, y todo se 
independiza si se quiere. Infor-
mes: José Mesa, Estación Termi-
nal, en la Habana. 
8050 g m. 
SE ALQUILA, E X PATRIA Y 
Santovenla, una esquin i para es-
tablecimiento con una accesoria, in-
forman: Cuba, número 62 Teló-
fene A-4417. 
808£ i m. 
ALQUILO LOS BAJOS C A L L E 
Habana, 204, entre Merced y Pau-
la; sala, comedor, tres cuartos; 
media cuadra del tranvía. Infor-
man: 3a., número 403, entre 4a. y 
6a.. Vedado. 
805 8 m. 
S E ALQUILAX LOS MODERXOS 
bajos de Peña Pobre, 12, con sa-
la, saleta, tres cuartos; toda su ins-
talación moderna. L a llave en la 
bodega. Informan: Monte, 43, pe-
letería "La Esperanza." 
8052 4 m. 
SE ALQl I L A X LOS ALTOS D E 
la casa Manrique. 7 8, con sala, an-
tesala, comedor, cuatro cuartos y 
dos en la azótea y servicios, en 14 
centenes. Informan en los bajos. 
8053 4 m-
S E AlyQUILAX LOS BAJOS D E 
Campanario. 68, esquina a Con-
cordia, modernos, y ventilados, con 
instalaciones eléctrica y sanitario, 
agua en las habitaciones y calen-
tador. Precio: 18 centenes. In-
forman en Campanario, 70, altos-
Teléfono A-4571. 
8091 8 m. 
I n q u i s i d o r , n ú m . 5 
Se alquila el primer piso de esta 
nueva casa .compuesto de sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios' modernos. La 11a-
Vv: en la nevería. Informan en Ber-
naza, número 6. Teléfono A-6363. 
808E 8 m. 
TROOADERO, 50, CASI E S Q U l -
na a Aguila. Se alquila esta es-
paciosa y ventilada casa de plan-
ta baja, acabada de reconstruir; 
tiene gran sala y comedor, saleta y 
tres .grandes cuartos; buena cocina 
y e&pacioso patio y buenos servi-
cios sanitarios. Para informes a 
todas horas en la peletería " E l Si-
glo," Belascoaín y San José.. Te-
léfono A-4656. L a llave en el nú-
mero 52, al lado. 
802 4 m. 
VIBORA: C A L L E O ' F A R R I L L , 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to .acabado de fabricar .con, sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
ídem para criados; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea, 
Teléfono 1-1218. 
8104 8 m. 
ESQUINA D E P O R V E X I R : E X 
la Calzada de Vives, esquina a Flo-
rida, lugar de paso de los tranvías 
eléctricos, se alquila un local, pro-
pio para un kiosco, para tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, etc.. u 
otro pequeño comercio, en m ó d i o 
precio, construyéndose al efecto de 
acuerdo con el que lo desee. In-
formes en la calle de • Cuba, 140, 
bajos, de 8 a 10 a, m. y de 1 a 
3 p- m. 
Ítl08 8 m. 
LEAL/TAD, NUM. 163. S E A L -
quila esta cómoda casa, cerca de la 
Calzada de la Reina, en ocho cen-
tenes. La llave en el número 167 y 
los informes en Cuba, 140. de 8 a 
10 a! m. y de 1 a 3 p. m. 
8108 8 m. 
S E ALQUILA E L PISO A L T O D E 
la casita Clenfuegos, 53, entrada 
Independiente, sala, saleta. dos 
cuartos, servicios, gas .electricidad. 
L a llave en la bodega. Para tra-
tar: Obispo, 119. 
8107 4 m. 
V i l l e g a s , 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan los altos, compuestos de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y ser-
vicios modernos. L a llave e in-
formes: Muralla. 66-6/S, almacén 
de sombreros. Teléfono A-3518. 
8102 « 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A NUKvj: 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Araraburo. núme-
ro 57. L a llave en la accesoria de 
la misma. Para informes: O'Rei-
lly. número 90. Teléfono A-7808. 
8075 6 m. 
S E A L Q U I L A UX B U E N L O C A L 
y mejor punto, para automóviles y 
reparación para los mismos. Zan-
ja. 68. 8069 8 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrella, 2 7, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad; rodea-
do por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos. Jo-
sé Vázquez-
8063 4 m. 
S E A L Q U I L A 
Eelegante, espacioso "chalet" cons-
truido a la moderna, con todas las 
comodidades: instalación eléctrica, 
baños, cuartos para criados, terra-
zas, garage. Está situado en la 
Avenida de Estrada Palma, esquina 
a O'Farrill (Víbora). Informan: 
Monserrate, 2 
8117 5 m. 
E X E L VEDADO, C A L L E G, 
esquina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes", se alquila 
una casa grande, compuesta de sa-
la, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en 6 centenes. 
7374 7 m. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, . derecha. 
Informan en " E l Diorama." 
8010 7 m. 
MODERXOS Y E L E G A N T E S A L -
tos con terraza, entrada indepen-
diente, de Malecón, 308, entre Es-
cobar y Gervasio, en $35 Cy. Infor-
man: San Rafael, 22, altos. Teléfo-
no F-3530. Los de Condesa, 48, en-
tre Lealtad y Escobar, núm. 2 5. 
8133 7 m. 
SOLAR: E N L A C A L L E D E V i -
ves, esquina a Florida, propio para 
garage o Industria, en precio men-
sual de 10 centenes- L a llave en 
la bodega. Florida, 54 y 56, esqui-
na a Vivos. Informes en Cuba, 140, 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 
p. m. 
8108 8 m-
INDUSTRIALES: L O C A L CON 
vidrieras, anaqueles, mostnadores, 
instalación eléctrica, listo para_tra-
bajar en el acto, en Egido. núme-
ro 2-B. Véalo hoy mismo. 
8126 4 m. 
S E AIvQUILAX LOS ALTOS Y 
bajos de San Lázaro, número 271. 
entre Belascoaín y Oquendo, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios. L a lla-
ve e informes en Oquendo, número 
5, bajos. 
8124 8 m. 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de 
Lealtad, 134, casi esquina a Reina, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y 
demás servicios; la llave e informes 
en los bajds. 
8122 8 m-
S E ALQUILA, P A R A DEPOSITO, 
en Teniente Rey, 39, piso bajo, un 
gran salón; mide 2,300 metros cú-
bicos. Precio: $15-90. 
8077 6 m. 
JESUS D L L MONTE, 300, P R O -
xima a desocuparse esta gran casa, 
propia para numerosa familia. In-
forman: Prado. 3. Luis Ulloa. 
8011 / 3 m. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de la moderna casa San 
Rafael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta, in-
forman en la portería de la misma-
8012 9 m. 
PARA E L DIA P R I M E R O D E 
Mayo, y en 70 pesos moneda oficial, 
los altos de Sol, 46. Pueden verse a 
todas horas, pues se están pintan-
do. Informan en Cuba, 65. 
7986 3 m. 
S E ALQUILAN, E N 100 PESOS 
M. O., a cuadra y media del Campo 
de Marte, los hermosos altos de 
Suárez. 26 y 2 8, compuestos de sa-
la, saleta, comedor y ocho hermo-
sas habitaciones, cuarto baño, toilet 
y servicios independientes para 
criados, instalación de gas y elec-
tricidad. L a llave en los bajos. Su 
dueño: Factoría, 48. Tel. A-1302. 
7991 5 m. 
S E ALQUILA E L PISO P R I X -
cipal de la casa calle de Cárdenas, 
número 7, con sala, comedor y 
cuatro habitaciones. Renta cuaren-
ta y cinco pesos moneda america-
na. L a llave en la panadería de Co-
rrales y Cárdenas. Informarán en 
Amargura, 23. Teléfono A-8744. 
7989 5 m. 
E N 6 Y 5l/2 C E N T E N E S , A L -
quilo los altos de San Nicolás. 189 
y los bajos del 187, con sala, co-
medor y 2 cuartos; frente a la Igle-
sia. La llave en la bodega. In-
formes en Malecón, 6-B, altos. Te-
léfono A-1649. 
7994 3 m. 
S E ALQUILAN: CALZADA I N -
fanta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. E n cuatro- centenes-
La llave e informan al lado, bodega. 
8034 n m. 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan 'og bajos de esta ca-
sa, situada esquina a GaMano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
Aguacate, 58 
Se alquilan los altos de esta ca* 
sa, entro Obispo y O'Reilly, con 
sala, comedor y cinco cuartos; en 
catorce centenes. Informan: Nazá' 
bal. Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O'Reilly, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, comedor y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, O'Reiily, 102, altos, Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en ochi 
centenes. Informan: Sres. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señor López 
Oña. 
Compostela, 117 
Se alquila toda e8ta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680, y el 




T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implanto en la Isl» 
de Cuba. . , . . 
Casa especial en pelucas y bisonéf 
y corte de cabellos de ninas. 
Se regalan bo-
nitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y 
b a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
r E L U Q U E R O D E L T E A T R O NA-
CIONAL D E L A HABANA. 
Manzana de Gúmez , por Monserra te 
S E ALiQVUjAX LOS E S P L E N D I -
dos altos de Neptuno, número 198. 
caai esquina a'Belascoaín; se com-
ponen de hermosa sala y saleta, 
cinco cuartos, dos baños y dos ino-
doros y demás servicios. Infor-
mará su dueño en los bajos. 
8021 7 m-
si . ALQUILAN LOS Al/TOS D E 
Vives, 91, esquina a Figuras, com-
puestos, de seis posesiones. Se dan 
baratos. 
7985 i 3 m. 
NEPTUNO» 152, S E A L Q l IT/A 
el principal, con sala, saleta y tres 
cuartos luz eléctrica y gras y todo 
eervicio rnoderno; la llave e infor-
marán en el tercer piso, su dueño. 
Precio: 45 pesos. 
8045 3 m. 
S E ALQUILA UN L O C A L , E N 
excelentes condiciones para esta-
blecimiento, en Pérez y Villanueva. 
Informan en Gloria y Figuras, prés-
tamos. 
8033 3 m. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N $48 
Cy., el alto de la casa calle 17, es-
quina a C- La llave en la botica. Su 
dueña: Cuba, 93, altos. Teléfono 
A-5778. 8035 3 m. 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una casa 
que se alquila- E l portero informa. 
8036 10 m. 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, número 124, a una cuadra 
de Línea, en la loma. L a calle 
acaba de ser arreglada- Tiene jar-
dín, portal, sala, cuatro habitacio-
nes grandes y todas las comodida-
des. Doble servicio. Renta $45 cu-
rreney. Abierta. Su dueño en San 
Rafael, 20, esquina a Amistad. Te-
léfono A-2250. 
802 8 5 m. 
S E ALQUILA, EN LA VIBORA, 
Dolores y Porvenir, una casa, aca-
bada de fabricar: sala, saleta, y 4 
cuartos, y un local para un auto-
móvil. 7930 6 m. 
E N 13 C E N T E N E S S E ALQU1-
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz, con 
sala, saleta, comedor, 5 grandes 
cuartos y demás comodidades. L a 
llave e informes en los bajos. Te-
léfono A-1649. 
E n 13 centenes se alquilan los 
modernos altos de Suárez, 116, gran 
sala, comedor, saleta, 8 espaciosos 
cuartos, terraza y demás comodi-
dades- La llave e informes en la 
misma. Teléfono A-1649. 
Propia para establecimiento: E n 
16 centenes se alquila la espaciosa 
casa Suárez, núm. 91, esquina a 
Esperanza, con zaguán, gala, come-
dor, 5 grandes cuartos, gran pa-
tio, azotea y demás servicios. La 
llave e informes en la misma. Te-
léfono A-1649. 
E n 13 centenes se alquilan los 
modernos altos de Consulado, 27, 
esquina a Genios, con sala, come-
dor, 5 grandes cuartos, azotea y de-
más servicios. L a llave e informes 
en los bajos. 
7933-34 3 m. 
P A R A TODA C L A S E D E INDUS-
tria, se alquila la amplia casa, aca-
bada de reformar, calle Progreso, 
número. 15. Informan en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
7923 6 m. 
BE ALQUILAN LAS CASAS VA-
por, 9, con sala y cinco cuartos; 
en 4 centenes oro español- L a llave 
e informes: Concordia, 134, entre 
Oquendo y Marqués González. 
7;t20 6 m. 
S E O F R E C E UN AJUSTADOR 
mecánico y electricista que entien-
de bien en bombas de agua e ins-
talaciones de luz. Gervasio, 76, an-
tiguo. Dirigirse por correo; no im-
porta salir al campo. E . Massana. 
8030 3 «m. 
VIBORA: BONITO Y COMODO 
chalet, recién fatveado. E n Santa 
Catalina, 20, se alquila. Alquiler 
mensual, $65 Cy. por año $60 Cy. 
y fiador. Informes: Teniente Rey, 
9 Teléfono A-7556 o A-1938. 
792'. 6 m-
VEDADO: S E A L Q U I L A , E N -
tre las líneas 9 y 17, la casa "Con-
chita," en la calle 13, entre* 2 y 4; 
compuesta de sala, antesala, 5 her-
mosos cuartos, saleta, de comer, ba-
ño moderno y gran cocina, cielo ra-
sos y luz eléctrica. L a llave al la-
do. Su dueño e informes: Acosta, 
número 66. Tel. A-1S87. 
7916 6 m. 
A MEDIA CUADRA D E L A Cal-
zada, se alquilan los dos bonitos y 
frescos altos de la casa Santos Suá-
rez, 3. en Jesús del Monte. Sala, 
comedor, cuatro cuartos, doble ser-
vicio. Informa: Pelleyá, Mercade-
res, 36. A-6564. 
7911 8 a. 
E n Sol, número 2, 
segundo piso, se alquila la sala; 
muy fresca y con vista al mar. Pa-
ra escritorio, señoras solas o ma-
trimonio sin niños. No s© pue-
de lavar ni cocinar en la casa. No 
hay más inquilinos. 
4d-29 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la cómoda y fresca casa 
calle 13, casi esquina a K, frente 
al Parque, compuesta de sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor y servicios. 
L a llave e informes al lado. 
7940 6 m. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
veinte centenes, la casa K, entre Lí-
nea y 11, con cinco habitaciones y 
tres para criados, servicios sanita-
rios modernos y situada a la bri*-
sa. Llave e informes en Línea, 
20-A, entre J y K. 
7937 . 6 m. 
E N 15 C E N T E N E S , S E ALQUI- . 
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, número 131, esquina a Esco-
bar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero, a todas horas. 
Si dueño en San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
7fî 5 6 nv 
S E ALQUILAN BONITOS A L -
tos, calle Morro, 9, a una cuadra 
de Prado. Informes: Prado, ^4, al-
tos, Suárez. 
7992 7 m. 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS y modernos altos de Composte-
la, 109, esquina a Muralla, en 12 
centenes. a L llave en los bajos 
tienda de ropa "La Elegante." E n 
la misma informarán. Tel 1-1377. 
7917 6 m. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la-. los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra del 
Prado y media de la Glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, una más para criados, 
doble servicio. L a llave y dueño en 
la misma. 
7945 6 m. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Gloria, número 241, antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos,' 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos- L a 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317 
7945 ¿ ¿í. 
E N $25 AMERICANOS, S E A L -
quilan los bajos de Rubalcaba, nú-
mero 9, entre San Nicoiás y Antón 
Recio. Tiene tres cuartos. Infor-
mes: Compostela, 100, 
7»48 6 m. 
E N CONSULADO, 09 A, S E A L -
quilan unos espléndidos altos; tie-
nen seis cuartos, sala, saleta, co-
medor, y todas las demás comodi-
dades necesarias. 
Informes: Neptuno, 16, bajos. 
7958 6m. 
S E A L Q U I L A L A CASA VA-
por, 9, con sala y cinco cuartos; 
en 4 centenes oro español. La, lla-
ve e informes: Concordia, 134, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
7920 6 m. 
VEDADO: S E -ALQUILA L ACA-
ea calle 5a. número 35, compues-
ta de sala, antesala, dos ^habitacio-
nes altas y dos bajs, comedor, gra-
ge-, cuartos y baños para criados y 
demás servicios. Puede verse a to-
das horas; en la misma informan. 
7963- m. 
E N 65 PESOS S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de San Miguel, 
40|42, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y buen baño. Informan: 
Machín, Muralla, 8. L a llave en los 
'altos. 
7972 6 m-
S e c e d e u n L o c a l 
propio para almacén de cualquier 
giro, en una de las mejores cua-
dras de Muralla. Informes en Mu-
ralla, 22. 7850 5 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compostela, número 119, entre Mu-
ralla y Sol. Informan en los bajos. 
7976 6 m. 
E n $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
t í n Alvarez, n ú m e r o 15, y Fiafu-
ras, letra B , entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. L a s llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a M a r q u é s González . Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se alquila l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8.48 
se alquila un s a l ó n contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a casa M a r q u é s 
González letra A , entre F iguras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a M a r q u é s González . 
7170 7 m. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San José, 36, esquina a San 
Nicolás, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. Infor-
oies en la misma. 
7871 ' 5 m-
EN OCHO CENTENES 
se alquilan los modernos bajos de 
la casa San Lázaro, 233, antiguo. 
Sala, comedor corrido, tres cuartos, 
cocina, servicio sanitario. L a llave 
en San Lázaro, 241, antiguo. 
7870 5 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A 
moderna casa esquina de fraile, ca-
lle 17, esquina a 2, con jardín y 
todas las comodidades para una 
familia dé gusto. Informan en 15, 
esquina a 2, o Amistad, 126. 
7855 5 m. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $15-90 y $17 
moneda oficial, de mamposterfa; 
compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos y servicio sanitario nuevo. 
C-.lle Once, número 93, entre 18 
y 20, a una cuadra del tranvía. 
7880 , 5 m. 
PAKA E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un precioso local, dos 
accesorias y puertas de hierro. L l a -
ve e informes: Quiroga, 14, entre 
Calzada y Delicias, Jesús del Mon-
te. 7831 7 m. 
A ios Comerciantes 
S E C E D E , E N L O M E J O R D E 
la Habana, un gran local, propio 
para cualquier giro, con armatostes 
y vidriera moderna. Informan: ca-
fé "Alemán," de 1 a 3. 
7824 3 m. 
CONCORDIA, 163, ALTOS R E E -
dificados ,entre Oquendo y Sole-
dad. Gran sala, de cuatro venta-
nas, saleta, comedor, baño, cocina, 
cuatro cuartos y otro de criados, 
inodoro y ducha criados- Alqui-
ler: $60 Cy. Llave eri bajos. Due-
ño: Giberga, calle E y 15. Teléfo-
no F-2173. 
7 837 5 m. 
A g u i a r , n ú m e r o 1 1 2 
Propio para almacén o estableci-
miento, se alquila el bajo de esta 
casa. L a llave e informes al lado 
7786 6 m / 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un hermoso cuarto de 
baño. Es tan fresco como la Víbora 
y dê de él se domina con la vista 
toda la c'u^ad. Pr-^o; 10 cente-
1Í m. 
1 N $40 ORO NACIONAL, S E al-
quilan los modernos y amplias altos 
de Espada, 31, a diez metros de 
Neptuno;* agua, directa. L a Have al 
lado, e informan en Concordia, 18. 
7857 5 m-
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de las casas-de la calle 12 nú-
meros 70 y 72, entre Línea y Cal-
zada Se alquilan, juntos o separa-
dos Tienen cinco cuartos cada uno, 
sala ote. etc. L a llave en la bo-
deg¿ Vnmediata. Teléfono- F-1617. 6m-
5 S Ij V VIBORA, S E A L Q U I L A 
una O&sa, alta, amueblada, con muy 
pocos muebles, por los meses de Ju-
nio a Diciembre, en módico precio-
Calle de San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio. 
7835 5 m-
E N 4 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la una casa, con sala, saleta. 3 ha-
bitaciones y cocina. Calle Zarago-
za, 41, por Peñón, Cerro. 
7747 * m-
P A R A ALMACEN D E TABACO, 
carpintería, maicería, frutería, es-
tablo de carruajes, fábrica de fi-
deos u otras industrias, se alqui-
la, la amplia casa Cristina, 18. L a 
llave e informan: Pila y San R a -
món, bodega. 
7832 7 m. 
C A F E SIN CANTINA, E N Es-
quina y buen barrio, con dos lí-
neas de carros, 4 años contrato, 
$26-50 de alquiler; se cede en mó-
dico precio. Sin corredores. In-
forma: Iglesias, Cuba y Santa Cla-
ra, tabacos. 
7741 6 m. 
LIBERTY, ÍW-Y0RK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, haibitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación Inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos, inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
7756 11 m. 
E N JESUS D E L MONTE. S E 
alquilan, en $30, los bajos de E s -
trada Palma, 55, a 3 cuadras de la 
Calzada. 7757 4 m. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, v.n 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan," propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados, 'informes el en-
cargado del hotf'^ 
16 m-
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán,, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael, 32. 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
S E ALQUILAN 
los altos de Escobar, 38. Llave e 
informes en los bajos de la misma-
6486 8 m. 
S E ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H- TTp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man* 
zanas de su propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un- buen local, en Be-
lascoaín. 13, entre Virtudes y Ani-
mas. 7631 4 m. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de 
Reina, 82, esquina a Lealtad, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos de 
criados, galería doble y servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. 
76 51 v 4 m. 
E S T A B L O DE B O B M S 
AMARGURA 86 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, S«. Telefono A-iow. 
SUCURSALES I 
Vfbor» v Cerro.—Monte, n»11»- 2*u* 
Puente de Ohávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once.. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos qua na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burra» paridas. S I r ^ ' e 
dar los avisoc llamanúo al A-4854. 
8190 31 m. 
PAMPLONA, 24, JESUS D E L 
Monte ,a tres cuadras de Toyo; ca-
si esquina á la Calzada; se alquila 
una bonita casa, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cio moderno, patio y traspatio gran-
des. L a llave en el 22. Informes en 
Muralla, 66-68, almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
7753 4 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n u m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E »LJIRQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E LA 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de eala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Aramburu, 56, acabados 
de fabricar, con tres cuartos y sa-
la, instalación eléctrica. L a llave 
en la bodega de la esquina de Zan-
ja. Su dueño: Egido y Paula, café. 
7683 4 m. 
EN.$6 ALQUILO L A CASITA ca-
lle Camagüey, casi esquina a Cer-
vantes, Reparto Los Mameyes. L a 
llave en el chalet de la esquina. 
C 1485 io d-25. 
S K A L Q U I L A N 
en $30 moneda americana cada 
una, en San Nicolás, núms. 8 y 
8-A, (Jesús del Monte), a media 
cuadra de la calzada, dos moder-
nas casas, con sala, saleta, tres 
amplias habitaciones, servicio sani 
tario completo, patio y traspatio. 
Informan en Inquisidor, número 
42. Teléfono A-6180. La llave en 
la bodega de Calzada y San Ni-
colás. 
7621 3 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Bernaza, núm. 52, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuar-
to, y servicio sanitario completo. 
Informan en los bajos. 
"07 4 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-
cos. Velázquez. 26, cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
7618 8 m. 
S E ALQUILAN CASITAS N U E -
vas, con toda comodidad, luz eléc-
trica, sala, comedor, 2 cuartos y 
brisa; y la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras 
7641 9 ra. 
VEDADO 
Se alquilan dos casas, una "Vi-
lla Herminia", calle 15. entre B y 
C, capaz para numerosa familia. 
Tiene toda clase de comodidades.' 
y se acaba de reparar a todo cos-
to. Otra en Línea entre 6 y 8, de-
partamento bajo, moderno, com-
pletamente independiente y con-
fortable. Informan en las mismas 
y por teléfono F-1970. •Pued<*n 
verse a toda* horas-
t n e l Cerro S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
O E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda j jardines y un traspatio 
con infinidad de árbolen frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
c:i San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 9 m. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 105. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
VEDADO: L I N E A , ' E N T R E J Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-2134. 
7711 4 m. 
E N OFICIOS, 54, S E ALQUILA 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billares. Informan en 
el cafó Oficios y Muralla. 
7666 14 m. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
S E ALQUILAN LOS VENTTLA-
dos altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, (Jesús del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran ' sala, 
magnífica cocina y demás servicos; 
en $20 oro oficial acuñado. La lla-
ve en la bodega. Informarán en la 
calzada Infanta, núm. 42. café. Te-
léfono A-8301. 
7585 3 m. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Rea l , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cál-
z a l a , 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-m. 
En el mejor sitio del Vetó 
be alquila 1& casa 17, n ú m e -
mero 10, esquina a L , con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m, 
a 1 p. m, 
7378 5-m. 
E N GUANABACOA: S E A L Q L i -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemati, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que can á 1?. calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
S382 . 7 m. 
O E R R O : MARIANO, 7 Y 9, E S - ' 
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. L a 
llave e informes en ellas. 
7175 17 m. 
C E R R O : F A L G U E R A S Y PIÑE-
ra, se alquilan 3 casas nuevas, 
muy baratas; sala ,3 cuartos, azo-
tea, aceras y calle nuevas; todo 
moderno. Canos por el frente y 
por la espalda. 
7665 9 m. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o j 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces- para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exigo fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m. 
SAN IGNACIO, CASI ESQUINA 
a O'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios La 
llave en el café. Informes: Emoo-
drado, 46. altos. P 
7006 15 m. 
LOS MODERNOS ALTOS D E L a -
S S S / Ü w r t ? Saleta' 4 ^an1er 
cuartos, salón de comer, cielos ra-
sos gas, electricidad. Informan té 
los bajos. Teléfono A-7645. 
7888 , 
3 m. 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS Y BA-
familia Pr0pios ^ ""a 
familia de gusto, con sala, recibidor 
comeoor, galería, seis habitaciones' 
e l é l t r i ^ 3 ' ^ 1 1 1 4 y b o c i n a 0 y S eu-ctiic». Informan: x<»v, F-2134 
' A G I N A D I E Z , > A A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 3 D E D i h 
S I AliQCTI/AN IX)S V E X T I L A -
dos titos de la casa Rodr íguez es-
qu; ia a Fomento. J e s ú s del Monte, 
cer a del Puente de Agua Üulce . 
a una cuadra de la Calzada, com-
puest-i de cuatro cuartos, sala y co-
mnCor en 25 pesos americano*. E s 
ca-a rec ién construida: son muy 
l í e s e o s y tienen magní f ica vista. L a 
i .a\e en la bodega. Informan en 
Infanta, 42. esquina a» Universidad, 
café . T e l é f o n o A-S301. ^ ; 
—kv s.-,r. ( V.. s i : M ^ M I \ i-a 
ca-a calle de Salud, n ú m e r o 9o. de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, compuesta 
de sala, saleta, comedor. 4 cuartos, 
uno para criados, toda de c.elo r a -
so v servicios modernos. L a llave 
en la botica. Informes: Obrapla. 
15 T e l é f o n o A-2956. 
7S68 11 
I > I \ CASA B L A N C A . S E A l -
oulla una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento: se venden los 
armatostes y d e m á s enseres que es-
tán en la misma. Precio rtodico. 




M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q C ^ L A V P R E C I O S O S D E -
partamentos tic una o dos 
habitaciones con lavabo do 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada !mbita,ción. 
todo este servicio sanitario 
se hulla Instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua <-nliente todo el a ñ o , 
L u z e l é i t r i c a y Berrido de 
elevador día y noche, mu-
f l í a vent i lac ión y grandes 
eomodif lados, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los tranv ías . Solo a 
personas do extricta mora-
lidad. 
NEPTUNO, 2 - A 
Fronte al Parque Central . 
Casa para familias de moralidad 










V \ K l V K D A I H ) : 1,N C A T O I M ' I 
centenes, se alquilan los espacio-
sos bajos de Calzada, num. 61. casi 
eaquina. a Bañbs . L a llave en los 
altos. Informan en Salud. 2i. t e -
lé fono A-1547. 
ts;7 L U I -
V E D A D O : C A b L E 15, E I T I R E 
J v K se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuartos. 
5 baños , cocina, antecocina, agua 
caliente, timbres, luz e léctr ica y a 
la brisa. Informan: F-21¿4. 
7711 4 m-
H A B I T A O I O N E S 
s i : ALQUILA. T R O C A D l . n o . 
57-A. .Sala y saleta. No se quie-
ren n iños . 7S76 5 m. 
i Agencia Cubana de Empleos 
A g u j a r , 7 5 
( E n t r a d a por O b r a p é a ) 
Se necesita un dibujante prActico 
j en trabajos de arquitectura y que 
sepa acuarelar; se da preferencia 
I al que sepa Inglás . aun cuando no 
ra requisito Indispensable, exce-
lente oportunidad. Se necesita tnm-
j Mén un muchacho de 15 a 17 a ñ o s 
i para mensajero y trabajos de ofi-
cina. 8172 . 4 m. 
PALACIO "VAJÍDERBU/T." Ho-
tel acabado de fabrl car.' de 4 pisos, 
todas las habitaciones con b a l c ó n 
a la calle elegantemente amuebla-
das, con luz e léc tr ica y timbres; 
hay b a ñ o s de apua caliente y fría. 
T e l é f o n o A-6204. H a b i t a c i ó n $30. 
con toda asistencia, para u m SüO, 
para dos $75 al mes; por d ías des-
de $1-50. Consulado. 77. al lado 
de J o s é Miguel Gómez . 
7S42 7 m. 
ALIOS DE P A Y R E T , PRADO, 
Ít3-A, se alquilan departamentos, 
con vista al Prado y Parque Cen-
tral , con muebles o sin ellos, asis-
tencia de criadas y comida o sin 
ellas. Hay habitaeiones interiores, 
í d e m en proporc ión . No sé adini-
ten n i ñ o s ; a personas de moralidad-
8004 9 
D E S D E DOS C E N T E N E S , cuar-
tos y departamentos amueblados con 
todo servicio, ropa de cama, luz 
eléctr ica y b a ñ o : Se puede comer 
en la casa. Teniente Rey. n ú m e r o 
15. 7532 4 m. 
S E A L Q l 1 L A N DOS HABITA-
ciones, eh tres centenes, juntas o 
separadas, a matrimonio sin niños , 
en los altos de San Miguel. 2C6. 
casa de familia. 
8020 7 m. 
S E A L Q I I L A S A L A E S P A C I O -
sa. propia para despacho. 
Cárdena^, 14. 
g252 6 m-
s í ; ALQUILA, EN MODICO F U E -
ció, una h a b i t a c i ó n fj-esca, con su 
buen balcón a la calle, frente a 
la Plaza del Vapor; la casa tiene 
buen servicio. Dragones, n ú m . 86, 
antiguo. 7í)S7 3 m. 
' p . \ | { \ P A S A R E L V E R A N O . 
Babitaciones elegantemente imtie-
bladas. vista a la calle, con comida 
y servicio: $40 al mes. Hay cama-
reros y camareras. 17. número 15, 
entre L v M- Vedado. 
y m-
ES C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con patio y de-




juntas o separadas, con ba lcón a la 
«•alie, luz e l éc t r i ca y todo servicio. 
2 luises, 3 y 4 centenes; frente a l 
Campo de Marte. Amistad, 154. 
8027 ' 3 m. 
" L A S villas - i » ; prado, nú-
mero 119. antiguo, altos. Se alqui-
lan habitaciones para dos personas 
a 53 pesos, con comida y toda asis-
tencia; por persona $26-50 por 
mes; por día $1. $1-50 y $2 diarios. 
T e l é f o n o A-7576. 
8156 5 m. 
E N L A C A S A P A R T I C U L A R , So-
meruelos. 40,'se alquila una e s p l é n -
dida hab i tac ión a familia o a ma-
critnonlo sin niños- Se piden refe-
rencias. S174 5 m. 
Gran Hotel "AMERICA" 
ludustria. 160, esquina a l iarcelona. 
Con cien babitaciones, cada una 
con su uaño de agua caliente .luz, 
timbre y elevador e l éc tr i co . Pre-
cio sin comida, desds m peso por 
personx. y con comi^j,. desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales- T e l é f o n o 
A 299«. 629T 6 tn. 
HABITACaONES A DOS C E N -
te.ies. para per nnas mayores, en 
atonte. 50, antes 34, altos-
Si 32 , 6 m. 
A M A R G U R A , 72, A L T O S . S E 
alquila ,a hombres solos o matr i -
monio sin niños , una hermosa h a -
b i tac ión a la calle, o departamen-
to interior con dos habitaciones. 
Se dan y toman referencias. 
8160 9 m. 
E N C A S A P A R T T C C L A R S I V N i -
ños , se alquila una hermosa habita-
c ión, muy fresca y ba lcón a la ca-
lle, con o sin muebles, a persona 
de moralidad, sin n i ñ o s ; sirve para 
dos amigos. Se dan y se piden re-
ferencias. Habana, 144. altos, es-
quina a Mural la . 
8218 S-m. 
S E ALQUILA UN D L P A R T A -
m e n t ó alto, tiene dos cuartos, sa-
la y balcón a la calle; servicio in-
dependiente. Zanja , 128-A, entre 
Aramburo y Hospital. 
7803 6 m. 
S E A L Q U I L A N , EN lÁ) MAS 
fresco del reparto " L a s Cañas ." dos 
buenas habitaciones a personas de 
moralidad, con o sin muebles, a pre-
cios mód icos . Santa Teresa, 15. en-
tre Churruca" y Primelles, Cerro. 
7939 6 m. 
HABITACIONES V D E P A R T A -
mentos, con vista a l parque, se a l -
quilan en C á r d e n a s 2-A. esquina a 
Monte. Se piden y dan referen-
cias. 8083 4 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a la calle, a c a -
bados de eoustruir, con todo el eon-
foit m á s exigent'", mucha luz y br i -
sa; cada departamento tiene: l ava -
bo, ln¿ y so da limpieza de las mis-
mas: a una cuadra del Parque C e n -
tral . Obrapía , n ú m e r o s 94, U6 y 98, 
a profesionales, oticinas y para vivir 
hombres solos. Informau: S. So1 
brado. T e l é f o n o A-3628. 
7951 *3 m-
u mi r s 
[esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
HABITACIONES frescas V 
claras, a once pesos plata, para 
hombres solos o matrimonios s in 
niños, con luz y entrada indepen-
diente. Galiano, 118, entre Zanja y 
Dragones. 
7949 v 3 m. 
E G I D O . E S Q U I N A A CORRA-
les, se alquilan dos habitaciones: 
una con vista a la callo en $15.90. 
y una interior en $8 plata; t a m b i é n 
se alquila una accesoria. 
8043 t m. 
30 m. 
SE ALQUILA, UNA SALA INDE-
pendiente y a la calle, para oñeina 
señora u hombre solo, en $12 , Cy. 
San Juan de Dios. 13, altos. 
SOSO 1 m. 
V E D A D O : P A L A C I O D E LA C A -
lle H , 46. entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones a l ias y bajas, 
a personas de moralidad, de $5.30 
a $10.60. J . n ú m . 11, a $5.30 
8039 7 m. 
SE AT.t^l ILA E L ALTO D E BAR-
celona, 18, a media cuadra de G a -
liano, con sala, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos, piso de mosaico y 
d e m á s servicio. L a llave en el bajo. 
Informan en Consulado, 73. 
8072 4 m. 
B O N I T A H A B I T A C I O N 
co.'. vista a la calle, se alquila en 
precio módico , otra grande en dos 
centenes, otra en siete pesos y dos 
seguidas en azotea, juntas o sepa-
radas, baratas. San Ignacio, 65. en-
tre L u z y Acosta. T e l é f o n o A-8906, 
y en Vitrudes. 12, moderno, una 
grande, a la calle, con o sin mue-
bles. 8047 4 m. 
T E N I E N T E R E A , J)2. A N T I G U O , 
bajos. Se alquila 'una magní f i ca y 
ventilada hab i tac ión , con muebles 
o sin ellos, a hombres solos o m a -
trimonios sin n iños . Puede verse. ' 
8061 4 m. 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina, inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del dueño . Informan: Industria , 
n ú m e r o 72-A. 
8047 4 m. 
CASAS PARA FAMILIAS.: Mon-
te, 177. con balcón . $12-72. Monte, 
10."), $10. Monte. 38. $8. Aguacate. 
71, con lavabos de agua corriente, 
$10.60. Colón. 6, dos amuebladas, 
a $20 cada una. 
7842 7 m. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
P r a d o , 1 1 7 
Especial idad para familias. Her-
mosas habitaciones con vista a la 
calle, a precios muy m ó d i c o s ; ser-
vicios completos y esmerados. E s -
ta caifa es tá situada en el mejor 
punto de la Habana, en el Paseo 
del Prado, a l lado de todos los 
teatros y tranv ías . No olviden: 
Prado, 117. T e l é f o n o A-719Í). 
7863 5 m. 
H O T E L P A L A C I O " C O L O N . " 
Hi-bitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias; todas con bal-
c ó n a la calle, luz e l éc tr i ca y t im-
bres; hay b a ñ o s de agua caliente y 
fría: hab i tac ión $35 con toda asis-
tencia; $50 para uno, para dos $75; 
por d ías desde $1-50; hay interio-
res m á s baratas- l'rado, 51. T e l é -
fono A-4718. 
7842 7 m. 
BERNAZA, 20 Y 30. SE ALQül-
lan habitaciones, desde seis pesos en 
adelante, dos accesorias y un de-
partamento con ba lcón a la calle 
para familia. Precios m ó d i c o s 
's0!,6 5 m-
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h ig i én i ca y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños . X o 
se admiten n iños ni matrimonios 
aliados. P í d a s e un reglamento de 
la casa; verán es una garan ía pa-
ra las personas de moralidad 
S " 6 30 m. 
E N REINA, 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
clones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios m ó d i c o s : hay 
desd? 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina , 49 y 
Rayo. 2 9. entrada a todas horas. 
7675 24 m. 
EN 26, ZLLLETA Y ANIMAU. 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para d e p ó -
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 - 15 m. 
: S E AI.C^l I L A N M A l i l l \ ( l o : ' 
nes. muy frescas, con agua en los 
altos, a personas de moralidad. A n -
geles, n ú m . 4, altos, casi esquina a 
Reina. 
^ S m. 
H A B I T A C I O N E S E N UNA D E 
las casas m á s frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva a d m i n i s t r a c i ó n . 
Industria. 124. esquina a San R a -
fael. 7074 16 m. 
EN CASA DE FAMILIA SF \ I ~ 
qui'.an dos habitaciones, ba lcón o 
interior a caballeros o matrimonios 
-in n iños . Todo servicio, baño con 
agua caliente. San Miguel, l , altos 
T e l é f o n o A-S356. 
3 m. 
palu io - m i s . " z r n fta. an." 
casa acabada de fabricar, con todo 
¿onfort moderno, l i n d í s i m a s habi-
taciones, balcones a la brisa, lava-
bos, agua corriente .luz elé<Ttrica 
toda la noche. Precios muy e c o n ó -
micos- S018 2 m. 
SE ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Todas 
con ba lcón a la calle. Monte, c in-
co, esquina a Zulueta- Tel. A-1000. 
B a ñ o s . 15. entre L í n e a y Calzada, 
un departamento, $15-90. 
7671 4 m. 
s i ALQUILAN H A B I T A C I O N T : s 
a hombres solos o matrimonios sisi 
niños, de moralidad^: t a m b i é n hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio J e s ú s Ma-
ría, n ú m e r o 49 
7899 . 7 m. 
SK ALQUILAN DOS GRANDES 
y ventiladas habitaciones, a perso-
nas de moralidad y s in n iños . So-
ir« •••"••los. 8, altos. 
7S5* s m. 
A PERSONAS D E M O R A L l -
dad. con referencias, se alquilan 
dos habitaciones, una con vista a 
la calle y otra interior, juntas o 
separadamente, en Acosta. 2 6. a l -
' toa. 
7906 ' 3 m. 
I n t e r e s a n t e 
ÉJr Cuba. 120. se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios m ó d i c o s . 
7392 20 m. 
EN MORRO. 0-A, SE AÎ QUILA 
una preciosa habi tac ión , muy ba-
rata, con t e l é fono . E n la casa. I n -
forman en la misma; a matrimonio 
sin n i ñ o s u hombres solo."». 
7886 5 m. 
HABITÁgÍON A M C E B L A D A . . co-. 
mida, luz y t e l é f o n o para uno. des-
de $26; para dos desde $42 por 
mes. Hay camareras para servir a 
lar, s eñoras . Aguiar. 72, altos. 
7884 B m. 
S £ C A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
e léc tr ica , en Obrapía . 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en Sa«« 
Isidro, 37. E n Obrap ía una acceso-
ria propia para una sas trer ía ; tam-
bién en Acosta un z a g u á n para dos 
a u t o n i ó v l l c s ; todo barato. 
O C A S I O N : S E S O L I C I T A US so-
cio con 35 monedas para un nego-
cio que deja el 40 por 100, que 
sep. formal y tenga buenos antece-
dentes. Informan: Aguila y Neptu-
no, café . 
8202 R m 
Joven de 14 años de elad 
S e n e c e s i t a u n o p a r a t r a b a -
j o s de o f i c i n a . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a S . V . , a p a r t a d o 1183, 
H a b a n a . L a c a r t a de s o l i c i t u d 
debe e s c r i b i r l a e l i n t e r e s a d o . 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n 
e s p a ñ o l a , para criada de mano, pa-
ra una corta familia e s p a ñ o l a , cor-
ea do New Y o r k . Mando su foto-
grafm y d ireee ión para tratar del 
sueldo y pasaje. D i r e c c i ó n : "Xortc 
U n é r l c a , " Mrs. María Osti/., 1634 
Thamea St, Baltlmore, M. D. 
s o ™ 6 ' ; 
SE SOLICITA USA MCOHAOHA, 
de 14 a 15 a ñ o s , para servir a dos 
s e ñ o r a s ; sueldo: 2 centenes y ro-
pa limpia. Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m . 458V.. 
4 m. 
SE SOLICITA i \ \ CRIADA I)K 
mano, peninsular, que sepa su obli-
g a c i ó n . Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Se la da buen trato. C a l -
zada, entre 18 y 20. Vedado. 
8085 4 m. 
S K S O L I C I T A I VA C R I A D A que 
sepa manejar n iños y que duerma 
en la co locac ión . Sueldo: tres lui-
ses y ropa limpia. Aguiar, 112, pr i -
mer piso. 
8101 '4 m. 
KN LA ( A L Z A D A DE L A Ví-
bora, 632, se solicita una c o c i n é -
ra. peninsular, para un matrimonio 
solo, que traiga buenas referen-
cias de donde ha trabajado, ha de 
dormir en el acomodo. 
8157 . 5 m. 
E X ASUSTAD, 83-A. ALTOS, SC 
alquilan habitaciones amuebladíui . 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños- E n la misma se admiten 
abonados, se da buena comida ^ ba-
rata. 77 79 4 m. 
NECESITO 100 T K A I V V I A ñ o -
res, peninsulares, de pico y pala, 
para el Kran "Central Chaparra" . 
Jorna l : $1.25 oro y viaje, pago sin 
descuento. I n f o r m a r á n : Villegas, 
92. agencia " L a Cubana". 
S125 4 m. 
A G U A C A T E , 1̂ 4, U A I U T A C I O -
nes altas, n oderna«5. c ó m o d a s y 
frascas. 
6934 14 m. 
Ü í K í l K G A L L E G O . A G E X C L \ 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , ' 
Dntgones. !«.. T e l é f o n o A-2404. 
E n 1S minuto- y con recomen-
dación*», facilito criados, cama-
reros, codneroa, porteros, jard i -
neros, vitqueros. cocheros, chau-f-
feurs. a>udantes y toda clase de 
deperdlentea T a m b i é n con certl-
ñ c a d o s crianderas, criadas, cama-
I reras. manejadoras. cocineras, costureras y lavanderas. Espe-cialidad en cuadrillas ue traba-jadores. R O Q U E G A L L E G O . 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n bis Aneas de E . Háseuas , k i -
l ó m e t r o 2« de la carretera de H a -
bana a (iüiries (Jan ia l ca ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o de hombres 
t" campo que sepan arar y guata-
quear caña . 
AGENCIA OE COLOOACIONEIS 
" E L A B A B D l " 
T e l é f o n o A-18SS. Aguacate, 37^-
Esta a j é n e l a ¿actlita brevemente 
criados y d e m á s empleados y tra-
bajadores pare é s ta como demáa 
puntos Interior. N O T A . . — E s primer 
nombre ílir^ctorlo te le fón ico 
s i O F R J S O B ÜWA J O V E V , D F 
20 aftos¡ e s p a d a , para a y u d a n t e ^ 
la cocina: sabe trabajar > * ^ 
buenos maestros que lo r e ^ m l e n 
den Para hoteles, restaurants o ca 
sa comercio. Aguila. 11G-A. mte 
rlor n ú m . 47. a todas horas. 
8120 ' 
D O S S E Ñ O R I T A S . P E N I N S L -
lare)3, modistas, desean colocarse; 
en la mjsma se coloca un jov - u oe 
13 a ñ o s , para cualquier t raba. i" 
su edad. Tienen r e í c r e u c i a s . I n f o r -
mes: Luz , 6. \ 
82 44 6 m . 
S E DESEA COLOCAR tí?" ',<>' 
ven. de 18 a ñ o s , r e c i é n llegado de 
Barce lona . Ent iende de café? , fpn-
das y casas de huespedes, i n f o r -
mes: Luz, 16, v id r i e ra . 
8246 6 n i . 
US \ PIMNSI l.AIC MI V F C R -
mal y trabajadora, desea colocarr-
"e en casa de moralidad, de coci-
nera, o para manejar a un niño 
Deaueftó o para servir a wn ma 
trimonS, Bolo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Bernaza. 5a. 
8111 4 ,n -
" I J ^ C R I O L L A " 
. _ W 
DESEA COLOCARSE ÍÍ?ÍA J o -
ven, peninsular , para criada do ma-
no o mane jadora ; es f o r m a l y *a" 
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Zu lue ta y Teniente B'-y-
v i d r i e r a . 
8243 
DESEA COLOCARSE USA J o -
ven, peninsular, para zurcir, bordar 
a mano v máquina , coser y cortar 
ropa interior d<í s e ñ o r a ; no tiene 
inconveniente en hacer la limpie-
za de alguna habi tac ión . Informan 
en Acosta, 71, T e l é f o n o A*5t)47. 
809^ 4 '"• _ 
l \ J O V E N , PENINSULAR, ^ 
desea colocar de chauffeur para 
cualquier clase de máquina- Infor-
man: Estre l la , 22, altos. 
8242 ^ m. 
PARA manejadora; jovi n 
e s p a ñ o l a , con varios a ñ o s -n .< U-
ba, con referencias, desea colocar-
se, l 'ara informes: calle 11 y 16. > e-
dado. Tel . F-1661. 
8241 ^ m- -
SE DESEA COLOCAR DNA TE-
ninsular. do mediana edad, para-
limpieza dé cuartos para corta í a 
mil ia o matrimonio sin n iños ; tam-
bién se hace cargo do tpdo 61 pagnu 
buen sueldo; entiende de cocina, 
d x e a casa de moralidad; sabe cum-
plir con su ob l igac ión y da refe-
rencias. Informan en Ainargrura. 
16 segundo piso, prlhíer cuarto, 
t a m b i é n sale fuera de la Habana. 
82 38 ° m" -
C R I A N D K U A . PENINSIJ L A H. 
con buena y abundante loche re-
conocida, desea colocarse a loche 
entera. Puedo verso su niño. Tiene 
inmejorables referencias. Informan 
en Inquisidor, 33. bajos, num- 4. 
o o 9- G m. 
UN J O V E N D E S E A OOLOCAR-
se de criado de mano; tiene bue-
nas referencias de las casas don-
ha trabajado; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informes: 
Dragones, n ú m . 14. 
8 2 36 g m- , 
I N JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
co'ocarse de criado de mano en 
casa particular o de comercio, de 
portero; tiene recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado; lle-
va tiempo en Cuba- Informes: C r i s -
to, 26. bodega. 
8251 '"• 
üÑA S E Ñ O R A . D E M E D I A N A 
edad, deíeaTía encontrar familia 
que fuera al Norte para manejar 
un n iño , a c o m p a ñ a r señora criada 
de mano; os útil para todo. Tiene 
buenas referencias .Calle 8. nume-
ro 8, Vedado. 
8177 5 :n-
S K DESEA C O L O C A R , l NA 
joven, peninsular, de errada de ma-
no o de cuartos. Informan en Vi l le -
gas. 34. Bodega-
82 24 ri m-
I N J O V E N . E S P A Ñ O L . R E O l E N 
llegado, desea colocarse en casa 
part icular de criado de mano o pa-
ra el comedor; sabe servir a la r u -
sa- Teajtí i l lü, 11 3|4. 
8147 r' '"• 
S E N E C E S I T A N 
B A R B E R O S . SE S O L I C I T A UN 
operario en Reina, 157. por Belas-
coaín , que sepa trabajar bien y que 
tenga buenas herramientas. 
S240 6 m. 
S E SOLICITA I A A C O C I N E R A 
o cocinero, para corta familia. Suel-
do: 2 centenes. 17, n ú m . 15, Veda-
do, entre L y M. 
8235 ' 5 m-
R E L A C I O N A D O C O N T O D O E L 
comercio i n t e r i o r de la isla, a d m i -
t i r é socio para un negocio posi t ivo. 
R a z ó n : s o m b r e r e r í a " I n g l a t e r r a ' ' , 
calie San Rafael , de 11 a 11U 
8232 c m. 
SE SOLICITA UNA < 'RIADA V 
una cocinera. Sueldo: 3 cehtones y 
ropa l i m p i a . Ger t rudis , 31 , V í b o r a . 
8281 6 m. 
SE NECESITA UN BUEN CRIA-
do de m a n o , y una buena criada, 
que tengan referencias de las casas 
que hayan trabajado. Buen sueldo. 
I n f o r m a r á n : Villegas, 92. 
8125 4 m. 
SE D E S E A R I A TOMAR UÚi ca-
sa para encargado o en arrenda-
miento. E s c r i b i r puntos, habitacio-
nes y condiciones a l Apartado 984. 
8026 3 m. 
SE SOLICITA UNA M A N C J A D O -
ra. e spaño la , y joven, que tenga 
buen c a r á c t e r y con referencias. 
Línea , 211, entre G y H, Vedado, 
8168 5 m< 
S E S O L I C I T A UNA ( R I A D A DE 
manos que sea peninsular y que sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . X e p t u n o 
138. 8207 5-m 
ATENCION 
S E S O L I C I T A DNA PERSONA 
que tenga 400 pesos plata, para un 
negocio que deja mensual 100 pesos. 
Buen negocio para el que quie-
ra trabajar. I n f o r m a r á n : Aguiar,55. 
Frutería-
821 9 5-m. 
P A R A E S T A B L E C E R S E E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
$150 a] mes, hay quienes ganan mu-
cho niás. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& R O B E R T S O N , 541 North Western 
Avenue, Chicago, E . U. 
C 1811 íWd-28. 
NECESITO s o n ó COMANDI-
tarlo, l iara Industria q u í m i c a nue-
va en Cuba y la m á s productiva 
del mundo; capitalista m a n e j a r á 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no m á s 
de veinte mil. D e m o s t r a r é que ca-
pital se quintuplica en el primer 
aho. Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto indus-
tria!. Verme: Xeptuno, 19. altos, 
R. Pueyo. 
7752 4 m. 
D E S LA COLOCARSE US upreH-
diz de sastre adelantado; para m á s 
i n fo rmes d i r í j a s e ' a J o s é M a r t í n e z 
H o t e l " L a A u r o r a , " Dragones, n ú -
mero 1. 
8154 5 m-
S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D , 
e s p a ñ o l a , con iuücÜüsj anos eh o! 
p a í s , desea colocarse para l i m p i e -
za de habitaciones o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s . Bernaza. n ú m e r o 20._ da-
r á n r a z ó n . 8164 •' m-
S E D E S E A C O L O C A R l NA . IO-
ven. peninsular, do criada de ma-
no o manejadora, sin pretensiones; 
tiene referencias. Infanta. 46. a n -
ticuo. T e l é f o n o A - 4 1 2 1 . 
s 1 6 3 m. 
E n C a m p a n a r i o , 121, se so l i -
c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , que 
s e a m u y l i m p i a y que t e n g a re-
f e r e n c i a s de l a c a s a d o n d e h a y a 
t r a b a j a d o . 
C R I A N D E R A PENINSULAR, ron 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media o le-
c h é entera. Puede .verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Süarcz, 4 2-
8151 5 m-
( O K T M ) O K V DI " P E N D I E N T E , 
sin pretensiones y buenas referen-
cias. Informan: V- M. . Monte. 2 7/). 
8181 ^ tn-
S E S O L I C I T A UNA MI ( T L \ ( H i -
ta, blanca, de 13 a ñ o s en adelan-
te, para limpieza de habitaciones, 
lu. de coser algo en .máquina, ser-
vir dos s e ñ o r a s solas. Sueldo, ro-
pa limpia y se le e n s e ñ a a coser. 
San N i co lá s . 20, por Lagunas. 
8022 3 m. 
¡ o . i o : DN MUCHACHO DE 15 
años." desea colocarse en oficina o 
carpe ta ; tiene buena l e t r a : sabe es-
c r i b i r en m á q u i n a y a l^o de inglés. 
E Salud, n ú m . 3, bajos, c iarán ra-
zón. S170 5 m. 
S L SOLICITA UNA C H I A D V L s -
p a ñ o l a de buen aspecto, de m á s de 
20 años , que sepa coser bien, qre 
tenga referencias, para a c o m p a ñ a r 
una niña. J e s ú s Alaría, 33. T e l é f o -
no A-1766. 
8158 5 m. 
USA JOVEN DESEA COLOCAR-; 
se de manejadora o muchacha de 
m a r " , e : casa de mora l idad . I n -
f o r m a n : Monte , 69. depar tamento 
n ú m e r o 14. 8173 'm- • 
D E S E O , P A R A UNA O F I C I N A , 
un criado que reúna las siguientes 
cualidades: fuerte, saludable, de 
treinta y cinco a cuarenta y cinco 
años , con verdaderas g a r a n t í a s de 
honradez y laboriosulad y no so-
berbio. Informes: Apartado 1 788. 
8038 3 m. 
L N A S E Ñ O R A . DE M E D I A N A 
edad, desear ía encontrar familia 
que fuera al Norte para manejar 
un n iño . a c o m p a ñ a r señora , c r i a -
da de mano; es útil parh todo. T ie -
ne buenas referencias. Cal le 8, n ú -
mero 8, Vedado. 
8177 ^ m-
S O L I C I T O l N A PERSONA Q C E 
sepa hacer raspadura. L u y a n ó , 6 5. 
^003 4 pi. 
SE SOLICITA UNA BUEBA co-
cinera, que entienda de reposte-
réa. Se paga buen sueldo. Cal le 11. 
entre 2 y 4, n ú m e r o 23, Vedado. 
•''029 , z m. 
S E SOLICITA « N ( R I A D O . C O N 
buenas referencias, para atender a 
un caballero. I n f o r m a r á n : Cuba. 
76-7 8, altos. Antonio Mar ía de Cár-
denas. 8032 3 m. 
S E S O L I C I T A I NA C R I A D A 
para los cuartos y coser, calle 19, 
esquina J . 
7808 4 m. 
SOLICITO S L Ñ O K A SOLA O con 
niño pequeño que sea moral; para 
cuidar "casa y un niño corta edad. 
Tomo y doy referencias en Galia-
no. 54, bajos 
8037 f m. 
S O L I C I T A S L L N A S E Ñ O R A . S O -
la. decente, b ü e n carácter , a la que 
se dará hab i tac ión independiente, 
alumbrado, comidas, ropa l impia, 
luz y un corto sueldo, a cambio de 
que cuide un niño sano, de dos a ñ o » 
Referencias: Dolores. 17, Santos 
Suárez. J e s ú s del Monte 
7990 3 ta. 
S E S O L I C I T A I N A M U J E R 
blanca, del pa í s , de mediana edad, 
para a c o n i p a ñ a r y qu^ entienda de 
costura. San Miguel, 16 4. 
8055 4 IB. 
OUA.N AGENCIA DE COLOCA-
ciones: Villaverde y C a . . O'Rel -
lly. 13. T e l é f o n o A-234S. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su ob l igac ión , llamen al te l é fono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i t arán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
t-absjadores para el camoo. 
8181 30 m. 
S E OFRECE» 
V N A S E Ñ O R A DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de 
mano?. En la misma una maneja-
dora, l a g u n a s 60. entro -Escobar y 
L e a l t a d . 
S n 5jm 
P A R A C R I A D O . SE O F R E C E P K -
ninsular , honrado y c u m p l i d o r ; 
buenas referencias. En la misma 
i m e -«lente po r t e ro ; superiores re 
feroncias. Aguacate 37.112, bajos. 
T e l é f o n o . A-1S33. 
^ o o ^ O"JO. 
D E S E A COLOCARSE UN M V T R l -
monio . joven , e s p a ñ o l . s in hijos, 
acostumbrados a todo servic io; el la 
« a b e a lgo de coci/ia. cr iada o mane-
j a d o r a : v él de cr iado de mano, 
jardinero, no les Imptfrta sal i r fue-
ra- t ienen quien los garant ice. I n -
f o r m a n : calle 13. esquina a Calzada, 
bodega T e l é f o n o . F-40S0. 
^.... o .> - m. 
DESEA COLOCARSE UNA s e -
ñora de criada de mano, con o sin 
n iños . Informes- Paula 38. 
8249 6 m-
P A R A E L S E R V I C I O D E < I S A 
particular o de .comercio, se ofre-
ce un joven; se coloca t a m b i é n de 
portero o ayudante de chauffeur, 
es hombre formal, honrado y sin 
pretensiones. Informan telefono 
A-8 321. 
824F 6 m 
LNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Inqui-
sidor. 27. entresuelos. Tel- A-3296. 
8245 6 m. 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cocinera o todos los que-
haceie' de la casa- Dirigirse a 
Obrapía , 1, entresuelo. 
8230 £ m. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A MI -
chacha, peninsular , de c r i ada de 
manos Angelesr n ú m e r o 27, a n t i -
gua. _' 
i 8226 •",'in-
S E DESEA COLOCAR UN B | EN 
cr iado de mano, p r á c t i c o en el ser-
v i c i o ; l leva t i empo en el p a í s . Tiene 
buenas referencias, i n f o r m e s : Con-
sulado, 94. "Los Tres Hermanos" . 
T e l é f o n o A-477Ó 
8Í80 •' 4 in-
S E DESEA COLOCAR L N A bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
lar , cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y a lgo que le p i d a n : tiene qu ien la 
recomiende. I n f o r m a n- Drasones, 
38, f rente a la Plaza del Vftpor. 
8059 4 m. 
E X C E L E N T E OOCÍNER i - R E -
postera. e s p a ñ o l a , desea casa par-
t i c u l a r ; cocina a la francesa, cr io-
l la y e s p a ñ o l a , rccomoiulaciones las 
que deseen, gana buen sueldo; no 
d u e r m e en la co locac ión - C a l i a -
no. 118, altos. 
«049 4 » 
UN JOVEN! PENINSULAR, DE 
2 2 a ñ o s .desea colocarse en casa 
do corta familia, de criado de ma-
no ;es práct ico en el oñcio y tie-
ne buenas referencias. Informes: 
Teniente Rey, 96, esquina a J^on-
sorrate. 8078 4 gV 
L N A S E Ñ l í R I T A . C A R I Ñ O S A Ctftl 
loa n iños , desea obtener co locac ión 
en una casa para manejar los mis-
mos. Informes m á s detallados los 
darán en O'Reilly, n ú m . 36. 
8112 * 4 m-
ESTA11LOS D E B C R R A S D E L F r u » 
T E L E E O N O A-4810 flB 
Carlos I I I númere C, por Pocltft 
T E L E E O N O A-4810 
Calle A. esquina a 17. Te'.Mra. 
do F-1382. Vedado. 
Burras criollas, todas de; paf8 
Precio m á s bar o aue nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al "dU 
Lo mismo en 'a Habana que en el 
Cerro. J e s ú s del Monte y en la V -
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar loa 
avisnji llamando al Tel. A - / s i n , 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media leche. 
Pu.ede verse su niña- Tiene inme-
jorables referencias. Informan: Te -
nerife, 47. 
8110 4 m-
S E D E S E A E N C O N T R A R L N A 
casa particular para coser ropa fi-
na de s e ñ o r a y n i ñ o s ; tiene que 
ser casa de moralidad. Informan 
en Concordia, 195-A, altos. Habana. 
8003 4 m. 
< R I A D O D E M A N O , D E S E A c o-
locarse un buen criado de mano, jo-
ven, peninsular, acostumbrado al 
servicio fino; tiene buenas referen-
cias. Informan: Campanairlo, 53. 
frutería .* T e l é f o n o A-2012. 
S10C 4 m. 
BE D E S E A COLOCAR UN J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no o camarero; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; con referencias de 
las casas donde ha trabajado. P r a -
do. 1 05. 8062 4 m. 
S O L I C I T O C A S A DE VIVERES 
u otros ar t í cu los , que sean de con-
sumo, p a r a vender a Comis ión en la 
provincia do la Habana. Tengo re-
laciones con , las principales casas 
de v í v e r e s y ca fé s de los distintos 
pueblos de la provincia. Vendo y 
cobro mensual m á s de $4.000 de vi-
nos a los s e ñ o r e s López y Campello. 
venta sostenida desde hace m á s de 
un a ñ o . Casa de dichos s e ñ o r e s : 
Cal le Santa Clara , n ú m e r o 41. P a -
r a j n á s informes: dir í jase a Manuel 
M e n é n d e z , Primelles, 58, Cerro. 
8064 8 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M I -
chac í ía , peninsular, de manejadora 
o criada de mano, sabe coser a m á -
quina y mano; no tiene inconve-
niente en Ir al campo; desea casa 
de moralidad. Quinta. 49, barrio de 
Atares, frente a la Plaza de " L a 
P u r í s i m a - " No se admiten tarjetas. 
8097 4 m. 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
A V Í S O A L COMERCIO: S E ofre-
ce un joven, que quiere dedicarse al 
comercio de pe le ter ía o tejidos, et-
c é t e r a ; de buena conducta: tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
en Sitios, 75,. antiguo, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 1. 8066 4 m. 
S E O F R E C E UN BUEN CRIADO 
de mano, peninsular, hombre de 
mediana edad, muy honrado y tra-
ojdor, con las mejores recomen-
daciones de las casas en que ha 
servido. D a r á n razón: Calle Quin-
tá, n ú m e r o 2 9, esquina a F, solar, 
V. dado. 8099 4 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J Ó -
ven. peninsular, muy formal y tra -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
Cuarteles, 2. ' 
8079 4 m. 
— — 
SE DESEA COLOCAR LNA jq. 
ven. de criada de mano. Informan" 
San Rafael , n ú m e r o 141. 
8006 m. 
D E S E A COLOCARSE US GRAN 
criado de mano y un muchacho re-
comendable para cualquier traba-
jo. E n la misma se coloca una bue-
na criada y una general cocinera. 
Inmejorables referencias. Villegas. 
92 t e l é f o n o A-8363. 
8125 4 th. 
S E D E S E A COLOCAR L N A J o -
ven, peninsular, para, criada de ma-
no; os rec ién llegada. R a z ó n : I n -
quisidor. 33, bajos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 3-
8123 . 4 m. 
COCINERO Y REPOSTERO, en 
cualquiera estilo, para casa ex-
tranjera o del país , con informes 
de las mejores casas. Calle de Cár-
denas, n ú m e r o 2, frente al parque 
de la India. 
7999 3 m-
SE DESEA C O L O C A R UNA j d -
ven, para criada de mano o ma-
nejadora. Villegas, n ú m e r o 105, ha -
b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
8002 • 3 m. 
D E S E A COLOCARSE LN H O M -
bi-e. de mediana edad, de portero o 
encargado de una casa de inqui-
linato; entiende algo de todos los 
bajos que se necesitan; en las 
casas tiene referencias. Muralla, 
2, altos. Inocencio P é r e z G. 
8008 3 m. 
UN. JOVEN DESEA COLOCAR-
se de criado de mano; tiene inme-
jorables referencias de las oasns 
donde ha trabajado; sabe servir 
mesa y prác t i co en el trabajo. I n -
formes: Salud, n ú m . 3. sastrería . 
8042 3 m. 
B o t i c a R e g e n c i a 
Un farmacé t i t i co , titular, solicita 
la regencia de una botica en el 
t é r m i n o municipal de la Habana 
o Marianao. A d e m á s del español , 
posee el ing lés y el francés . P a -
r-. i n f o r m a c i ó n a c ú d a s e al señor N i -
c o l á s P i tá , Aguiar, 101. 
8005 3 m. 
SE OFRECE UN JOVEN. DE 
Tenedor de Libros o auxiliar, posee 
el idiomk Inglés y buena l-itra; 
t a m b i é n se coloca en cualquier cla-
se de trabajo de oficina. Tieno 
qu ien le recomiende. Dirigirse a Y 
Vipro. Monte, 2-H. 
8007 J<m. 
— — — — — — 1 1 1 . 
I NA . l O X E N . P E M N S I L A R . ( | 7 
sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones o manejadora. L leva 
tlwrripo en el país ; sabe su obliga-
c ión y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan en Prado, n ú m e r o 
21 . por Dragones, a l m a c é n de ta -
bacp. 8014 3 
C O C I N E R O . B L A N C O Y MI v" 
limpio, se ofrece para casa partl-
- ^ r . a l m a c é n o restaurant D a 
i n f o r m a Je su trabajo v conduc-
ta. Riela. 89, altos, cuarto n t o S " 
«ft í i Iregunten Por Mendoza 
" m. 
• '"' -N I N SI L A R . DI s i T 
oolovarse de criada de mano, en ca -
sa de moralidad tiene buenas re-
ferenclas. Informan: Monserrate 
n ú m e r o 141. Tel. a-6653 ' 
015 3 m. 
S E O F R E C E COCINERA, p j i 
r" ular; sabe cumplir con su obli" 
gc.oión; t a m b i é n sabe repostería-
desea dormir en la colocac ión. ^ 
puede ver en B e l a s c o a í n . 126 de *> 
a 4. T865 5 J | 
UNA M U C H A C H A . 17 AÑOS 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o de comedor; tiene buenas re-
ferencias. L a m p a r i l l a y Aguacate 
fonda. ' 
8040 3 m -
D E S E A COLOCARSE UNA criaT 
da para la limpieza de habitacio-
nes o de una^ casa; sabe pumpaj 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene recomen-
daciones de donde ha servido; no 
diurme en el acomodo; también 
desea colocarse una manejadora-
es c a r i ñ o s a con ios n iños y sabe 
cumplir con su obl igac ión . De las 
dos informan en la calle Santo To-
m á s , n ú m e r o 20, una cuadra de 
B e l a s c o a í n . 
8017, 3 m. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora! 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Bernaza, 51. 
7981 3 m. 
L N A B U E N A COCINERA, CA-
talana, desea colocarse en casa de 
comercio o particular de corta fa-
mil ia; sabe cumplir y tiene r:"5« 
rendas . InTormes: Santa Clara , 18 
7982 ¿ m.' 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
A n t ó n Recio y Gloria, carnicería. 
8015 3 in. 
DOS E S P A Ñ O L A S D E S E A N c o -
locarse: una buena cocinera a la 
criolla y e s p a ñ o l a , hace postres, va 
lejos si pagan los viajes, o para 
fuera si dan buen sueldo; y la otra 
de criada o cocinera. Villegas. 103. 
7988 • 3 m. 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a 
profesora, para la ins trucc ión de 
uno o varios niños , en casa de mo-
ralidad; no tiene inconveniente en 
i r a l campo o al extranjero. Tam-
bién se ofrece corno señor i ta de 
c o m p a ñ í a . Se toman y dan refe-
rencias- No admite tarjetas. E n la 
misma una dependienta y una cos-
turera. Informes: Maloja, 29, ba-' 
jos. 7997 9 m. 
D I N E R O E 
H i p o t e c a « i 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se facilita desde $200 hasta 
$80.000. al 7, ^ y 9 por 100. sobre 
c a í a s y terrenos en todos ¡os ba-
rrios y rejiartos; gran reserva en 
las operaciones. Dir í jase con t í t u -
los: oficina "Real State". Habana, 
89, V í c t o r A . del Busto, de 8 a 10 
y 1 a 3. 
8239 10 m. 
SÉ T O M A N 81.000 PRIMERA 
hipoteca sobre dos casas en el Ve-
dado. Más informes: Animas, C?, 
de 11 a 1 y do 5 a 7. 
82 3 5 ñ m-
$40.000 SE DAN EN H I P O T E -
ca sobre casas en esta ciudad, al 
8 y 9 por 100; y para süs barrios, 
s epún punto y cantidad. Trato di-
recto. E . Reyes Gavi lán. Tejadillo, 
n ú m . 11. N o t a r í a . De 1 a 3 
8234 ' ' 6 m. 
Al 8 por 100 
Dinero en todas cao-
tidades, en primeras 
hipotecas, sobre ca-
sas en la Habana. 
i g u e l f. M á r q u e z 
Cuba132. Teléfono A-8450. 
SE l> \ DINERO EN HIPOTECA 
en partidas de $500, y se vende una 
esquina en J e s ú s del Monte, con 
ostablerimionto y contrato por cua-
tro anos. ( E n el Reparto I^wton.) 
t-m corredores. Informan: Impren-
.aaV3, C é r i c a , " Angeles, núm. 8< 
°gvV 3 m. 
O A M B I D rf) V E N D O T E R R E N O 
nano y grands con agua corriente 
>' con cuatro esquinas en el Ce-
rro. Vendo seis solares con tres es-
quinas en la Víbora, por el mismo 
precio que costaron hace dos años, 
niil y pico de pesos. Informan et» 
•san L á z a r o , 6 5, altos. Teléfono 
A-15 27. 
7479 y.jn 
A L S I E T E Y M E D I O P O R lO0-
se dan diez mil pesos oro ame-
ricano, sobre g a r a n t í a en el casco 
de la Habana. I n f o r m a r á n : Apodft-
ca. 19. altos, de 11 ̂ 1 y despu<?> 
de las 6. * 
•< "12 J IT, J 
FSPEJUELOS 
SCAMSADORES 
.. Objeto de usar lentes es corre-
todo defecto visual que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Fiaza o 
iaS tiendas que tienen muchachos 
pn ' despacharlos es un disparate, 
«o debe ser prohibido pues casi te-
üa.» las personas tienen un ojo dife-
nte al otro, o tienen defectos vi-
rMa!e« Q"6 no Pueden 8er corregidos 
«r los lentes comprados a capricho. 
P LA MONTURA NO HACE LOS 
F^PEJUELO». 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
oersonas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres 6p-
t]c08 hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
nisfema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales • el rI»'"'•«, la mnn*0''"^». 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amístal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
DINERO 
Lo doy en la . y 2a- hipoteca so-
bre casas en esta ciudad, Cerro, 
jesús del Monte y Vedado, desde 
el 8 por 100 en adelante. También 
aobre sus alquileres, sobre terreno 
yermo que esté bien situado. Finca 
rústica en la provincia de la Ha-
bana. José Figarola y del Valle, 
j^nipedrado, 31, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Tel. A-22 86. 
7820 11 m-
$45 S E D E S E A X COLOCAR 
en la. y 2a. hipotecas, so fraccio-
nan y $12 mil para alquileres, pa-
garés cantidades de $100 en ade-
lante. Morales: Mercaderes, 11. de 
9 a U y de 2 a 4. 
7980 10 m. 
SI USTED N E C E S I T A DINERO, 
garantizado con prendas de brillan-
tes, diríjase personalmente o por 
carta a F . Neugart, Manzana de 
Gómez. Relojería. E l Informará a 
usted, con reserva absoluta. 
7676 4 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pla¿a, con toda prontitud 
v reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MAKQUEZ, Cuba. 32. de 3 a 5. 
Compras 
COMPRO O ALQUILO V I D R I E -
r* de tabacos y cigarros, bien si-
tuada y a prueba, no trato con 
corredores; escribir detalles a Fran-
cisco Fernández. Pasaje Santo Ve-
nia. 15, Cerro. 
8195 5 m. 
jATENCION! SE D E S E A COM-
prar una Caja do Caudales, de gran 
tamaño. Para informes dirigirse a 
Ramón Ferrcr, en Egido. núm. 61. 
8071 4 m. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CA-
ea de 10 a 12 mil pesos o 2 de 5 
a 10 en el radio de Belascoaín. San 
Lázaro. Prado y Reina. Trato direc-
to con los propietarios. Informa An-
«elnio Rodríguez Cadavid. Galiano, 
124, altos ,de 1 y media a 3 y inedia. 
7957 8 m. 
E > TREGANDO S O L A M E N T E 
de contado $1.600. ee venden dos 
casas qu© rentan 16 centones en el 
vedado, son grandes, con muchas 
comodidades. Cerca de la línea. ^ííl*8» 62' «le 11 a 1 y do 5 a 7. 
823j 5 m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I -
«•arroa y billetes do Lotería, se ven-
de una, en uno de los mejores ca-
fés do la ciudad; ao da barata, por 
no poderla administrar su dueño. 
Informan en Amistad, 136, el en-
cargado. 
8247 6 m. 
S E V E N D E UNA OASA E N P R O -
greso, en $5.000, entregando muy 
poca cantidad do contado, en el 
mejor punto. Animas, 62, de 11 a 1 
y de 5 a 7. 
82 35 5 m. 
VENDO UN S O L A R E N L A C A L -
zada de Vives, de 9 por 47, a $15 
metro, y reconocer $245. Trato di-
recto. B, Reryes Gavilán, Tejad i 1 
núm. 11, Notaría. De a 1 a 3 
8234 6 ni. 
H e r m o s a e n $ 2 . 9 5 0 
oficial, manipostería, azotea, nueva, 
de portal, sala, aaleta corrida, tres 
cuartos y todos los servicios mo-
dernos; está en lo mejor do la Ví-
bora, pegada a la calzada y cerca 
del paradero: renta $31.80; ae ad-
miten $950 contado y el resto en 
Ixiipoteca; urjo por tener qud em-
barcarme. Trato directo. Habana, 
89, Notaríaó. A-2850- A. del Busto, 
de 8 a 11 y do 1 a 3. 
8239 • io m. 
José Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O , E M P E D R A D O , 31, 
do 9 a 10 a. in. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
Una gran casa. E n el Vedado, a 
una cuadra de la línea 17, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, saleta al fondo, un cuarto 
para criado, doble servicio de baño 
o inodoro, con los requisitos que or-
dena la Sanidad; techos cielo raso, 
pisos finos. Precio: $8.000 Cy. No 
hay censo. Figarola, Empedrado, 
núm. 31. 
Finca. E n Calzada, a 1 % legua, 
de Artemisa, do 1 caballería, cer-
cada, pozo, comunicación por au-
tomóviles y ferrocarril. $780 Cy. 
No hay censo. Figarola, Empedra-
do, 31, 
A 2 3 centavos vara Cy. Lindan-
do con la villa de Guanabacoa. 
7.000 varas de terreno en un solo 
cuerpo, formando cuatro esquinas, 
no hay censo. Figarola, Empedra-
do, 31. 
E n J . del Monte. A 3 cuadras 
de la línea, en calle pavimentada, 
casa moderna, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, azotea. $1.850 
oro español. Figarola, Empedrado, 
núm. 31. 
Calle de Aguila. Hermosa casa 
moderna, cerca de San José, alto 
y bajo, rentando 117 pesos. $1».500. 
Figarola. Empedrado, 31, de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
8250 6 m. 
GANGA NO VISTA. i:\ CASA* 
panario y Rastro se vende una car-
bonería por la tercera parte de su 
valor; por serle Imposible a su due-
ño atenderla. L a regala en $180. 
8229 12 m. 
SOLAR A P L A Z O ; C A L L E SAN 
Mariano, el frente que se quiera 
por 30 de fondo. Doscientos pesos 
al contado el resto a quince o veinte 
al me?. Sol, 44, relojería. 
8208 5-m 
En el Vedado 
A una cuadra de la calle 23 y 
una cuadra del Parque de Medina, 
casa moderna, a la brisa, en solar 
completo, do centro, jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, cuatro 
cuartos, uno de criado, cuarto de 
baño y demás servicios, entrada 
para automóviles, un buen traspatio 
con arboleda. $8,500 moneda cu-
bana, y reconocer un censo. 
Gran chalet, esquina de fraile, 
con^ 1,500 metros de terreno, con 
todas las comodidades, situado de 
Paseo al Crucero y de 13 a 17. 
Precio: $35,000. Se da facilidad 
para el pago. 
Compro dentaduras y dientes ar-
tificiales, puntas de pararrayos, oro, 
plata y platino. Aguacate, entre 
Obispo y O'ltellly, entre la barbo-
Ha y el café "Fornituras." 
7256 4 m. 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 6 
a C1̂ " con sus dobles engranes y 1*10 
tor. También se cambian por juegos 
9 y 12 mazas con sus demenuzado-
ras, todo nuevo y de pronta entrega. 
Sin intervención de corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartado 
603. Habana. 
c. 1816 "ISd^Sa 
SE COMPRA E S T A B L E C I M I E N -
TO do víveres, ferretería, quincalla 
0 piro análogo, en la Habana o en 
el campo. Cosa de mil pesos como 
Prueba. También so acepta socie-
dad. Aptitud, práctica, garantías y 
buenos elementos para trabajar. No 
^ dan regalías. Precios convencio-
nales. Escribir a J . M. Menocal. 
Eeido. io. Habana. 
ENTA DE FINCA 
i R n m K > 
| ¡ E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
^bacos y cigarros. Contrato 4 años. 
t*8 buena y barata. También se ven-
?e un puesto do frutas- Informes: 
o,,2, ifi, cantinero. 
8'lS 6 m. 
Gran propiedad, para Inversión 
de dinero, 1,133 metros fabricado 
todo con altos, de hierro y cemen-
to; alquiler seguro, renta mensual 
$480- Precio: $51,000, cerca de la 
calle 17. 
Casa de esquina, cerca de Paseo 
y a una cuadra de 23, moderna, de 
cielos rasos, preparada para altos. 
$6,500. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca. 
Oasa moderna, en 16 metros de 
frente por 50 de fondo, calle A, 
entre 17 y 23, $18.000. 
Solar, de esquina, calle A; uno do 
centro en la calle C, cerca de 21; 
parcela de 12 x 36, parte alta, a 
media cuadra de Baños; so dan muy 
baratos porque urge venderlos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4 
S145 9 m. 
VENDO CASAS Y S O L A R E S do 
todos precios en la Habana. Una 
de 254 metros entre la "Terminal" 
y los muelles, a $23 metro. Pul- , 
garón, Aguiar, 72. Teléfono A-5864.. 
7884 5 m. 
M U E L L E 
c o n e s p ' g ó n y u n a m a n -
z a n a d e t e r r e n o , e n l o 
m e j o r d e l a b a h í a d e l a 
H a b a n a , s e v e n d e n e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s , i n f o r m a I g n a c i o B a -
g u e r . O b i s p o , 4 9 , a l t o s , 
p o r C u b a . 
8176 6 m 
D I A R I O OJfi L A M A K I N A 
B U E N NEGOCIO: A DOS OUA-
dras del Parque Central, se vende 
una vidriera de tabacos, quincalla 
y cambio: trato directo; razón: 
sombrerería "Inglaterra", callo Sn. 
Rafael, do 11 a l l1^ a. m. 
8215 5-m. 
E n 1 . 2 0 0 p e s o s 
vendo una casa nueva, do mani-
postería y azotea, con sala, saleta 
y tres cuartos, a una cuadra do Be-
lascoaín y rentando cinco centenes. 
José Marcos, Nueva del Pilar, 9, do 
11 a i . 8140 12 m. 
S E V E N D E UNA CASA D E hués-
pedes en el Prado; tiene contrato y 
paga poco alquiler; costó 4.000 po-
sos y se da en dos mil por encon-
trarse el dueño enfermo y no po-
derla atender. Prado, núm. 111, 
peletería " L a Emperatriz." 
8156 6 m. 
GANGA: VENDO A M E D I A CUA-
dra. do la calzada, tranvía, lugar 
céntrico 23.50 por 59, total 13.90 
con acera, sanidad moderna y doce 
habitaciones nuevas de mamposte-
ría, mosaico, madera y azotea, to-
do a razón de $5; dejo 2.000 a pa-
gar por meses. Informes por su 
dueño. Prado 109, Villanueva, do 
32 a 5. 
8211. 5-m 
R E M O L C A D O R 
S e f l e ta o s e v e n d e e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n 
m a g n í f i c o r e m o l c a d o r . I n -
f o r m a r á n I g n a c i o B a g u e r . 
O b i s p o , 49, a l tos , p o r C u b a 
8176 5 m 
GANGA: DOS CASAS MODERNAS, 
azotea, sala, comedor, dos amplias 
habitaciones, $2.700; una |1,400, 
con traspatio; dejo $1,000, si com-
pra dos, dejo 2,000 en hipoteca, 
acepto plazos; dos $3000 al 8 por 
ciento; vendo una finca parto a 
pjazos. Informes autorizado por su 
dueño. Villanueva, Prado, 109, de 
12 a 5. 8211 5-m. 
URGE LA VENTA 
do la moderna casa de madera, en 
el mejor punto de la Víbora, con 3 
cuartos y sanidad. Precio 1.900 pe-
sos oro. Informes: Manrique, 191, 
altos. 
8209 5-m. 
BODEGAS E N V E N T A PARA 
principiantes de poco dinero: una 
$700; ur.a $850; una $1,200; una 
$2.000; una vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes; una carnicería, un 
puesto do frutas. Café Monte y 
tíuArez, José G» Díaz. 
8142 8 m-
OASA E N E L V E D A D O : E N 
$6,000, se vende una, en la loma, 
con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos bajos, tres altos, local para au-
tomóvil. Su dueño: Sol, 44, reloje-
ría. 8182 5 m. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
uea vidriera que hace de 10 a 12 
pesos; mucho cambio; poco alqui-
ler; contrato 6 años. Su precio: 
150 centenes; tiene vida propia. 
Para más informes: de 8 a 11 y de 
3 a 5, en la vidriera del café "Los 
Unidos." Zanja y Rayo. 
8054 8 m. 
C A L L E D E LAWTON, 1890 M E -
tros, dos cuadras del tranvía, servi-
cio sanitario; renta $48, con 9 habi-
taciones; fabricada de madera y te-
jas francesas. Se da en ganga. In-
forman: Villegas, 13 .bajos. < 
8065 6 m. 
S E V E N D E UN C A F E Y R E S -
taurant. montado a la moderna, en 
lugar céntrico y en una esquina 
muy fresca; todo nuevo y de pri-
mera sus muebles e inmuebles. L a 
casa paga 18 centenes; la vidriera 
paga 12. Informan en Manrique, 51. 
8082 10 m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, OIGA-
rros y billetes, con 5 años do con-
trato; paga poco alquiler. Se ven-
de en proporción, por tener que 
embarcar su dueño. Informarán: 
Trocadero, 70. 
8041 3 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
VEDADO ( P A R T E A L T A ) : S E 
vende una buena y elegante casa 
a la brisa, y cerca de la calle 17, 
para corta familia, en $6,500 Cy. 
Ver o escribir a J . Larrinaga, Mer-
.caderea. 11, altos. Estoy do 9 a 11 
o de 12 a 1. 
• 8001 7 m-
VEDADO: C A L L E 13, A DOS 
cuadras de los tranvías por 17 y 
a dos cuadras por la calle Línea. 
Situación alta; tiene 683 metros do 
superficie y una casa, fabricación 
manipostería y tejas, portal do 
azotea, sala, saleta, 8 cuartos, ote-
•S da a razón do 10 pesos Cy. el 
metro. Informan en Estrada Pal-
ma, 43. Trato directo. 
7914 8 m. 
ATENCION HOY: VENDO UNA 
casa con portal, sala, saleta, co-
medor ,2 cuartos, pisos de mosai-
cos, azotea y acabada do fabricar. 
Precio: $2,350 americano; y un ca-
rro de dos ruedas y un mulo de 7 
cuartas por lo que den Informan: 
Plaza del Vapor, por Reina, barati-
llo y Casa de Cambio. 
7947 6 m. 
P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO, 
se vende en Palatino, la espaciosa 
casa número 26 de la calle de San 
Salvador, entre Melreles y Salva-
dor. Informarán en la misma, de 
2 a 6 p. m. 
7919 6 m. 
S E V E N D E , E N L A P A R T E MAS 
alta de la Víbora, una casa muy 
barata. Informes: San Lázaro, 16. 
Jesús del Monte-
788" ' 3 m. 
E N L A C E I B A 
Se vende una hermosa casa, com-
puesta do portal, sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, gran comedor 
con vista al mar, baño, cuarto pa-
ra criados, servicio sanitario mo-
derno, patio con árboles frutales. 
Jardín con puerta, verja y agua de 
Vento. Informan en la Colecturía 
de Anuncios de este peWódico. 
. . . . 5 m. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A 
$5 300 Cv. Tercera, 266. casi es-
quina a Baños: jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios eanitarios. agua, gas. elec-
tricidad; ocupada por eu dueño; 
sin gravámenes. 
8113 15 m. _ 
E N CAMAGCEY, S E V E N D E un» 
finca, propia para caña. Tiene po-
treros. Informes: San Lázaro. 16. 
Jesús del Monte. 
7887 3 m. 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlclones, una casa de tres pisos, 
moderna, con servicio directo, bue-
na renta y muy cerca de Neptuno-
Titulación correcta. Trato directo o 
informan en Concordia, 16, altns. 
7857 6 m- . 
E s q u i n a e n C a m p a n a r i o 
endo una recién construida y 
con buena renta, en $16.000. Juan 
Pérez, Empedrarlo, 47. 
7841 9 m-
S E V E N D E , POR NO P O D E R -
la atender, una tienda do tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia de la Habana, pueblo 
de porvenir; sin competencia; es 
negocio seguro; so permite ver la 
marcha. Para más informes: Iza-
gulrre. Rey y Ca.. Agolar. 120. 
7773 11 m-
S E V E N D E . A UNA HORA POR 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisos bajos, ocupa-
das por establecimiento de tejidos; 
renta: 14 centenes. Su precio: 6 
mil pesos. So pueden dejar en hi-
poteca del 7 por 100 $2,000, Ur-
ge la venta. Para más informes: 
Aguiar, 120. 
773 11 m. 
GANGA: DOS SOIxARES E N 
el Vedado, uno do esquina, a una 
cuadra del parque de Medina, y el 
otro de centro, a media cuadra del 
dicho parque. Informan: Habana, 
87. bodega. 
7815 * m. 
VENDO 6,992 METROS D E T E -
rrenos. propios para Industria; agua 
abundante y a 80 metros de Infan-
ta y el crucero de Marlanao. Apro-
vechen ganga. Su dueño: José Al-
fonso, Castillo, 32, antiguo. 
7784 11 m. 
S E V E N D E , POR NO P O D E P 
la atender, una tienda de tejidos, 
Bastrería, peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo do por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más informes: Izagulrre, Roy 
y Ca., Agnlar. 120-
7773 . 11 ra. 
C A P E Y R E S T A U R A N T : V E N -
do uno situado en una población 
floreciente y muy próxima a esta 
capital, que no paga alquiler, con 
buen contrato y hace un diarlo do 
$65 a $70 garantizados; motivos 
poderosos hacen dejar un gran por-
venir. Informan en Colón, núme-
ro 1, J . Martínez. 
7693 4 m. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel. San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más, desdo 
$3.000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
7S34 22 m. 
S E V E N D E UNA OASA QUE va-
le $3,000 y se da en $2.300. Tam-
bién se venden 2 billares comple-
tos. De todo informan en el hotel 
"Gran Continental," Oficios, 54. 
7737 11 m. 
S e V e n d e 
en el Vedado, un solar de centro, 
en la callo 27, entre A y B; está 
cercado; tiene agua, acera y una 
cuartería; mide 13 y medio metros 
de frente por 50. Se da barato; 
está cerca del Parque de Medina. 
Darán razón en la calle de San 
Rafael, número 74. de 4 a 6, Ha-
bana. 7647 4 m. 
E N GUANABACOA, S E V E N D E 
una casita calle Jesús Nazareno, 47, 
junto con el solar, en trescientos 
cincuenta pesos. Informes: Ville-
gas. 26. Teléfono A-1666. 
7744 4 m. 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts me-
tro. J . Allpnca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
S E V E N D E 
la hermosa casa do altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25. 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas, informan. 
6955 14 m. 
VIBORA. S E V E N D E UNA OASA 
de 6 por 2 5; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo. San Anas-
tasio, núm. 22, entro Milagros y 
Santa Catalina; en la misma Infor-
man. No corredores. 
7502 6 m. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, so traspasa una casa de Inqui-
linato. Para informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café, 
7392 10 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una ,en un punto sin competen-
cia; tleno armatostes modernos; 
está a propósito para poner una 
tlendecita de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; tiene contrato y 
se da en $600. Informan: calle 12. 
entre 17 y 19, número 170, Ve-
dado. 76 8 8 9 m. 
A R R O Y O APOLO: AVENIDA 
Atlanta, a media . uadra del pue-
blo, se vende un solar, 10 x 40, 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B, entre Santa Ca-
talina y Milagros, Víbora. 
7586 8 m. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E VENDI V UNOS M U E B L E S 
en Aguacate, 81. 
8228 6 m. 
"LA ESPERANZA' 
R A M O N G A N A L S . 
ABANIQUERIA. PARAGÜERIA . 
BASTONERIA Y C U R I O S I D A D E S 
Eapeoiaiidad en la compostu-
ra da loa artiouloa da aata 
giro. 1 I l l l | 1 | a 1 
- S E FORRAN PARAGUAS— 
O'Reilly, 75. HABANA TeU-3102 
"BAZAR EMÍLI0,, 
QUINCALLERIA, G R A F F O N O S , 
DJSCOS. COLUWIBIA, VICTOR 
Completa surtido. Ultímaa 
Impresiones. Dlaooa deb ías 
Demoatratlvoa a 50 ct». : 1 
Otros favorita por Paganeili 
• 90 cts. : l > 1 1 > 1 > 
• REPARACIOSES GARANTIZADAS • 
O'Reilly, 75. Teléfono A-3102 
A u t o m o v i 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo W M * * * ) 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindro! 
con muy poco uso, en módico precio 
por tener su dueño que embarcar » 
extranjero. Informan, Obrapía l 
altos. 
c. 1813 10d-28 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
E N 20 C E N T E N E S S E V E N D E 
tm piano de cuerdas cruzadas, de 
poco uso. 17, núm. 15, Vedado, en-
tre L y M. 
8235 5 m. 
CUANDO L S T E D N E C E S I T E 
muebles o prendas .acuda a "Jja 
Imparcial,"' Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También so compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7<12 21 m. 
A P R O V E C H E N MI AUSENCTA 
y adquieran armáMos de lunas, a 
6, 7 y 8 centenes; juego de cuarto 
25, vajillas, nevera, columna, ma-
llolica, preciosa, vitrina, lámparas 
modernistas y de cintas. Habana, 
núm. 108. 
8128 10 m. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
quinas de coser. Bernaza, número 
68; y dos en Compostela, 77. To-
das del mismo dueño. Se dan ba-
ratísimas. Aprovechen ganga-
8127 6 m. 
D E I N T E R E S A LAS F A M I -
llas: Al recibo de su Importe re-
mitiré a usted, con portes gratis y 
en la mayor brevedad: Por 98 cts. 
una Inda kimona floreada. Por 1-98 
cts., un juego de sobrecama do 
punto, camera, con sus cojines. Por 
98 cts., seis pañuelos hilo señora. 
Por Jl-38 seis calcetines para ca-
ballero, negro o carmelita. 1 Por 
$8-29 una pieza de crea hilo puro, 
30 varas. Por $1-33, seis toallas 
blancas de felpa tamaño una vara-
Por $2-17, una bata finísima pli-
sada con encajes y entredoses le 
seis dedos y cintas pasadas. Pre-
cios moneda cubana o americana. 
Diríjase a A. M A RC H AND IS ES , 
Apartado 2369, Habana. 
7851 7 m. 
SE*"VENDE UN MAGNEFIOO pla-
no, do fabricación alemana, casi 
nuevo. Se da en la mitad de lo 
que cpstó. G-lorla, núm. 40. 
8070 4 m. 
MAQUINA D E E S C R I B I R "MO-
narch," casi nueva, costó $100 y se 
da por la mitad. Dirigirse a Mon-
serrato, 47, altos. 
8100 4 m. 
E N Eí i VEDADO, E N L A "Quin-
ta de Lourdes", se venden varios 
muebles, por ausentarse la familia 
para Europa. E n la portería infor-
marán. 
7374 • 4 m. 
S E V E N D E N , P O R L A T E R C E -
ra parte de su valor, un autopia-
no y un piano. Muralla, núm. 74, 
altos, entrada por Villegas. Telé-
fono A-3517. 
8097 15 m. 
GANGA: MAQUINA D E "SIN-
ger," casi nueva, gabinete salón, 
forma escritorio, se vende en cin-
co centenes. Industria, 136, anti-
guo, altos del café. 
8086 8 m. 
S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tres lunas, clseladas, sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo. 
Panadería "Modelo," Consulado, 
núm. .99. 7794 26 m. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Se venden los muebles necesa-
rios para la instalación de un ma-
trimonio o de una familia. 
Dos juegos de cuarto, de come-
dor, de sala; un piano nuevo, una 
grafónola moderna, etc., etc. To-
do por la mitad de su valor. 
Informes: San Nicolás, 76, bajos. 
7798 6 m. 
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
DES'EBO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico» Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSIjUADO NI MS. 94 Y 90 
TELEFONO A-4775 
4295 « Jn. 
¡mmtM GANGA! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuición men-
ciono: Por |1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra., de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $S una pieza crea 
hilo algodón número 5,0D0 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
80 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos, Ha-
Lana. 
7389 20 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
S189 81 m. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
2086 81 m. 
TENIENTE REY 55, altos 
Por embarcar para Europa, ven-
do todos los muebles modernos con 
propiedad, en precio módico. 
7818 4 m. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie: especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus miíebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionado». 
6930 16 m. 
OPORTUNIDAD D E COMPRAR 
barato: Se venden dos mostrado-
rea, con vidriera; cuatro postale-
ros y dos vidrieras de pared. Se 
pueden ver en " E l Renacimeinto," 
Dragones, frente a "Martí." 
8067 8 tn. 
B U E N A OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Poh" pura raza, listo, 
se da barato por ausentarse su due-
ño; buen guardián; edad, un año; 
pasen a verlo a Monserrate, 145, 
talabartería-
8217 12 m. 
S E V E N D E UNA B U E N A MULA 
y un caballo. Juntos o separados; 
sanos y maestros de tiro y mon-
ta. Informan «n San Miguel, nú-
mero 183-A. 
8155 9 m. 
B U E N A OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Poh," pura raza, listo, 
buen guardián; edad un año; pasen 
a verle a Monserrate 145, Talabar-
tería. 
8217 n-m. 
VENDO UN P E R R O BULLDOGS, 
francés legítimo, de siete meses, 
con los padres a la vista; una chl-
guagulta de 5 meses muy graciosa 
y chiquita, Trocadero, núm. 20. 
8105 6 m. 
N e g o c i o C l a r o 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos toda la leche que den. 
M^s informes: López y Hno., café. 
Muralla y Villegas. 
Las que mayor éxito han obts-
nldo en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de .a 
fama. Se envía catálogo grati» 
JOSE VENCE 
APARTADO 491, HABANA 
«358 • fl* 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & Wlti 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POK 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 70(1 
CABALLOS DE FUEEZA ENTRÉ 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-1 
CUENTRAN TRABAJANDO APLIJ 
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
S J E V E N D E N 
dos calderas de Babock y Wilsox, de 
14 tubos de alto por 14 de ancho ca-
da una, y 700 caballos de fuerza am-
bas, las cuales se encuentran traba-
jando aplicadas a un horno de bagazo, 
en el ingenio "Santa Gertrudis," Ba-
nagüises (Provincia de Matanzas) 
donde pueden verse. Informarán: 
Amargura, 23. Teléfono A-3146. 
C 1860 lOd-lo. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO D i -
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar. 
Todo muy barato. Pérez. Cuba, 101. 
7843 12 m. 
M o t o r e s N u e v o s 
por la mitad de su precio ,en la 
ferretería " L a Castellana," Com-
postela, 114; un motor do lancha 
de gasolina, d© 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y un motor o dinamo 
de 7 ^ caballos, eléctrico, dei fa-
bricante Wesrtlnghouse. 
7767 i l m-
Ventiladores 
Reparación e Instalación. lía* 
Uer de reparación de toda olas* da 
aparatos eléctrico» do 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate* Telf. A-84Sa. 
6712 u m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu« 
lares de retomo "Ames," de 75 HR 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9a. 
A LOS D L E x O S D E AUTOMOVI-
les y chaffeurs: Si quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, 
mándenlo al garage "La Unión," 
donde se hace un esmerado servi-
cio. Soledad, número 4. Teléfono 
A-8166. 8175 11 m. 
sl; vende, barato, dm her-
moso caballo, con coche y arreos, 
juntos o separados, en 17, esquina 
a N, Vedado. 
8134 5 m< 
S E V E N D E 
una división de madera y cristal, de 
8 metros, de poco uso; se puede ver 
«n Salud, 54. 
8233 • 6 m. 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, de 4 paletas, nuevo. 17. 
núm. 15, Vedado, entre L y AI, muy 
barato. 
8235 5 m. 
A LOS DUES'OS D E AUTOMOVI-
les y Chauffeurs: Si quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, mán 
délo al Garage "La Unión", don-
de se hace un esmerado servido. 
Soledad, número 4. Teléfono A-8166 
8175 n-m 
si: vemh:, muy barato, un 
faetón, vuelta entera, casi nuevo, 
propio para un vendedor, con arreos 
y una jaca criolla, de 6 y media; 
se da a prueba. Informan en Pri-
melles, núm. 5 8, Reparto "Las Ca-
ñas," Cerro. 
8064 g m. 
S E V E N D E , JUNTO O S E P V-
rado, al contado o a plazo, üna du-
quesa, una'yegua dorada con su li-
monera, un elegante coche de pa-
seo, un juego de arreos dorados 
para cuatro caballos. E n Drago-
nes, 20. entre Aguila y Amistad, 
establo " E l Vapor," darán razón. 
7730 4 m. 
Si; V E M ) i ; UN ÜA.MIOX, "Bcr-
Her," con carrocería de reparto, 
propio para varios giros; el que ne-
cesite le conviene verlo; buena má-
quina y módico precio. Informes 
en Neptuno, 184. 
^ ' O 4 m-
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condlclonee, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Pord 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrill 
Zulueta, 34. 
6896 7 m. 
S E V E N D E UNA TOSTADORA 
de café, con capacidad para treinta 
libras, marca "Enmerich." Infor-
man en Real, 87, Puentes Grandes. 
8115 5 m. • 
E s t e r e o s c o p e S u p l e s C o p , 
Gran oportunidad de adquirir 
instructivo aparato Estereoscópico 
per menos de la mitad de su va-
lor: Damos uno de aluminio y 
grandes lentes con 20 vistas de E u -
ropa, América, China o Ciudad Ha-
bana y lucha Willard Johnson, 
por $1-25; otro con 15 vistas por 
$1-50; otro no aluminio con 10 vis-
tas por $1; vendemos vistas en to-
das cantidades a 5 centavos una; 
hacemos grandes descuentos en pe-
didos mayores de 10 pesos; acep-
tamos giros postales o sellos de co-
rreos; por 25 cts. más sobre el pre-
cio, lo mandamos libre de flete a to-
da la Isla. Vendemos de uso, a mi-
tad de precio todo lo que se refie-
ra a Fotografía, Cámaras, lentes, 
chasis, prensas y todo lo imagina-
ble. A R T U R O OANALEJOS, Tro-
cadero, número 20. 
8106 ' 6 m. 
D E S B A R A T E S : S E V E N D E ma-
dera uso .tablas, tirantes, listones, 
postos madera dura, persianas ce-
dro, rejas hierro, cancelas, todo ba-
rato, junto o separado. Quinta 
"Santa Amalia," Arroyo Apolo. 
8074 4 m. 
S E VENóDE, MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Fairbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor de 
3 H. P.; 2 mesas mostrador con 
gavetería y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3617, De-
pósito de Varas. 
8097 15 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se desee . 
M A Y O 3 D E 1915 l a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
M I T I N R E F O R M I S T A E N G R A N A D A 
D i s c u r s o d e d o n M e l q u í a d e s . — S i m p a t í a s 
p o r l o s a l i a d o s . — L o s e s p a ñ o l e s d e 
A m é r i c a . — C e n s u r a s a l S r . M a u r a . 
(iranada. 2. 
El mitin reformista que se ha c«-
ifWrado hov en el f«>atro Cervantes 
había despertado inmensa expecta-
ción por saberse qu^ en él había de 
hací-r importantes declaraciones t' 
jefe del partido don Melquíades Al-
va rez. , . „ 
El f**at»o estaba totalmente lleno 
dp público. 
\JOS alrededores dd edificio veían-
se también Invadidos noi1 inmensa 
muchedumbre. 
Al llejrar don Melquiad*'» al tea-
tro fué recibido con una estruendosa 
ovación. 
En ei mitin fu<*ron pronunciados 
varios discursos. 
Entie los que hicieron uso de la 
palabra figuran los diputados, seño, 
res Zutuela 7 ^1¡r« .v el senador, se-
ñor Romero. 
Todos esdicharonf niurfios aplau-
sos. 
El último que habló fué don Mel-
quíades. * 
Empezó H elocuente orador mos-
trando su agradecimiento po»* la ca-
riñosa acogida qu^ el pueblo de Gra-
nada le dispensó. 
Después, refiriéndose a 1« neutrali-
dad de España dijo que el gobierno 
debe modificar esa neutralidad ea 
sentido favorable para los aliados. 
"Así—añadió— lo hacen. Grecia en 
favor de Serbia, y los Estados Uui. 
dos de Norte América en favor de 
Inelaterra". 
"Nuestras simpatías—prosiguió di-
ciendo don Melquíades—están de par 
í' de las naciones aliadas que luchan 
por la civilización, la cultura y el de-
recho." 
Al llegar a «nio punto fué ovacio-
nado el orador. 
Afirmó que lo mismo que piensa 
él piensan todos, desde don Antonio 
Maura hasta los socialistas más exal-
tados. 
Dedicó a continuación brillanteii 
párrafos a los españoles que vienen 
a América. 
"Una inteligencia entre América, 
Portugal y España—continuó dicien-
do—seria muy conveniente." 
"En América—añadió—viven tres 
millones de españoleg que sienten por 
España intenso amor". 
"Nosotros apoyados en la fuerza 
que suponen esos españoles podría-
mos realizar la hermosa obra de lle-
gar a una aproximación con Amé-
rica. Paí'a ello es preciso que asocie-
mos esos compatriotas a los organis-
mos oficiales y organizar al mismo 
tiempo misiones encargadas de dar 
a conocer a España en América. 
También debemos hacer tratados 
do comercio con los países americanos 
y establecer con ellos líneas de va-
pores rápidos. 
De ese modo la política iberoameri-
cana s*ría fecunda," 
Pasó después a tratar de la cues-
tión de Tánger. 
Y dijo: 
"Es cK'rfo que necesitamos la po-
«sesióu de Ján^er; pero nada podemos 
intentar eu daño de Inglaterra y de 
Erancin, por que todo cuanto hiciéra-
mos en perjuicio de ellas sería para 
nosotros ir al suicidio." 
El s^ñor Alvarez ofreció su colabo-
ración al partido liberal sin que para 
ello haya necesidad de reconocer la 
personalidad del partido reformista 
Por último censuró al señor Maura 
y dijo que el maurlsmo »s un conglo-
merado de despechado». 
Don Melquíades, terminado su dis-
curso, descendió de ]a tribuna en me-




nada m m 
El Derecho M 
E L INTERES DE LOS LABRIEGOS 
Coruña, 2. 
Una comisión formada por ndtables 
iurisconsulfos gallegos ha terminado 
la recopilación del derecho foral para 
incluirlo en ei código civil. 
La nueva obra tiene por objeto re-
gulari/tT los foros y consta de cíen 
artículos todos ellos muv interesan-
tes para los labriegos. 




En el teatro "Cenantes" se ha es-
trenado "El ilustre huésped", sátira 
en un acto y cuatro cuadros, original 
de los hermanos Alvarez Quintero. 
El éxito de la obra fué muy grande 
siendo llamados los autores varias ve 
ees al palco escénico. 
EN " E L COMICO" 
Madrid. 2. 
La compañía de Loreto Prado y 
Enrique Chicote, que actúa en el tea-
tro Cómico ha estrenado, con extraor 
diñarlo éxito, un melodrama en dos 
actos original de los señores Burgos, 
l inares, Becerra y Mesa. 
S E C E D E 
l a o p c i ó n & u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z . M u r a l l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A-3518 . 
1793 8-24 
L O M A D E L M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1,600, 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
I N F O R M E S : R I C L A , 66 Y 68. 
T E L E F O N O A-3518. H A B A N A . 
C 1823 In. 2y-a 
R e p r e s e n t a n t e s 
Locales, con garantía, se solicitan 
en todas las principales poblaciones 
la Isla para la venta de víveres 
general a Almacenistas a C. L F . 
y otros artículos. Dirigirse a Apar-
tado 1726.—Habana. 




En los almacenes de chocolates, 
azúcar y cacao de la Viuda de Muete, 
establecidos en la calle de Espoz y 
Mina, se lia declarado un violento in-
cendio. 
Elj fuego destruyó totalmente *\ 
edificio y laa existencias que en él 
había. 
Cuatro dependientes que se halla-
ban durmiendo comprendieron el pe-
ligro de muerte en que se encontra-
ban, y medio axfislados lograron rom 
per a hachazos la verja del patio lo-
grando salvarse. 
Los bomberos trabajaron con ver-
dadero denuedo y heroísmo consi-
guiendo en una hora dominar el fue-
go y evitar que se propagara a otros 
edificios. 
L u pérdidas sufridas son enormes 
Solamente se pudieron salvar dos ca-
jas de caudales. 
Segúni Aprobabilidades el incendio 
ha sido debido a un cortacircuito. 
£1 c o n i i i c í o 
V i l l a - C a r r a n z a 
Washington, 2. 
Las noticias villistas y carrancis-
tas de nuevo se contradicen. 
La agenda de Carranza declara 
que Obregón entró en Leóu ay«r, a 
la cabeza de sus fuerzas. 
Los villistas, por su parte, asegu-
ran que Obregón fué dorretado la 
semana pasada entre León © Irapua-
to, y que tuvo bajae terribles. 
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
* * * 
PRESO QUE SE FUGA 
E l vigilante 1126 condujo a la ter-
cera estación al cochero Julio Sabio 
Laza, de Villegas 96, por acusarlo su 
colega Benigno Viñas Díaz, de Ay^s 
terán 11, de haberle hurtado una 
fusta. 
En un descuido que tuvo el vigilan 
te 912, Marcelino Salvi, que estaba 
de servicio en la puerta, se fugó Sa-
bio, por lo que dicho vigilante fué 
acusado de infidelidad en la custodia 
de presos. 
E L HIJO DE ANA' 
Ana María Diago. de Atocha nú-
mero 12, manifestó a la policía que 
desde hace dos días falta de su do-
micilio su menor hijo Arturo García 
Diago, temiendo le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
E L H O M I C I D I O D E A N O C H E 
También cantaron y ejecutaron 
piezas al piano las distinguidas seño-
ritas Julia y Rafaela Morejón, entre 
1 aquellas una canción sentidamente 
ejecutada: "¡Visión Amada!" 
U n c h i s m e f u é l a c a u s a d e l h e c h o . . s i . ! ; ^ i , M r ^ u ¿ r 2 f 
_ i E l sábado habrá práctica en las 
E l a g r e s o r d e t e n i d o . " f e ^ S ^ e ^ o . ^ 
A í.«ix . j . J • j ^ y 8 , ^an llegado parte de los bonitos de treinta individuos, amigos todos1 
do " E l Chiquitoí'. 
En dicho lugar se abalanzó éste 
sobre EscandeU y Haza, propinándo-
le algunos golpes* en la cara a este 
último, por lo que esgrimiendo un 
revólver le hizo dos disparos. 
Al ver Haza que sus disparos ha-
bían hecho blanco, arrojó el revólver, 
emprendiendo acto continuo la fu-
ga. 
Todavía no había legado a la pró- j rea francesa, persiguió a 
zima esquina, cuando fué arrestado | sores, que se retiraron. 
A las nueve de la noche de ayer 
ocurrió en el barrio de Atarés una 
sangrienta reyerta en la cual resul-
tó muerto un individuo. 
A esa hora transitaba por Fer-
nandina y Monto Ricardo Haza Pérez 
de 20 años y vecino de Monte 38.?, 
con su amigo Gregorio Escandell, do 
24 años y domiciliado en Romay nú-
mero 7. 
Al llegar a la esquina de Omoa, 
un individuo nombrado Enrique 
González (a) 'El Chiquito", natural 
de la Habana y vecino de San Ramón 
número 1, llamó a Escandell y le di-
jo que un amigo suyo—de González 
—lo había dicho que él se jactaba de 
haberlo abofeteado. 
Escandell negó que él hubiera di-
cho tal cosa, por lo que "El Chiqui-
to" llamó a un ciudadano de profe-
sión cochero que decía haberlo oido. 
E l auriga también negó, siguiendo 
entonces EscandeU, Haza y " E l Chi-
quito" por la calle de Fernandina en 
dirección al mercado de La Purísima 
Concepción. 
En este lugar tratron de reñir " E l 
Chiquito" y Escandell, lo que no pu-
do efectuarse por la intervención de 
varios individuos. 
Aferrados ambos en reñir, se diri-
gieron al fondo de la fábrica de mo-
saicos "La Cubana", no pudiendo 
tampoco lograr sus deseos, por hv 
ber visto a un vigilante. 
De allí se dirigieron a Vigía y Ce-
rrada, donde había un grupo de más 
J % ••*»*' íí̂ mo-uvj t̂tiuc ius uui 
Uniformes de los cuatro equipos. 
U n d e s t r ó y e r i n -
g l é s y d o s t o r p e -
d e r o s a p i q u e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
por el viglante número 46 y el arti-
llero Emilio Díaz. 
Conducido " E l Chiquito" al Hos-
pital de Emergencias, el doctor Ber-
nal se dispuso a practicarle la pri-
mera cura. 
Certificó que presentaba una heri-
da por proyectil de arma de fuegD 
de pequeño calibre situada en la re-
gión costal izquierda, al nivel de la 
octava costilla, y penetrante en la ca-
vidad toráxica, alojándose la bala cu 
la región costal derecha, al nivel 
también en la sexta costilla y de ía 
línea axilar, extrayéndosele el pro-
yectil mediante la correspondiente 
operación quirúrgica. 
El herido reconoció a Haza como 
su agresor, falleciendop ocos momen 
tos después. 
El licenciado Juan Sousa. juez de 
guardia, se constituyó en Emergen-
cias, levantando acta del suceso. 
Ordenó que el cadáver fuera remi-
tido al Necrocomio y que Haza in-
gresara en el Vivac. 
los mva-
L a N a c i o n a l " 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o , S . A -
Esta compañía, desde hoy, ha fijado a sus acciones el precio de 
un peso, moneda americana, cada Tina, e n lugar de cincuenta centa-
vos a que se estaban vendiendo. Obedece esta medida a lo adelanta-
do de los trabajos e n los pozos actualmente en perforación y a la 
gran expectativa que presentan. 
Habana, lo. de Mayo de 1915. 
L U I S B A R C E N A BLANCO, 
Delegado para la República de Cuba. 
T O I L E T I N E Para ablandar la barba, evitando sufrimlen-
— ^ «os al afeitarse, y quitar manchas, barros, 
espinillas y arrugas, curando toda afección cutánea herpética y 
la ronquera, no tiene igual; haga una prueba, 
DF, VENTA F.N DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
REPRESENTANTE J . A. MONTEIRA. HABANA. 
(J 1704 «0 13-a 
H E C H O I N A U D I T O 
E L ESPAÑOL D. VALENTIN FER-
NANDEZ ES ASESINADO Y RO 
BADO POR UN PARDO. 
En la Secretaría de Gobernación, 
se recibió ayer del Gobernador pro-
vincial de Oriente ei telegrama que 
sigue: 
" E l Alcalde Municipal de Guantá-
namo, telegrafió a este gobierno que 
ayer a las 3 y media de la tarde yen-
do en el tren de Jamaica hasta el en-
tronque y en el trayecto de este pues-
to al Ingenio "Santa María", que es 
menos de un kilómetro, el cantinero 
Valentín Fernández, español, fué asal 
ta do por un hombre de color que 
iba a caballo, quien le hizo dos dis-
paros dejándolo muerto. E l compa-
ñero del cantinero hizo fuego al ban-
dido hiriéndole el caballo. E l bandido 
se llevó unos $6.000 que conducía 
González para pagar a los trabaja-
dores del ingenio. E l caballo del ban-
dido está en poder de la guardia ru-
ral cuya fuerza salió inmediatamen-
te en persecución del malhechor. 
A LOS HACENDADOS. 
Es uoa imprudencia la que cometen 
los hacendados al hacer transportes 
por un hombre de gruesas sumas de 
dinero, pudiendo utilizar a la fuerza 
pública. 
Hace poco tiesipo el cantinero df» 
ese mismo Ingenio qae conducía igual 
cantidad fué asaltado t ir ouitaron el 
dinero. Yo, personaimenüQs—dice el 
Alcalde—he aconsejado que so volvie 
ran a mandar diez y seis o diez y oehx) 
mil pesos al ingenio "Los Caños", por 
conducto de un joven, sin el auxilio 
de la fuerza pública; pues se ha dado 
el caso de estar dicho joven una hora 
•n el paradero "Novaliches" en la 
playa de la Caimanera ,̂ esperandor 
la cigüeña del Ingenio para conducir 
el dinero, le dije al joven de la casa 
que no volviera a hacer eso sin que 
fuese acompañado de fuerza pública o 
policías, por constituir un peligro 
siendo penoso al gobierno que ocu-
rran esas desgracias que tanto daño 
causan a la tranquilidad del país, esas 
imprudencias." 
E l agresor de Valentín Fernández 
después de realizado su crimen llegó 
a la colonia "Lafebur", donde cambió 
de caballo y de sombrero. 
La víctima deja su esposa y dos 
hijos. Rodríguez Fuentes, Goberna-
dor. 
Relacionado con el anterior suceso 
hemos recibido de nuestro correspon-
sal en Guantánamo, el siguiente te-
legrama: 
MAS DETALLES 
Valentín Fernández Fermoselle, 
asesinado ayer, quien era cantinero 
del ingenio, "Santa María", recibió 
un disparo en el cuello. E l agresor 
huyendo llegó a la Colonia "Lafe-
bur" d*l mismo ingenio, cambiando 
el sombrero y e] caballo, herido este 
por el dependiente de la víctima. 
Este deja su viuda y dos hijos. 
El Alcalde Municipal había indica-
do a los dueños de la cantina que re-
clamaran el servicio de vigilancia 
dé la Rural, ofreciéndoles la policía 
municipal en caso necesario, 
Rumórase que el agresor pertene-
ce al grupo de cuatreros que recien-
mente asaltó la Colonia "Habane-
que". 
E l Corresponsal. 
OTRA CAMPAÑA DE INVIERNO 
Londres, 2. 
Un despucho de Bucharest anuncia 
que Alemania ha ordenado que se lie 
ven a cabo los preparativos necesa-
rios para otra campaña de invierno. 
El corresponsal que envía la no-
ticia dice que la ha adquirido de 
fuente diplomática neutral que me-
rece el mejor concepto. 
HABLA UN DESERTOR ALEMAN 
París, 2. 
Un soldado alemán, que ha huido 
de sus filas dice que hace dos meses 
que los ingenieros de la casa Krupp 
han estado dirigiendo la instalación 
de un cañón naval monstruo que se 
ha emplazado en los suburbios de 
Dixmude y el cual probablemente se 
ha utilizado en el bombardeo de Dun-
querque, 
E L ULTIMO ESFUERZO 
Viena, 2. 
El Conde Tisza, Primer Ministro 
de Hungría, ha llegado de Budapest 
y después de conferenciar con el Jefe 
del Gabinete, visitó al Emperador. 
Dícese que en las conferencias alu-
didas se trató de la misión del Conde 
de Gotukowski que saldrá en breve 
para Italia con objeto de llevar a ca-
bo el último esfuerzo a fin de impe-
dir la "inyección" de Italia en el 
conflicto. 
Trescientos prisioneros rusos han 
caído en nuestro poder." 
LA CONTESTACION DE VIENA 
Roma, 2. 
Aunque todavía no ha llegado la 
oontestaclíón de Viena, con la decisión 
final de Austria sobre el territorio 
que está dispuesto a ceder a Italia, 
hay indicaciones de que dicha nota 
contiene la oferta de nuevas conce-
siones, las cuales, sin embargo, no es 
probable que satisfagan a Italia, por 
lo cual se cree que terminarán abrup-
tamente las negociaciones. 
AVISO DE PETROGRADO 
retrogrado, 2. 
Los rusos han alcanzado varios 
éxitos en la Polonia Septentrional, 
derrotando a los alemanes en Nie-
men, obligándolos a retirarse y cap-
turándoles muchos cañones. 
AVANCE FRANCES 
Londres, 2. 
IíOs franceses han avanzado cinco 
millas en Da^danos. Los turcos se re-
tiraron abandonando su artillería. Na 
gara ha sido bombardeado violenta-
mente; muchas casas están ardiendo. 
Los ingleses han desembarcado 
en Enos avanzando 30 millas hacia 
un empalme ferroviario con objeto 
de aisla»" a Constantinonla. 
Los franceses han capturado dos 
trincheras alemanas cerca de Metz y 
otras dos cerca de Port-a-Mausson. 
También capturaron 11 niezas de 
grueso calibre y varios cañones Ma-
xim. 
CHINA Y JAPON 
Tokio, 21. 
Créese generalmente qu<H las ne-
gociaciones entre China y Japón han 
entrado en un período que ofrece me 
jor perspectiva, como consecuencia 
de la resolución del Japón de hacer 
Importantes concesiones a China, mo 
diffeando sus demandas orújinales. 
Dícese que Japón ha consentido en 
devolver a China la concesión alema-
na de Kiaochow, con tal de que Chi-
na acepte las nuevas demandas en-
mendadas 
vención en ei conflicto. ^ 
Ya han comenzado algunas prácti-
cas de natación y remos para selec-
cionar el grupo infantil que tomará 
parte por cada equipo en las regatas 
de la. fiesta inaugural cuyos detalles 
pronto han de publicarse. 
Se han tomado todas las precau-
ciones indispensables para que im-
pere el orden y no exista ningún pe-
Ugro en estas prácticas, llevadas a 
cab« «n lugares de las playas de Ma- ^ 
rianao, Cojímar y Regla; y para las j bosque'de Le Prétre, donde los fran 
que reina gren entusiasmo entre los | ceses han atacado con grandes fuer-
maestros y escobares del litoral. j í¡m¿a rechazados todos sus ata-
E l pasado sábado se cambiaron Algunas veces llegaron hasta 
impresiones en um reunión de miem- J ^ trincheras, sufriendo gran-
bros del Consejo Directivo a bordo | , ^^¡Hao 
del "Hatuey;" siendo recibidos lej | ̂ ^ ^ ^ ^ franc^es fuerotl 
visitantes con extrema amabilidad 
BOMBARDEANDO A METZ 
Londres, 2. 
Los soldados franceses han comen-
zado el bombardeo de las fortalezas 
de Metz, Este hecho es uno de los 
acontecimientos más importantes de 
la guerra. Los franceses lograron cap 
turar una loma que les ha dado gran 
ventaja para utilizar sus cañones, 
empezando a descargar una Uuvia de 
proyectiles contra el cerco de hierro 
al sur de la dudad. 
HABLAN LOS ALEMANES 
Berlín, 2. 
Oficialmente se ha publicado lo si-
guiente: 
En Flandes, el enemigo, después 
de grandes preparativos de su arti-
llería, procuró otra vez tomar por 
asalto nuestras nuevas posiciones al 
nordeste de Ipres. 
El ataque francés entre el Canal 
y el camino de San Julián ha sido 
bastante fuerte. 
Los ingleses atacaron débilmente al 
este del camino. 
Los esfuerzos del enemigo han sido 
infructuosos. Hemos ocupado dos 
ametralladoras. 
Nuestros ataques al norte de Four-
de-Paris progresan, a pesar de la 
enérgica defensa del enemigo. 
Los franceses han perdido varias 
trincheras, y 156 hombres. 
Entre el Mosa y el Mosda los úni-
cos combates recios han sido en el 
LOS ESTRAGOS DEL ALCOHOL 
Londres, 2. 
Se ha dado a la publicidad esta no-
che un folleto que contiene los infor-
mes de los directores de varías casas 
Industrifiles del país, en quien se de-
muestra que la bebida está estorban-
do muy seriamente las reparaciones 
de los barcos de guerra, el servido de 
transportes, y la producción de ntu-
nidones de guerra. 
En vista de tan deplorables condi-
elones, se pide al gobiemo que adop-
te medidas totalmente proihi]bili\»4 
o imponga severas restrícdones. 
manifeMadones en favor de la inten 
E L HUNDIMIENTO DEL "Ri 
CRUIT". 
Londres, 2, 
El destróyer "Recruít" prest ah* 
servido de recorrido cuando divisó «n 
periscopio muy cerca e inmedialamen 
te se vió sobre oj agua la blanca e*. 
tela de un torpedo que se dirigía al 
destróyer. E l "Recruit" nnso proa al 
submarino para embeslirlo, pero fu¿ 
alcanzado por el tornedo nne lo hiiiá 
de muerte. A una señal del destróyer 
acudió e] banco pescador "Daisy" qUa, 
bajo sus botes para recoger a los tri« 
pulantos Las señales que hacía e|l 
Dafsy" fueron recoeidns ñor los d̂ s-i 
troyers ingleses ano a velocidad1 
.se dirigieron al lugar del suceso vien 
do que dos torpederos alemanes se di' 
rigian hada la costa alemana. pow 
después la flotilla de destroyers in-
gloses daba alcance a los torpederofl 
echándolos a pique. 
¡LADBONBSl 
En los entresuelos marcados con 
el numero 84 del Mercado de Colón, 
domicilio de Inocencio Fernández y 
Alonso, trataron de cometer un roba 
anoche. 
Los cacos abandonaron un barbi" 
fluí, una barrena y un cortahierro. 
B a s e b a l l 
RESULTADO D l T LOS JUEGO* 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
•Chicago 7—Pittsburg 1. 
San Luis 3—Cindnali I . 
LIGA AMERICANA 
aeveland 7—San Luis 6. 
Chicago 3—Detroit 1., 
LIGA F E D E R A L 
Newark 0—San Luis l . ' ( lo . ) 
Ne\rark 0—San Luis 2. (2o.) 
Chicago 4—Buffalo 0. (lo.) 
Chicago 5—-Buffalo L (2o.) 
RECORD POR ENTRADAS 
IMPORTANTE CONSEJO DE MI-
NISTROS. 
Roma, 2. 
Esta tarde se ha celebrado un con-
sejo especial de ministros. 
Se tiene entendido que se van a 
tomar acuerdos de transcendental im-
portancia, que solo están pendientes 
del regreso del Rey de su visita a Gé-
nova. 
Las celebraciones del día dos de I 
Mavo se efectuaron sin las esperadas 
LIGA NACIONAL 
C H. E. 
San Luis . . . 00001002z—- 3 9 0 
Cincinati . . . 000100000— 1 7 
Baterías: Meadows y Snyder; Lear 
y Clarke, 
LIGA AMERICANA 
C. EL E. 
Chicago . . . 000300000— 3 9 0 
Detroit . . . . 101002000— 4 9 0 
Baterías: Cicotte, Faber, Wolfans 
y Schang; Dauss y Me Kee. 
C. H. E» 
Cleveland . . . 400010101— 7 15 1 
San Luis . . . 021030000 -̂ 6 9 3 
Baterías: Steen, Coumbe, O'NeWt 
Baumgardner, Laudermilk y Agn*^-
L O I ñ C A C I O N D E I N G E N I O U I 
C O N M A T E R I A L D E L A -
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
y cortesía por el Comandante señor 
Ludano Rodríguez y Teniente señor 
Lorenzo Camacho. t 
Con tal motivo * también se hizo 
música por el cbnocido pianista se-
ñor Ibrahim Estrada, que ejecutó 
entre otras piezas de su escogido re-
pertorio un precioso pot-pourri, su 
inspirada composición criolla que, en 
obsequio del "Club Náutico" y del 
"Hatuey" sobrc todo, llevará el nom-
bre del coquetón barco presidencial, 
será dedicado al honorable Presiden-
te de la República y estamos segu-
ros se hará muy popular. 
Dos aeroplanos franceses 
inutilizados ayer. Uno fué destruido 
cerca de Rheims, él otro se rió obli-
gado a aterrizar al noroeste de Ver-
don. 
Nuestras operaciones al noroeste 
de Rusia van progresando. 
Cerca de Szawle hemos hecho pri-
sioneros a 400 rusos más. 
Persiguiendo a los rusos que hufan 
la vanguardia alemana ha llegado al 
sudoeste de Mitán. 
Los rusos nos han atacado en la 
región de Kalwana, pero han sido re-
chazaldos, causándoselos grandes ba-
jas. 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 769. T e l é f o n o A -2828 . 
H A B A N A . . 
